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Abstract 
Resveratrol and indole-3-carbinol (I3C), two drugs naturally occurring in foods, have both been shown to 
have anticarcinogenic and antiproliferative effects. The purpose of this project was to experimentally 
investigate the combinatorial effects, such as synergy, between resveratrol and I3C on DLD-1 cells in vitro. 
To do this this we first had to determine an IC50-value for the effect of each drug on cell proliferation, and 
these were determined via MTT-assay. After changing some of the parameters we found an IC50 for 
resveratrol of approximately 60 µM and 270 µM for I3C after 72 hours of exposure. We were, however, 
unable to properly reproduce these observations. Without consistency of the determined values we were 
not able to proceed and investigate the combinatorial effects. We will therefore discuss which parameters 
that could have been influential on our results and, based on a study of literature on the subject, whether 
there is any substance in our hypothesis about synergy. We believe that the combinatorial effects between 
resveratrol and I3C should be examined further, since some of the common and unique molecular effects 
of these compounds can be thought to enhance each other in combination. A common feature of these 
effects can be found in the involvement of pathways regulating cell proliferation and -survival. Synergy 
between the antiproliferative effects of these compounds have been observed in a few combinatorial 
studies, but further elucidation of the precise cause is still needed. The future perspectives can, among 
other things, be expanded epidemiological studies to see, whether there is sense in consuming certain food 
products with the intent of minimising the risk of developing lifestyle-influenced illnesses, such as cancer. 
Resumé 
Resveratrol og indol-3-carbinol (I3C), to naturligt forekommende stoffer i fødevarer, er begge vist at have 
anticarcinogene og antiproliferative effekter. Formålet med projektet var eksperimentelt, at undersøge de 
kombinatoriske effekter, herunder synergi, imellem resveratrol og I3C på DLD-1 cellelinjen in vitro. Til dette 
skulle vi bruge IC50-værdier for hvert af stoffernes effekt på cellevækst, og disse bestemte vi via MTT-assay. 
Efter en række parameterændringer kom vi fem til en IC50 for resveratrol på ca. 60 µM og for I3C ca. 270 
µM efter 72 timers eksponering for stofferne. Vi fik dog ikke reproduceret disse observationer. Uden 
konsistente bestemmelser af IC50 var vi ude af stand til at undersøge de kombinatoriske effekter. Vi 
diskuterer derfor, hvilke parametre der kan have haft indflydelse på vores resultater, og, ud fra et teoretisk 
studie, hvorvidt der er belæg for, at stofferne i kombination kan have synergistisk effekt. Vi mener, at de 
kombinatoriske effekter mellem resveratrol og I3C bør undersøges yderligere, da nogle af stoffernes fælles 
og forskellige molekylære områder kan forventes at være særligt effektive i kombination. Fælles for mange 
af disse områder er, at de indgår i pathways, der regulerer celledeling og -overlevelse. Synergi mellem 
stoffernes antiproliferative effekter er tidligere observeret i enkelte kombinationsstudier, men nærmere 
undersøgelse af årsagerne til dette mangler. De fremtidige perspektiver for undersøgelsen af 
kombinatoriske effekter kan bl.a. være udvidede epidemiologiske studier af, om det kan betale sig at 
indtage særlige madvarer med henblik på at minimere risikoen for sygdomme med et livsstilsbetinget 
element, såsom cancer. 
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Forord 
Projektet er udarbejdet på 4. semester på det Naturvidenskabelige Basisstudie, Roskilde Universitet. Vi vil 
gerne takke laboratorie-overassistent Marianne Lauridsen for uundværlig hjælp i laboratoriet, samt takke 
vores vejleder Ole Vang for kyndig vejledning og for at stille laboratorie og materialer til rådighed. 
 
”Murphy's 1. lov: 
Alt der kan gå galt, vil gå galt” 
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Indledning 
Mennesket har i årtusinder forsøgt at forstå, hvordan kostens sammensætning påvirker helbredet. Mange 
forskellige fødevarer er gennem tiden blevet formodet at have ønskværdige helbredsmæssige effekter. To 
naturligt forekommende stoffer, resveratrol og indol-3-carbinol (I3C), har begge været i fokus i nyere tid, da 
de er blevet forbundet med en række gavnlige effekter, herunder anticarcinogenicitet. 
 
Resveratrol blev først isoleret i hvid nyserod (Helleborus) i 1940, men er siden blevet fundet i en række 
andre planter hvor det optræder som et forsvarsstof mod infektioner og svampeangreb. Dets berømmelse 
steg markant efter i 1992 at være blevet fundet i rødvin og sat i forbindelse med det såkaldte “franske 
paradoks”. Paradokset er, at franskmænd har en lav forekomst af hjertekarsygdomme på trods af en kost, 
som er rigere på mættede fedtsyrer end mange andre lande, herunder USA (Saiko et al. 2008). Resveratrol 
er bl.a. vist at kunne påvirke cellulære pathways relevante for celleproliferation og -overlevelse (Wolter et 
al. 2001; Joe et al. 2002; Aggerwal et al. 2010). Stoffet har også udvist potentiale i forebyggelsen af flere 
sygdomme, heriblandt cancer, og allerede nu kan resveratrol købes som kosttilskud i visse lande (Joe et al. 
2002). Derfor er det interessant at undersøge, hvordan og i hvor høj grad resveratrol rent faktisk influerer 
celleproliferation, og om denne effekt forstærkes i kombination med andre naturligt forekommende stoffer 
som f.eks. I3C. 
 
I3C er et stof, der findes i planter af korsblomstfamilien (Brassicaceae), såsom broccoli, hvor det, ligesom 
resveratrol, fungerer som et led i planternes forsvarsværk mod infektioner (Weng et al. 2008). I in vitro 
forsøg på forskellige cancercellelinjer har det vist sig, at I3C har en effekt på bl.a. celleproliferation og 
opregulering af diverse tumorsupressorgener (Mansoor 2008).  
Begge stoffer har ydermere i nogle forsøg vist sig at hæmme celleproliferationen ved koncentrationer, der 
samtidig ikke inducerer apoptose (Neave et al. 2005; Schneider et al. 2000). Denne egenskab er interessant 
i forbindelse med eventuel forebyggelse af cancer. 13% af alle årlige dødsfald på verdensplan skyldes 
cancer (WHO 2011). Cancer opstår, når en celle har ophobet et vist antal somatiske mutationer, som 
medfører en abnormt høj celleproliferation og/eller -overlevelse. Antallet af mutationer i en given celle 
afhænger i høj grad af, hvilken generation den tilhører, idet et lille antal mutationer opstår ved DNA-
replikationen under hver celledeling (Alberts et al. 2008). Derfor vil et stof, som hæmmer 
celleproliferationen, forsinke den gradvise ophobning af mutationer og derved udskyde, hvornår cancer 
eventuelt vil opstå. Dvs. at i netop dette hensende vil stofferne altså ikke virke som en kur imod cancer, 
men derimod kunne sænke risikoen for at udvikle kræft over et givent antal år.  
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I takt med at man får mere viden om de mekanismer, der ligger bag stoffernes påviste effekter, bliver det 
også interessant at undersøge, om de kan kombineres med et synergistisk resultat. Synergi er, når den 
samlede effekt af to stoffer er større end summen af stoffernes individuelle effekter lagt sammen. Der er 
for nylig udført in vitro forsøg med resveratrol og I3C på cellelinjen SK-OV-3 ovariecancer, hvor det er vist, 
at de to stoffer i kombination har en synergistisk effekt på celleoverlevelsen (Raj et al. 2008). Der er 
ligeledes set eksempler på synergi mellem resveratrol og andre naturlige stoffer såsom curcumin fra 
gurkemeje (Majumdar et al. 2009). En eventuel synergi mellem resveratrol og I3C mangler endnu at blive 
grundigere undersøgt. I vores forsøg anvendes coloncancercellelinjen DLD-1, hvilket ingen - så vidt vi ved - 
har udført kombinationsstudier med resveratrol og I3C på. 
Problemformulering 
 
Har resveratrol og indol-3-carbinol en synergistisk effekt på DLD-1-cellers proliferation in vitro? 
 
Problemformuleringen er forsøgt besvaret ud fra eksperimentelt arbejde, men da vi ikke nåede at 
bestemme vores indledende IC50-værdier før sidst i forløbet, havde vi ikke tid til at udføre det egentlige 
kombinationsforsøg med resveratrol og I3C. Besvarelsen af problemformuleringen har derfor først og 
fremmest været et litteraturstudie, hvor artikler på området er blevet fundet og gennemgået efter 
relevans. Det eksperimentelle arbejde i forbindelse med projektet har således kun omhandlet 
bestemmelsen af IC50 for resveratrol og indol-3-carbinol. Rapportens indhold afspejler vores eget faglige 
niveau inden for emnet og er derfor egnet til studerende på en videregående uddannelse, der beskæftiger 
sig med molekylær- og cellebiologi. 
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Cellecyklus  
Afsnittet omhandler regulationsmekanismer af cellecyklus, hvoraf flere formodes at være centrale for 
mekanismerne bag resveratrol og I3C’s effekter på celleproliferation og -overlevelse. Denne teori er således 
også relevant for at kunne forstå, hvordan resveratrol og I3C kan påvirke cellecyklus hos DLD-1 celler.  
 
Den raske, eukaryote celles deling holdes i en nøje reguleret cyklus, der overordnet set kan inddeles i to 
faser: Interfasen og M-fasen, som er selve Mitosen. Interfasen kan yderligere inddels i tre faser; G1, S og G2 
(figur 1) (Alberts et al. 2008).  
 
Figur 1: Oversigt over faserne i cellecyklus. Modificeret efter Alberts et al. (2008). 
 
Progression gennem de forskellige faser kan kun forløbe i én retning, nemlig med uret, som vist på figur 1, 
men kan bremses undervejs ved tre overordnede checkpoints: Start/restriction point, G2/M-checkpointet 
og metafase-til-anafase checkpointet. Som det vil vise sig i de efterfølgende teoriafsnit om resveratrol og 
I3C, er M-fasen ikke relevant og dermed heller ikke metafase-til-anafase-checkpointet. De vil derfor ikke 
blive beskrevet yderligere. Cellen kontrollerer de tre checkpoints via forskellige molekylære mekanismer. 
Den vurderer, ud fra bl.a. de intra- og ekstracellulære forhold, om de nødvendige processer for 
påbegyndelse af næste fase er gennemført uden fejl (Alberts et al. 2008). 
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Gennem hele interfasen tiltager cellen i størrelse og syntetiserer proteiner, der er nødvendige for 
duplikation af dens organeller som forberedelse til selve mitosen (Alberts et al. 2008). Denne 
gentransskription og proteinsyntese foregår bl.a. under G1. Fasen giver desuden cellen mulighed for at 
overvåge, om de intra- og ekstracellulære miljøforhold er gunstige nok til, at cyklus kan fortsætte. G1-fasens 
længde afhænger i høj grad af disse forhold, som bl.a. omfatter tilstrækkelige koncentrationer af 
næringsstoffer og stimulation med ekstracellulære signalmolekyler. Derudover kan kromosomskade også 
bremse cyklussen, indtil denne udbedres af DNA-repair systemet i S-fasen (Alberts et al. 2008). 
 
I S-fasen syntetiserer cellen sin arvemasse ved DNA-replikation. Når restriction-checkpointet passeres nær 
slutningen af G1-fasen, bindes cellen til at forsøge at gennemføre endnu en omgang i cyklussen, og DNA-
replikationen vil forløbe, selvom de eksterne miljøforhold efterfølgende bliver ugunstige (Alberts et al. 
2008). S-fasen varer forholdsvis lang tid, da den udgør et sted mellem ti og tolv timer af den samlede 
cyklus, som gennemsnitligt er ca. 24 timer for en human celle (Alberts et al. 2008).  
 
I G2-fasen fortsætter cellen sin vækst og overvåger igen forholdende intra- og ekstracellulært. I denne fase 
er det primært de intracellulære forhold, der har indflydelse på, om cellen fortsætter til næste fase eller 
forbliver i G2-fasen (Campbell & Reece 2008). Kun hvis det ekstracellulære miljø er ekstremt ugunstigt, vil 
det have en indflydelse på cellecyklus i denne fase (Alberts et al. 2008; Campbell & Reece 2008). Den sidste 
fase er M-fasen, der er den egentlige deling af cellen og består af mitose og cytokinese. Denne fase vil vi 
dog ikke beskæftige os yderligere med, da den som sagt ikke er relevant. 
 
Når cellen er blevet delt, starter cyklus forfra, med mindre cellen går over i G0 fasen. G0  er en form for 
hvilestadie, som cellen kan overgå til efter M-fasen. Det resulterer i, at cellen udtræder af cellecyklus og 
ikke umiddelbart deler sig yderligere. En celle kan forblive i G0 fra alt mellem dage til resten af cellens liv. 
Sidstnævnte er almindeligt for visse celletyper, såsom muskel- og nerveceller (Alberts et al. 2008).  
 
Forløbet igennem de to første checkpoints, Start/restriction og G2/M, kontrolleres primært via en gruppe 
enzymer kaldet Cyklin Dependant Kinaser (CDK’er) . Disse kinaser findes i nogenlunde konstant 
koncentration i cellen gennem hele cyklus, men for at kunne aktiveres, kræver de tilstedeværrelsen af 
hjælpeproteiner kaldet cykliner, som de danner komplekser med (Alberts et al. 2008; Campbell & Reece 
2008). De forskellige cykliner syntetiseres og nedbrydes gennem de forskellige faser af cellecyklus, og deres 
vekslende koncentrationer i cellen medfører, at CDK-aktiviteten stiger og falder tilsvarende (Alberts et al. 
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2008). Denne varierende mængde af de forskellige komplekser er vist i figur 2, som illustrerer, hvordan 
cyklinerne generelt udtrykkes undervejs gennem cellecyklussen som respons på mitogen stimulation. 
 
 
Figur 2: Cyklinniveauer i løbet af cellecyklus. Cyklin D og E er især udtrykt ved G1 -fasen, som bl.a. er med til at føre cellen videre til S-
fasen. Eventuel udeblivelse af de eksakte mængder af cykliner, og herved de komplekser, de danner med deres tilsvarende kinaser, 
vil medføre arrest undervejs i cellecyklus. NB. CDC2 er den gamle betegnelse for CDK1 (Takahahi-Yanaga & Sasaguri 2008). 
 
I mammale celler findes fire grupper af cyklin-CDK-komplekser. I tabel 1 herunder ses disse cykliner, samt 
hvilke kinaser de danner komplekser med, og hvilken fase deres aktivitet skaber fremdrift i (Alberts et al. 
2008).  
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Fase Cyklin Cdk-partner 
G1 D (1, 2, 3) CDK 4, CDK 6 
G1/S E, D CDK 2, CDK4 
S A CDK 2, CDK 1 
M B CDK 1 
  
Tabel 1: De vigtigste cykliner og Cdk’er hos vertebrater. Tabellen viser, hvilke cykliner og tilhørende CDK’er, der spiller en væsentlig 
rolle i de forskellige faser. G1/S er faseovergangen mellem de to faser G1 og S. Modificeret efter: (Alberts et al. 2008; Burgess et al. 
2006). 
 
Fuld aktivering af cyklin/CDK-komplekserne forudsætter dog, at de bliver forsforyleret, hvorved det aktive 
site i enzymerne blotlægges. Denne fosforylering står den CDK-aktiverende kinase, CAK, for (figur 3) 
(Alberts et al. 2008). 
 
 
 
FIgur 3: Her vises hvordan cyklinkomplekser bliver aktiveret. I A ser man, at CDK ikke er aktiveret, og i B binder CDK’en sig til en 
cyklin, og derved bliver komplekset delvist aktiveret. Herefter, på billede C, fosforylerer CAK komplekset og derved bliver komplekset 
fuldt aktiveret. Modificeret udgave efter Alberts et al. (2008). 
 
En række proteiner, kaldet CDK Inhibitor proteiner (CKI’er), kan binde til komplekserne og medføre en 
konformationsændring af CDK-komplekserne således, at det aktive site inaktiveres.  
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Blandt de vigtigste CKI’er er proteinerne p21 og p27. Transskription af p21-genet induceres af p53, der er et 
vigtigt tumorsupressorprotein. Ved DNA-skade øges koncentrationen og aktiviteten af p53 via en indirekte 
mekanisme, og cellecyklus bremses. Ved en høj ekspression af p21 er det primært cyklin E/CDK2, men også 
de andre G1 cyklin/CDK-komplekser - cyklin D/CDK4 og cyklin D/CDK6 - der hæmmes. En hæmning af cyklin 
E/CDK2-komplekset medfører, at cellen ikke er i stand til at foretage overgangen fra G1 til S-fasen, mens 
hæmning af cyklin D/CDK4 eller cyklin D/CDK6-komplekser resulterer i, at retinoblastoma-proteinet (pRb) 
ikke kan blive forsforyleret og derved forbliver aktivt. pRb fungerer som tumorsupressor og er reguleret ved 
hjælp af negativ signalering. Det vil sige, at det er kontinuerligt aktiveret, men kræver et hjælpeprotein - 
cyklin D/CDK4 eller cyklin D/CDK6 - for at inaktiveres (Malumbres et al. 2004; Wolter et al. 2001). Så længe 
pRb er aktivt, binder og inaktiverer det transskriptionsfaktoren E2F. Transskriptionen af S-fase-gener 
hæmmes herved, og cellen fastholdes i G1 -fasen. På figur 4 ses signalvejen i en forsimplet udgave. 
 
Figur 4: Et udsnit af MAP-kinase signalvejen hvor man kan se, hvordan de aktive CDK-komplekser påvirker proteinet Rb og herved de 
følgende effekter gennem G1 og S-fasen. Modificeret efter Alberts et al. (2008). 
 
Den tid, hvor cellen er i G1-arrest, kan bruges til en reparation af eventuelle DNA-skader. Derudover har p21 
også vist sig at være i stand til at kunne hæmme cyklin B/CDK1 i nogle typer væv, hvilket gør, at der kan 
opstå et stop i G2-M (Abbas & Dutta 2009). p27 er ligesom p21 et CKI-protein, men regulerer i stedet fra G0 
eller G1 til S fasen ved bl.a. at hæmme cyklin E/CDK2 komplekserne og kontrollere D-cyklinerne. Ved en 
“normal” celledeling ses, at p27’s ekspression er støt dalende igennem G0/G1. Ved en konstant 
nedregulering af p27, som ofte ses ved cancer, bliver det markant nemmere for cellen at overgå fra G0 til 
G1, og celler i G1 kan ligeledes ikke udtræde af cyklus til hvilestadiet (Alberts et al. 2008). Herved øges 
celleproliferationen kraftigt. 
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 I en normal celle ville en stødt faldende ekspression af p27 i stedet medføre, at cellen først går over i G1 og 
siden S-fasen, når forholdene er til det, dvs. når start/restriction pointet krydses. Omkring dette punkt ses, 
at p27 i mindre grad hæmmer cyklin E-komplekset og giver adgang til, at komplekset kan fosforylere pRb. I 
tidlig G1 til midt-G1 promoverer p27 og p21 stabilisering af cyklin D/CDK komplekser i cytosolet uden at 
aktivere dem og medvirker til translokation af disse ind i cellekernen, og her kan de aktiveres og 
forsforylere pRb (Chu et al. 2008; Larrea et al. 2008).  
p21 og p27 er således begge meget vigtige for styringen af celleproliferationen. Hvis man via kost eller 
farmaka delvist kan kontrollere niveauerne af p21 og p27, kan man muligvis udnytte disse proteiner til 
cancerprævention. 
 
Cellecyklus hos cancerceller kan påvirkes af en række af udefrakommende stoffer, herunder naturligt 
forekommende stoffer som resveratrol og I3C, som vi i de to følgende afsnit vil præsentere. 
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Resveratrol 
Dette afsnit indeholder en gennemgang af nogle af resveratrols påviste effekter på forskellige cellelinjer, 
herunder hæmning af celledeling in vitro. Derefter vil de specifikke effekter på coloncellelinier blive 
opsummeret og herefter hvilke IC50, der er set. 
 
Resveratrol er et såkaldt phytoalexin, der findes naturligt i eksempelvis druer og peanuts. Her beskytter 
stoffet planten mod svampe- og bakterieinfektioner (Athar et al. 2009). Resveratrols kemiske struktur kan 
ses på figur 5. 
 
 
Figur 5: Resveratrols strukturformel. 
 
En hæmmende effekt af resveratrol på celleproliferation er påvist i mange forskellige celletyper, men det er 
endnu uklart hvilke konkrete mekanismer, der ligger til grund for effekten (Wolter et al. 2001; Joe et al. 
2002; Athar et al. 2009). Tabel 2 viser de komponenter, som generelt vurderes at have stor betydning for 
cellens proliferation. Vi har valgt at dele dem op efter deres observerede effekt på cellen: Nedsat 
proliferation/arrest eller apoptose.  
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Effekt på cellen Nedsat celleproliferation Øget apoptose 
Molekylære effekter ↓DNA-polymerase α og δ, 
↓ribonukleotidreduktase, 
↓PKC, ↓p21, ↓p27, ↓cyklin 
D1, ↓CDK4, ↓CDK2, ↓cyklin 
B1, ↕cyklin A, ↓β-catenin, 
↓cyp1A1 
↑Bax, ↑Bak, ↑PUMA, ↑Noxa, 
↓Bcl-2, ↓Bcl-XL, ↑p53, 
↑cytochrom c, ↑ATF3, ↑TRAIL  
 
Tabel 2: Oversigt over de observerede molekylære effekter af resveratrol i forskellige celletyper sorteret efter overordnet funktion i 
cellen. De observerede effekter er enten apoptose eller nedsat proliferation/induceret arrest. Vi skelner her ikke imellem de to 
sidstnævnte begreber. Pilene kan både indikere en koncentrations- og/eller aktivitetsændring. Idet dette er en samlet tabel, er nogle 
af resultaterne forskellige celletyperne og artiklerne imellem. Pilenes retning er således udtryk for, hvad størstedelen af de anvendte 
kilder har fundet. Vi har her også medtaget de mulige molekylære effekter, der kan medvirke til induktion af apoptose, når der 
anvendes høje doser af resveratrol. Vi vil dog ikke beskæftige os nærmere med disse, da vi fokuserer på effekterne på 
celleproliferation (Althar et al. 2009; Wolter et al. 2001; Schneider et al. 2000; Joe et al. 2002; Aggarwal et al. 2004). 
 
Vi har valgt at fokusere på de påvirkede områder, der er kendte regulatorer af cellecyklus. Vi har således 
vurderet, at de områder, der tænkes at kunne inducere apoptose, er mindre relevante for den samlede 
effekt på celleoverlevelsen. Dette gøres på baggrund af studier, der har konkluderet, at apoptose spiller en 
mindre rolle, ved de lave koncentrationer colonceller udsættes for (Joe et al., 2002; Schneider et al., 2000). 
Dog afhænger denne antagelse af de konditioner, forsøget udføres under, og i nogle tilfælde vil man kunne 
se en apoptotisk effekt selv ved lave koncentrationer af resveratrol. Det burde ikke have nogen afgørende 
indflydelse på vores forsøg, da der ikke tidligere er påvist nogen særlig apoptotisk effekt med den 
forsøgsprotokol, vi anvender (Personlig korrespondance med Ole Vang, 2011).  
 
Baseret på en litteraturgennemgang har vi vurderet, at de mest sandsynlige direkte eller indirekte 
modulerede molekyler for resveratrol er p27, DNA-polymerase α og δ, ribonukleotidreductase, samt 
regulering af, de cykliner og CDK’er som nævnt i tabel 2. Ribonukleotidreduktase er et enzym, der 
katalyserer dannelsen af deoxyribonukleotider, der efterfølgende anvendes under DNA-replikation (Nelson 
& Cox 2008). DNA-polymeraserne α og δ er selvsagt også centrale for DNA-syntesen. Hypotesen, at disse 
tre proteiner skulle have en speciel betydning i forbindelse med hæmning af proliferation i 
coloncancerceller, understøttes af tre forskellige studier, der alle har observeret ophobning af celler i S-
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fasen og nævner de tre proteiner som mulig forklaring herpå (Joe et al. 2002; Schneider et al. 2000; Wolter 
et al. 2001). Tabel 3 viser de molekyler, der sandsynligvis moduleres af resveratrol specifikt på 
coloncancerceller.  
 
Kilde Cellelinje Cellulære observationer Molekylære effekter 
Wolter et al. 
2001 
CaCo-2 og HTC-
116 
↓Fosforylering af pRb, 
ophobning i S-fasen  
↓p27KIP1, ↓cyklin 
D1+CDK4, ↑cyklin A og E 
Schneider et al. 
2000 
CaCo-2 Ophobning i S/G2-
overgangsfasen, hæmning af 
PKC-aktivitet 
↓DNA-polymeraser, 
↓ribonukleotidreductase, 
↓PKC 
Joe et al. 2002 SW-480 Ophobning i S-fasen, fald i cyklin 
D1 ved nedbrydning, fald i β-
catenin-niveau 
↓DNA-polymeraser, 
↓ribonukleotidreductase, 
↓cyklin D1, ↓cyklin B1, 
↓β-catenin 
Vanamala et al. 
2010 
HT-29 Opregulering af p27, fald i cyklin 
D1-niveau 
↑FKHRL1, ↑p53 
Liang et al. 2003 HT-29 Ophobning i G2, samt 
inaktivering af proteinkinase 
p34CDC2 
↓CDK7 
 
Tabel 3: Tabellen viser de overordnede observationer, som de angivne kilder har gjort i forbindelse med de respektive forsøg på 
coloncancerceller. Vi formoder, at disse resultater i højere grad end de generelle observationer i tabel 2 kan give en idé om de 
molekylære effekter, der vil finde sted i vores DLD-1 celler, idet der er stor forskel i observerede effekter fra cellelinie til cellelinie. 
Som det ses i tabellen, er der stor forskel på resveratrols effekter selv inden for samme type celle, og derfor er det svært konkret at 
forudsige, hvad vi forventer at se i vores forsøg. Specielt HT-29 skiller sig ud effektmæssigt i denne sammenhæng, og de to kilder har 
ikke opnået ens resultater, hvilket giver en indikation på usikkerheden ved denne type forsøg. 
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I forbindelse med vores forsøg har vi i litteraturen undersøgt, hvilke IC50-værdier andre har fundet for 
coloncancerceller behandlet med resveratrol med henblik på at kunne vurdere kvaliteten af vores egne 
resultater. Disse værdier er præsenteret i tabel 4. De betingelser, som forsøget udføres under, har som 
nævnt stor betydning for bestemmelsen af IC50. Ud fra denne betragtning antog vi, at tidligere producerede 
resultater fra det samme laboratorium måtte forventes at ligge tættest på vores egne observationer. Disse 
resultater er eftervist gentagne gange over de sidste ti år med forsøgsopstillinger, der i vid udstrækning 
svarede til vores og med samme cellelinje og materialer (personlig korrespondance med Ole Vang, 2011). 
 
Kilde Cellelinjer Målte IC50-værdier Målemetode 
Wolter et al. 2001 Caco-2 ca. 91 μM og 64 μM Krystalviolet assay, 
cellevækst efter hhv. 48 
og 72 timer. 
Sgambato et al. 2001 
 
HCT-116 
HT29 
SW620 
 89,13 (SD± 4 μM) 
 94,52 (SD± 3 μM) 
109,06 (SD± 10 μM) 
MTT-assay, 
cellevækst efter 48 
timer 
Vang, ikke publicerede 
resultater u.å. 
DLD-1 
HCT-116 
SW-480 
14 μM 
26 μM 
28 μM 
Coulter counter, celletal 
efter 48 timer. 
 
Tabel 4: Forskellige IC50 værdier for resveratrols væksthæmning i forskellige coloncancercellelinjer over tid. Jo længere tid cellerne er 
eksponeret for stoffet, des lavere koncentration skal der generelt til for at opnå en 50% væksthæmning i forhold til kontrol. 
 
De angivne værdier er, som det ses i tabel 4, også meget forskellige fra cellelinje til cellelinje, og mellem de 
forskellige forsøgsprotokoller. Dette demonstrerer, hvor stor betydning konditionerne har for resultaterne. 
Der er, som med resveratrol, blevet påvist effekter på forskellige celler i forbindelse med behandling med 
I3C. Disse effekter er beskrevet i det følgende afsnit. 
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Indol-3-carbinol   
Dette afsnit indeholder en gennemgang af nogle af I3C’s påviste effekter på cellekulturer, og hvordan det 
hæmmer celleproliferation in vitro. Afsnittet er opbygget efter samme princip som  “Resveratrol” med lidt 
generelt omkring I3C og efterfølgende opsummering af de overordnede effekter. Derefter en gennemgang 
af effekterne set specifikt på coloncancercellelinjer og til sidst en gennemgang af IC50-værdier i disse. 
 
I flere forskellige planter findes glukosinolat-forbindelser, der fungerer som forsvarsstoffer mod infektion af 
forskellige mikroorganismer (McGrath & Spiegelman 2008; Weng et al. 2008). Disse glukosinolater kan 
nedbrydes til forskellige indol-forbindelser af enzymet myrosinase, som findes i planterne selv samt i 
mennesker og dyrs tarmbakterier. I kålplanter tilhørende korsblomst-familien findes eksempelvis 
glucobrassicin, som nedbrydes til I3C (se figur 6) (Mansoor 2008; McGrath & Spigelman 2008; Higdon et al. 
2007 ). Netop denne metabolit, I3C, er i flere forsøg vist at have potentiale inden for 
cancerkemoprævention (Weng et al. 2008).  
 
 
Figur 6: Indol-3-carbinols kemiske struktur 
 
Adskillige in vitro forsøg har vist, at I3C kan have en forebyggende effekt på cancer, ved bl.a. at kunne 
hæmme celleproliferation, øge syntesen af forskellige afgiftningsenzymer og inducere apoptose i flere 
forskellige cancercellelinjer (Weng et al. 2008). Nogle af de oftest sete molekylære effekter er forbundet 
med nedsat proliferation og øget apoptose (tabel 5). Hvorvidt disse er direkte targets for I3C er stadig 
omdiskuteret og en primær mekanisme er således heller ikke blevet afdækket endnu (Chinni et al. 2001). Vi 
vil primært fokusere på de observerede effekter, der er relateret til celleproliferation og tilhørende 
cellecyklusregulation i humane coloncancercellelinjer. 
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Cellulær effekt Nedsat proliferation Øget apoptose 
Molekylær 
effekt 
↑ p15, ↑ p16 
↑ p21, ↑ p27, 
↓ cyklin B, D1 og E, 
↓ CDK2, ↓ CDK4, 
↓ CDK6 
  
↓ Bcl-2, ↓ Bcl-xl, 
↑ Bax,   
↑ caspase 8, 9 og 3, 
↓NF-kB, 
↑ cytochrome c, 
↓ Akt, ↓ PI3K 
↑ NAG-1 
 
Tabel 5: Oversigt over cellulære effekter ved behandling med I3C i flere forskellige cancercellelinjer. Pilene i teksten indikerer en op- 
eller nedregulering, men ikke hvorvidt det er et direkte område af I3C. Pilene kan både indikere en koncentrations- og/eller 
aktivitetsændring. Forskellige doser på forskellige cellelinjer kan give modstridende resultater, og pilenes retning er således udtryk 
for, hvad størstedelen af de anvendte kilder har fundet. Som for resveratrol vil vi fokusere på effekterne på celleproliferation (Lee et 
al. 2005; Manson 2005; Neave et al. 2005; Raj et al. 2008; Cover et al. 1998). 
 
I humane coloncancerceller er der ligeledes dokumenteret en generel hæmning af cellernes proliferation 
ved behandling med I3C (tabel 6). Den gennemgående effekt, der er set af I3C på coloncancerceller, er en 
dosisafhængig væksthæmning, der lader til at hænge sammen med en ophobning af celler i G0/G1 (Kronbak 
et al. 2010; Mansoor 2008; Neave et al. 2005; Hudson et al. 2003).  
 
Kilde Cellelinje Observerede effekter Molekylære effekter 
Suzui et al. 
2005 
HT29 og HCT-116 Væksthæmning, ophobning i 
G0/G1-fase og øget apoptose. 
↑ p21, ↑ p27, 
Neave et al. 
2005 
DLD-1 og HCT-116 Væksthæmning og ophobning i 
G0/G1-fase. 
↑ p21, ↓ CDK2, 
↓ cyklin B, ↓ CDK1 
Mansoor 
2008 
DLD-1 Dosisafhængig ophobning i G0/G1-
fasen 
 
 
Tabel 6: Liste over effekter på cellecyklus og molekylært plan, der er observeret i forskellige coloncancercellelinjer ved udsættelse for 
I3C. Se i øvrigt tabel 5 for forklaring af symbolerne. 
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I coloncancercellelinjerne DLD-1, HCT-116 og HT29 er der i forbindelse med arrest i G0/G1 blevet målt en 
øget mængde af mRNA kodende for p21 og p27 samt en forhøjet koncentration af disse proteiner i celler 
behandlet med I3C (Neave et al. 2005; Suzui et al. 2005). Det indikerer, at I3C spiller en rolle i disse 
proteiners regulering, hvilket igen kan hænge sammen med de sænkede niveauer af cyklin B, CDK1 og 2, 
som Neave et al. (2005) også observerede. 
 
Lee et al. (2005) observerede, at I3C øger ekspressionen af nonsteroidal anti-inflammatory drug-activated 
gene-1 (NAG-1), der agerer uafhængigt af p53, i HCT-116 coloncancerceller. En lignende opdagelse på PC-3 
prostatacancerceller viste, at I3C også kan opregulere p21 uafhængigt af p53 (Chinni et al. 2001). Selvom 
dette ikke er blevet bekræftet på coloncancercellelinjer, er det en interessant indikation på, at I3C kan 
udøve sine effekter downstream i p53 signalvejen, såsom p21 og p27, uafhængigt af p53 (Chinni et al. 
2001). 
 
I tabel 7 nedenfor er samlet en række tidligere målte IC50-værdier for I3C’s hæmning af vækst i forskellige 
coloncancerceller til forskellige tider. Dette var med til at give os en ide om, hvilket omfang af respons vi 
kunne forvente at observere i vores eksperimentelle arbejde.  
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Kilde Cellelinjer Målte IC50-værdier Målemetode 
Bonnesen et al. 2001 Caco-2 og LS-174 600 μM MTT assay, cellevækst 
efter 24 timer 
Mansoor 2008 DLD-1 250 μM og 270 μM Coulter Counter, 
cellevækst efter hhv. 
24 og 48 timer 
Neave et al. 2005 DLD-1 og HCT-116 hhv. 270 og 250 μM Coulter Counter, 
cellevækst efter 48 
timer 
Kronbak et al. 2010 DLD-1 og HTC-226 250 μM Neutral Rødt assay, 
cellevækst efter 48 
timer 
 Howells et al. 2008 SW620 og SW480 hhv. 110 μM og 130 
μM 
Coulter Counter, 
cellevækst efter 144 
timer 
Hudson et al. 2003 SW480 og HT29  hhv. 123,22 μM og 
127,20 μM 
Coulter Counter, 
cellevækst efter 168 
timer 
Tabel 7: Forskellige IC50 værdier for I3C’s væksthæmning i forskellige coloncancercellelinjer over tid. Jo længere tid cellerne er 
eksponeret for stoffet, des lavere koncentration skal der generelt til for at opnå en 50 % væksthæmning i forhold til kontrol. 
 
I3C er altså i stand til at hæmme celleproliferationen ved at regulere en række forskellige essentielle 
molekylære komponenter i cellen. Det interessante er, hvorvidt I3C er i stand til at interagere synergistisk 
med resveratrol, hvor den samlede effekt dermed bliver forstærket. Dette vil vi beskæftige os med i næste 
afsnit. 
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Kombinatoriske effekter 
Dette afsnit indeholder en teoretisk beskrivelse af de forskellige former for kombinatoriske effekter, der kan 
forekomme mellem kemiske stoffer. Desuden gives der eksempler på forsøg, hvor der er observeret synergi 
mellem resveratrol og I3C. 
 
Når to eller flere stoffer kombineres, kan de påvirke hinanden. Man siger, at effekten af stofferne 
tilsammen kan være additiv, antagonistisk eller synergistisk. Hvis effekten er additiv, vil det sige, at effekten 
af kombinationen svarer til summen af de to stoffers forventede effekt hver for sig. En antagonistisk effekt 
fremkommer, når de to kombinerede stoffer modvirker hinandens effekt, så den samlede effekt bliver 
mindre end summen af effekterne. Synergi opstår derimod, når de to stoffer forstærker hinandens effekt, 
så effekten tilsammen bliver større end additiv (Walker et al. 2006; Newman 2010; Wayne et al. 2004). 
Synergi kan forekomme mellem to eller flere stoffer, der alle har en effekt hver for sig (Newman 2010; 
Wayne et al. 2004). Påvisning af en synergieffekt kan ske ved at undersøge bestemte endpoints. I vores 
projekt ville vi eksempelvis have undersøgt, om resveratrol og I3C tilsammen havde synergistisk effekt på 
hæmning af celleproliferation. 
 
Synergi mellem resveratrol og I3C 
De kombinatoriske effekter mellem forskellige naturlige phenoler med lignende effekter, såsom resveratrol 
og I3C, er førhen blevet undersøgt (de Kok et al. 2008). Der er bl.a. observeret synergi mellem curcumin og 
resveratrol på HCT-116 coloncancerceller (Majumdar et al. 2009) og mellem curcumin og epigallocatechin-
3-gallat, et antioxidant der bl.a. findes i te (Khafif et al. 1998).  
 
Enkelte kombinationsstudier er også blevet udført med resveratrol og I3C, bl.a. af Raj et al. (2008) der 
undersøgte stoffernes effekt på SK-OV-3 ovariecancercellelinjens proliferation og viste, at de to stoffer 
udviste synergi ved alle benyttede koncentrationer. De observerede både yderligere hæmmet cellevækst, 
øget apoptose og løsning af cellerne fra underlaget ved kombinationsbehandling med resveratrol og I3C, 
men konkluderer dog, at yderligere forskning er nødvendig for, at kunne afklare hvilke mekanismer, der 
forårsager disse effekter (Raj et al. 2008). 
  
En synergieffekt mellem I3C og resveratrol vil muligvis kunne forklares ved, at de har lignende effekter, 
men virker på forskellige måder i cellen. F.eks. NAG-1, som menes at have en pro-apoptotisk og 
væksthæmmende effekt, er vist at blive opreguleret af både resveratrol og I3C. Baek et al. (2002) har vist, 
at resveratrol øger ekspressionen af NAG-1 gennem opregulering af p53, mens Lee et al. (2005) 
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observerede, at I3C opregulerer NAG-1 uafhængigt af p53. Derfor overvejes det, hvorvidt de to stoffers 
fælles opregulering af NAG-1 gennem forskellige signalveje  kan danne grundlag for en synergistisk effekt 
(Lee 2005; Mansoor 2008). Denne sammenhæng mangler endnu at blive undersøgt nærmere, ligesom de 
mange andre fælles virkninger i cellen, som resveratrol og I3C er vist at medføre. Dog er dette ikke en del af 
vores primære fokus, idet NAG-1 i højere grad udviser apoptotiske egenskaber, end det hæmmer 
celleproliferationen.  
 
Liu (2004) diskuterer, om de kombinatoriske effekter kan være et vigtigt led i forklaringen på, hvordan en 
varieret kost rig på frugt og grøntsager kan have den cancerforebygggende effekt, der er indikeret i visse 
epidemiologiske studier, men som undersøgelser med stoffer enkeltvis ikke kan opnå. Dette kan være et 
tegn på, at de observerede helbresmæssige fordele skyldes et komplekst samspil af en større cocktail af 
biologiske stoffer. 
 
Det er nødvendigt at forske yderligere inden for emnet for at kunne klarlægge, hvordan stofferne virker i 
kombination og hvilket samspil af cellulære mekanismer, der lægger til grund for deres effekt. Dette vil 
både kræve detaljeret viden om, hvordan hvert enkelt stof udøver deres effekt på de molekylære signalveje 
i cellen samt en grundig kortlægning af disse signalveje. Nogle af fremtidens udfordringer ligger i at fastslå 
og entydigt påvise hvilke af stoffernes mange molekylære virkninger, der tilsammen kan have en 
synergistisk effekt.  
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Materialer og metoder 
 
Anvendte materialer 
DLD-1 coloncancerceller erhvervet fra Ole Vang (Lektor, Roskilde Universitet). McCoy’s 5A Medium, 
Phosphate buffered saline (PBS), Hank’s Balanced Salt Solution (HBSS), føtalt kalveserum (FBS) og 
Gentamicin fra BioWhittaker (Lonza, Verviers, Belgien). Trypsin, EDTA, HCl, Isopropanol, resveratrol, indol-
3-carbinol og dimethylsulfoxid (DMSO) fra Sigma-Aldrich (København, Danmark). 3-(4,5-dimethylthiazol-2-
yl)-2,5-diphenyltetrazoliumbromid (MTT) fra Merck4biosciences (Merck, Darmstadt, Tyskland). 
Vækstflasker og 96-brønds mikrotiter-plader fra Nunc (Roskilde, Danmark) 
Cellekultivering 
DLD-1 humane coloncancer epithelceller blev dyrket i vækstflasker med McCoy’s 5A Modified Medium 
tilsat 10 % FBS og 0,1 % gentamicin. Cellerne blev kultiveret i inkubator ved 370C og 5 % CO2. Cellerne i 
vækstflaskerne blev subkultiveret 2 gange ugentligt (mandag og torsdag), så de ikke nåede fuld konfluens, 
hvilket kunne have en hæmmende effekt på væksthastigheden. Vi startede med celler i 9. passage, som vi 
ikke subkultiverede længere end til passage 27, derefter kasseredes denne kultur, og vi skiftede til nye DLD-
1 celler i 5. passage. 
 
Subkultivering udførtes ved først at suge mediet i vækstflasken ud, og derefter skyllede vi med 10 mL PBS 
opløsning, for at sikre at alt medie blev fjernet fra flasken. Derefter tilsattes 1 mL 0,05 % Trypsin + 0,02 % 
EDTA opløst i PBS, og vækstflasken inkuberedes efterfølgende i 5-10 minutter, til cellerne havde løsnet sig 
fra vækstflaskens bund. Derefter tilsattes 9 mL vækstmedie, hvilket inaktiverede trypsinen, og cellerne blev 
resuspenderet i opløsningen. Efter celletælling med en Beckman Coulter Z2 Coulter Particle Count and Size 
Analyzer lavedes passende fortyndinger af celleopløsningen til brug i nye vækstflasker samt til forsøget. 
Behandlinger 
Til vækstforsøg høstede vi celler fra vækstflaskerne og fordelte på 96-brønds plader med ca 8.000 celler og 
100 μL medie pr. brønd. Efter inkubering i 24 timer lavedes fortyndinger af resveratrol og I3C i vækstmedie i 
de anvendte koncentrationer som set på figur 7. Derefter tømmes pladen for medie, og fortyndingerne 
tilsættes til de korresponderende brønde. Til kontrolbrønde blev der brugt medie som var tilsat samme 
mængde af opløsningsmidlet DMSO som resten. Pladerne inkuberedes efterfølgende i 24, 48 og 72 timer 
med stofferne, før væksthæmning blev estimeret med MTT-assay. 
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Figur 7 Skabelon for behandling af brønde på en 96 brønds plade 
 
Til MTT-assay tømmes mediet igen fra brøndende, som derefter blev tilsat 100 μL sterilfiltereret opløsning 
af 0,5 mg/mL MTT i HBSS. Pladen blev derefter inkuberet i 4 timer. Dernæst tog vi pladen ud, og den 
resterende MTT-opløsning blev tømt fra. For at opløse de dannede formazan-krystaller i bunden af 
brøndene blev 100 μL 0,04 M HCl i isopropanol tilsat, og pladen blev dækket med parafilm for at forhindre 
spild af brøndenes indhold, mens den blev omrystet i 10 minutter på en plate-shaker. Til sidst måles 
absorbansen i brøndende ved 570 nm og 620 nm i en Bio-Tek Synergy HT Multi-Mode Microplate Reader. 
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MTT-assay og databehandling 
Da MTT-assayet er centralt for den eksperimentelle del af vores projekt, har vi her inkluderet en kort 
gennemgang af teorien bag assayet, og hvordan vi vil anvende dette i behandling af vores 
forsøgsresultater.  
 
MTT assay er en spektrofotometrisk målemetode, der kan bruges til at estimere antallet af levende celler i 
en opløsning. Analysen er baseret på enzymatisk reduktion af det gule tetrazoliumsalt MTT (3-(4,5-
dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazoliumbromid) til et lilla produkt kaldet formazan (se figur 8). 
Omdannelsen katalyseres af forskellige mitokondrielle og cytosolære stofskifteenzymer, hvis aktivitet er en 
del af cellernes normale metabolisme. Kendte co-substrater i disse reaktioner inkluderer NADH, NADPH og 
succinat.  
 
 
Figur 8: Reaktionsskema for nedbrydelse af MTT til dets korresponderende produkt formazan, der har en stærk lilla farve. 
Dehydrogenasen kan være et af flere stofskifteenzymer. 
 
Cellemetabolisme anvendes således som en indikator for celleoverlevelse. Så jo flere 
overlevende/metabolisk aktive celler, der er til at omdanne MTT, jo mørkere lilla bliver opløsningen i 
brøndene, et eksempel på en brøndplade efter behandling med MTT kan ses nedenfor på figur 9. De 
dannede formazankrystaller absorberer primært lys omkring en bølgelængde på 570 nm, og andelen af 
overlevende celler estimeres derfor ved at måle absorbansen på denne bølgelængde af opløsningerne i de 
enkelte brønde (Mosmann 1983; Liu et al. 1997). 
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Figur 9: 96 brønds mikrotiter-plade efter behandling med MTT. Jo højere celletal i den enkelte brønd, des kraftigere bliver 
farvningen da mere formazan er blevet metaboliseret. De brøndende med det højeste celleantal er den yderste venstre række mens 
den med det laveste er den næstsidste række fra højre. 
 
Absorbansmålingerne fra MTT-assayet benyttes til at beregne den procentmæssige væksthæmning, H(%), i 
brønde i forhold til kontrollen, hvor H(%) ved 50 % svarer til IC50 (50 % Inhibitory Concentration), der i dette 
tilfælde betegner den koncentration af tilsat stof, hvor celleoverlevelsen er på 50 %. Denne koncentration 
forsøgte vi at bestemme ved at tilsætte forskellige koncentrationer af henholdsvis resveratrol og I3C til 96 
brønds plader indeholdende DLD1-celler. 
  
Absorbansen,OD, beregnes ved formlen: 
OD = (OD570 – ODblanks570) - (OD620 – ODblanks620) 
       = (OD570-OD620) - (ODblanks570 - ODblanks620) 
       = ∆OD - ∆ODblanks 
  
Hvor OD står for optical density, dvs. den målte absorbans for brønde. ODblanks er målinger fra brønde 
uden tilsatte celler, men som ellers er givet præcis samme behandling, medie og DMSO, som de andre 
brønde. Målingen ved 620 nm bruges som baggrundsmåling og trækkes også fra. Microplate Readeren 
trækker selv 620 nm-målingen fra 570 nm-målingen, og giver os derved ∆OD og ∆ODblanks. 
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Ud fra OD kan vi beregne H(%) og søger så at finde en koncentration af resveratrol og I3C, hvor H(%) ligger 
så tæt på 50 % som muligt. Vi brugte følgende formel: 
 
H(%) = 100 % * (ODkontrol - ODtest) / ODkontrol  
  
Her er ODkontrol er gennemsnittet den beregnede OD for kontrolbrønde, for en bestemt plade og ODtest 
er OD for enkeltbrønde tilsat resveratrol eller I3C. 
  
H(%) for de enkelte brønde bruges derefter til at beregne standardafvigelsen for brønde der har fået 
samme koncentration af stof, og en gennemsnit H(%) beregnes for hver koncentration.  
 
H(%) vil typisk ligge mellem 0 og 100 %, hvor en værdi omkring 0 vil indikere samme vækst i en testbrønd 
som i kontrollen, omkring 100 % vil betyde at få til ingen overlevende celler i en testbrønd, en negativ værdi 
betyder at der er flere celler end i kontrollen. 
  
For lettere at illustrere betydningen af dataene trækker vi H(%) fra 100, for at angive det relative celletal i 
forhold til kontrollen, hvor et faldende celletal giver tilsvarende lavere værdier i forhold til kontrollen på 
100 %. Grafer over udvalgte forsøgsresultater er tegnet i programmet Graph v. 4.3. Se appendiks I for 
gennemgået eksempel af databehandling. 
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Resultater 
Her præsenteres relevante resultater. Vores mål med forsøget var at undersøge de kombinatoriske effekter 
af resveratrol og I3C og som et led heri, skulle vi bestemme stoffernes IC50 på celleproliferationen. Da vi kun 
delvist var i stand til at estimere IC50 og derfor forhindret i at fortage en undersøgelse af de kombinatoriske 
effekter, er det kun vores resultater fra IC50-bestemmelsen samt vores ændringer af parametre i forsøget, 
der vil blive præsenteret i dette afsnit. Yderligere data er vedlagt i appendiks II-IV. 
 
24 timer efter tilsætning af resveratrol og I3C sås ingen tydelige forskelle fra kontrollen, hvilket til dels også 
gjorde sig gældende for 48 timers pladen - et mindre fald i DLD-1 celletal kunne dog ses ved de højeste 
koncentrationer (60 μM resveratrol og 400 μM I3C). Vi observerede et dosis- og tidsafhængig respons, som 
set tidligere hos andre (Neave et al. 2005; Wolter et al. 2001), med et klart faldende celletal med stigende 
koncentrationer og øget eksponeringstid. Dog forventede vi at se en langt højere grad af respons ved både 
48 og 72 timer, end vi observerede. Ifølge litteraturen og intern kommunikation med Ole Vang bør IC50 -
værdien for resveratrol ligge på omkring 14 μM (personlig korrespondance med Ole Vang 2011) og en IC50-
værdi for I3C bør være ca. 270 μM efter 48 timer (Masoor 2008). Hvis man sammenholder vores data med, 
hvad andre har set, er det tydeligt, at der er uoverensstemmelser. Ved gentagne forsøg sås en tendens 
lignende den som ses på figur 10 og 11.  
 
Figur 10: Koncentrationsafhængig effekt af resveratrol efter 72 timer, vist som cellevækst i forhold til kontrollen som repræsenterer 
de 100 %. 
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Figur 11: Koncentrationsafhængig effekt af I3C efter 72 timer, vist som cellevækst i forhold til kontrollen som repræsenterer de 100 
%. 
 
P.g.a. tidsmangel fik vi hjælp til at lave fortyndingerne af resveratrol og I3C d. 15/3-2011. Dette gjorde dog 
ingen markant forskel i resultaterne for denne uges MTT-målinger, så vores forgående resultater skyldes 
derfor formentlig ikke en fejlagtig fortynding af stofferne. 
 
Vi overvejede, om problemernes opståen måske lå i vores MTT-blandning, idet den oprindelige MTT-
blanding blev anvendt på trods af en observeret mængde uopløst stof, der ophobede sig ved 
sterilfiltreringen. Det tydede på, at MTT’en ikke blev opløst ordentligt. Det lykkedes os ved blanding af en 
ny MTT-opløsning at få opløst en større del af det aktive stof ved at lade det stå under magnetomrøring i 
over et døgn. Der sås ingen tydelige forbedringer fra vores tidligere resultater. Data efter denne 
parameterændring kan ses på figur 12 og 13. 
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Figur 12: Koncentrationsafhængig effekt af resveratrol efter 72 timer, vist som cellevækst i forhold til kontrollen som repræsenterer 
de 100 %. 
 
 
Figur 13: Koncentrationsafhængig effekt af I3C efter 72 timer, vist som cellevækst i forhold til kontrollen som repræsenterer de 100 
%. 
 
Efter flere forsøg blev vi gjort opmærksomme på, at vi ikke skulle dosere 4 mL trypsin/EDTA opløsning 
under subkultivering, men i stedet kun 1 mL. Denne ændring gjorde dog ikke nogen forskel med henblik på 
bestemmelse af IC50.  
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Vi undlod, som en af ændringerne, at fjerne det gamle medie fra brøndende inden tilsætning af 
stofopløsninger for at undgå udtørring. I stedet tilføjede vi 50 μL medie med 3x større koncentration 
resveratrol og I3C oveni det gamle medie, de 100 μL, så den samlede koncentration blev som før. Derved 
undgik vi eventuelle problemer med udtørring, som kunne være en mulig stressfaktor. Dette så dog ikke ud 
til at have nogen indflydelse for pladerne i denne uge. Vi gentog dog dette efterfølgende i de resterende 
forsøg.   
 
Ved passage 27 skiftede vi til nye DLD-1 celler. Efter skift til nye DLD-1 celler på 5. passage fik vi mere 
lovende resultater end førhen på vores 72 timers plade, se nedenstående figurer 14 og 15. For 48 timer 
nåede ingen koncentrationer af resveratrol eller I3C op på 50 % væksthæmning. 
 
Ved resveratrol så vi en større respons end i tidligere forsøg, men vi kom stadig kun i nærheden af en IC50-
værdi ved 60 μM efter 72 timer, hvilket fortsat er langt fra den forventede IC50 på 14 μM, som burde ses 
allerede efter 48 timer. 
 
Effekten af I3C efter 72 timer var mere lovende. Her observerede vi en IC50, der kunne ligge i intervallet 
mellem 250-300 μM, hvilket stemmer nogenlunde overens med andres målte IC50 for I3C på DLD-1 celler, 
dog igen 24 timer senere end forventet (Mansoor 2008; Neave et al. 2005).  
 
 
Figur 14: Koncentrationsafhængig effekt af resveratrol efter 72 timer, vist som cellevækst i forhold til kontrollen som repræsenterer 
de 100 %. 
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Figur 15: Koncentrationsafhængig effekt af I3C efter 72 timer, vist som cellevækst i forhold til kontrollen som repræsenterer de 100 
%. 
 
I det afsluttende forsøg opnåede vi en IC50-værdi for resveratrol på omkring 60 µM. Der var et relativt 
celletal på 47,5 % (SD +/- 2,3) efter 72 timer, mens vi for I3C så en IC50-værdi imellem 400 µM (SD +/- 3,9) 
og 200 µM (SD +/- 8,1) med henholdsvis 6,4 % og 72,8 % tilbageværende celler efter 72 timer i forhold til 
kontrollen, som kan ses på figur 14 og 15.  
 
Som det kan ses på figur 16, var der en meget stor usikkerhed i de samlede data. Samlet set kan vi dog 
bekræfte en tidsafhængig effekt af reveratrol og I3C på DLD-1-cellers proliferation over tid, hvilket er i 
overensstemmelse med litteraturen.  
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Figur 16: Gennemsnit af den relative vækst ved 400 µM I3C (O) og 60 µM resveratrol (▲), for resveratrol er måledata fra d. 6-8/4 og 
15-18/4 udeladt, grundet fejl i tilsætning af stoffet. 
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Diskussion 
Her vil vi først kommentere på og analysere de parameterændringer, vi foretog undervejs i forsøget. 
Derefter præsenteres vores målinger af IC50 for resveratrol og I3C. Til sidst diskuterer vi muligheden for 
synergi mellem de to stoffer og resultater fra in vivo forsøg. 
 
Den anvendte protokol for subkultivering og udpladning med resveratrol har i dette laboratorium været 
benyttet som reference og til forskningsformål gennem de sidste ti år. Det er adskillige gange med denne 
protokol blevet vist, at IC50-værdien for resveratrol på DLD-1-celler ligger omkring 14 μM (Ole Vang, ikke-
publicerede resultater). Derudover er det også blevet påvist, at IC50-værdien for I3C på DLD-1 celler ligger 
omkring 250-270 µM efter 48 timer (Mansoor 2008; Neave et al. 2005; Kronbak et al. 2010). Disse værdier 
kunne vi ikke opnå, hvilket gjorde, at vi måtte ændre nogle parametre undervejs i forsøgene for at udelukke 
eventuelle fejlkilder og derved opnå en IC50-værdi svarende til det forventede.  
 
Vi startede med at forny vores MTT-blanding, da vi mistænkte den første blanding for ikke at være blevet 
tilstrækkelig opløst inden filtering. Denne ændring havde en lettere positiv effekt på forsøgsresultaterne, 
men langtfra nok til at vi opnåede de forventede resultater.  
 
Vi opdagede derefter, at vi ved en fejltagelse havde høstet cellerne med 4 mL trypsin/EDTA under de første 
subkultiveringer i stedet for 1 mL som angivet i protokollen. Man må formode, at cellerne således blev 
udsat for større stress i forbindelse med subkultivering og udpladning, og at de derfor var længere tid om 
efterfølgende at fæstne sig til underlaget og fortsætte deres deling. Det påvirkede dog ikke resultaterne i 
nogen retning, at vi skiftede til 1 mL trypsin/EDTA under de følgende subkultiveringer.  
 
Næste skridt var at ændre fortyndingsmetoden ved subkultivering. Vi mistænkte, at cellernes vækst var 
nedsat grundet en for høj konfluens i vækstflaskerne (oftest over 80 %), og derfor forsøgte vi at fortynde 
cellesuspensionen yderligere under subkultivering, så vi havde et bestemt antal celler pr. vækstflaske i 
stedet for at nøjes med at estimere, hvor meget cellerne skulle fortyndes fra gang til gang. Cellerne blev 
efterfølgende subkultiveret i flasker med hhv. 375.000 og 750.000 celler og blev efterfølgende fortyndet op 
til 16x. Efter et par subkultiveringer var der en lille forbedring, men IC50 kunne stadig ikke bestemmes efter 
hverken 24, 48 eller 72 timer selv ved de højest anvendte koncentrationer. 
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Oprindeligt tømte vi alle brønde for medie inden tilsætning af enten resveratrol eller I3C. Den tid, det tog at 
tilsætte de nye blandinger af stoffer til alle 96 brønde, kunne have forårsaget en lettere udtørring af 
cellerne. For at undgå dette ændrede vi proceduren, som beskrevet under “Resultater”, således, at vi i 
stedet for at tømme brøndene, blot tilførte 50 µL af vores stofopløsninger oven i de oprindelige 100 µL. Vi 
tilpassede koncentrationen af stof i den opløsning vi tilsatte, så den endelige koncentration i de respektive 
brønde blev den samme som ellers. Ændringen havde dog ingen synderlig effekt på vores resultater. 
 
Den sidste ændring, vi foretog, var at udskifte cellerne med nye DLD-1 celler. Ifølge vores protokol er det 
normalt at kassere DLD-1-celler efter 25.-30. passage (passage 9-27 blev brugt i forudgående forsøg) for at 
minimere risikoen for uhensigtsmæssige mutationer. Udskiftningen af cellekulturen gav resultater, som var 
i bedre overensstemmelse med vores forventninger omkring IC50 for resveratrol og markant bedre for I3C. 
Der kan altså være indikationer på, at cellerne af en ukendt årsag har været mindre følsomme over for 
resveratrol og I3C. Desværre nåede vi ikke at efterprøve vores resultater på de nye celler, da der blev 
konstateret kontamination i vækstflasken, og vi ikke havde tid til at opstarte nye kulturer og lave forsøget 
igen for at reproducere resultaterne. De mange fejlslagne forsøg på at bestemme IC50 gjorde også, at vi ikke 
kunne komme videre med vores kombinationsforsøg, eftersom det forudsatte, at vi kendte IC50. 
 
Som det fremgår af bilagene har der været stor variation i vores data, særligt i forbindelse med resveratrol. 
I flere tilfælde voksede cellerne i brøndene tilsat resveratrol mere end cellerne i kontrolbrøndene, hvilket er 
stik imod, hvad mange andre har obsereveret. Den store variation er både set i data genereret af to 
omgange ved præcis samme forsøgsopstilling, samt i data som er genereret hhv. før og efter en af 
parameterændringerne. Alt dette gør også, at vi ikke kan sige noget endegyldigt mht. resveratrols og I3C’s 
IC50-værdier på DLD-1-celler. 
 
Den fundne IC50-værdi på ca. 60 μM for resveratrol stemmer ikke overens med de 14 µM, som er fundet i 
andre forsøg med DLD-1 celler fra vores laboratorium allerede efter 48 timer.  
For I3C fandt vi, som nævnt, en IC50-værdi melIem 400 µM og 200 µM målingerne. IC50 er aflæst til at være 
omkring 270 µM, jf. figur 15, hvilket er i rimelig god overensstemmelse med andre studier, bortset fra at 
disse studier påviste en tilsvarende værdi allerede efter 48 timer, mens vi først observerede den efter 72 
timer (Mansoor 2008; Neave et al. 2005; Kronbak et al. 2010).  
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Det er bemærkelsesværdigt, at vi opnåede en IC50-værdi for I3C 24 timer senere end forventet. Det kunne 
tyde på, at cellerne ikke har delt sig så meget, som vi troede, de ville. Det kan muligvis skyldes, at 
konfluensen i vækstflasken har været for høj, hvorfor cellernes væksthastighed ved forsøgsstart har været 
lavere end det forventede. Og i og med både resveratrol og I3C overvejende udøver deres effekt på den 
samlede celleoverlevelse via antiproliferative mekanismer, vil en lavere delingshastighed fra starten 
medføre, at forskellen mellem kontrol- og testbrønde til en given tid når et lavere niveau (se evt. figur 16). 
Resultatet bliver en for højt estimeret IC50 ift. tidligere resultater fra Ole Vangs laboratorium. Ved forsøget 
lavet den 22/4-11, hvor de førnævnte værdier blev opnået, havde vi dog taget højde for 
konfluensproblemet ved at ændre vores fortyndingsmetode under subkultivering. 
 
For at opnå større konsistens i udførelsen af laboratoriearbejdet kunne man have nøjedes med at lade én 
person udføre samme opgave under hvert forsøg. Dette ville både gøre vedkommende bedre til den 
enkelte opgave samt minimere variation i forsøgsudførelsen fra person til person. 
 
Nogle studier konkluderer, at der ikke ses cytotoksiske effekter af resveratrol i nærheden af IC50-værdien 
(Joe et al. 2002; Schneider et al. 2000). Denne observation er dog ikke gennemgående i alle studier, og 
derfor er det svært at udelukke apoptose som en afgørende faktor i den nedsatte proliferation hos celler 
generelt. I forbindelse med vores protokol er der imidlertid ikke tidligere observeret nogen særlig grad af 
apoptose (Personlig korrespondance med Ole Vang, 2011).  
 
Raj et al. (2008) observerede synergi mellem resveratrol og I3C ved en opregulering af p21 og hæmning af 
pRb-genekspressionen, der var større end ved de enkelte stoffer hver for sig. De så synergi i 
koncentrationer helt ned til 4 μg/mL I3C + 0,5 μg/mL resveratrol på ovariecancerceller af linjen SK-OV-3. 
Effekterne blev dog først observeret fire dage efter tilsætning af stofferne, men tog så til i styrke frem til 
dag seks, hvor forsøget afsluttedes. Denne lave koncentration var ifølge Raj et al. (2008) udvalgt som 
værende repræsentativ for den koncentration, der er muligt at opnå ved almindeligt fødeindtag. Forsøget 
viser altså lovende resultater for vores hypotese samt muligheden for at se en effekt in vivo.  
 
En anden interessant iagtagelse, vi har gjort os gennem literaturen, er, at resveratrol og I3C lader til at 
inducere stop i cellecyklus to forskellige steder i coloncancerceller. Hvor der ofte observeres stop i S-fasen 
omkring IC50-værdien med resveratrol, så er det med I3C ofte i G0/G1 (Neave et al. 2005). Det tyder derfor 
på, at de benytter sig af forskellige veje for, at nå deres endpoints som er stop i cellecyklus. Der er flere 
indikationer på, at resveratrol udøver sin effekt ved at hæmme DNA-syntesen ved, at hæmme DNA-
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polymerase α og δ, samt enzymet ribonukleotidreduktase, hvilket stemmer overens med en S-
faseophobning (Wolter et al. 2002; Joe et al. 2000). Samtidig er der ved forsøg med resveratrol set en 
nedregulering af cyklin D1, som normalt ville føre til en ophobning i G1-fasen. Dette sker dog ikke, da 
samme studier viser en øget mængde cyklin E, som muligvis giver cellen mulighed for at fortsætte videre i 
S-fasen, på trods af hæmning i G1 (Wolter et al. 2001).  
 
Belægget for at resveratrol og I3C kan reagere synergistisk, som det blev observeret af Raj et al. (2008), 
hænger muligvis sammen med opregulering af p21 og p27 samt nedregulering af CDK2 ved behandling med 
I3C, mens der ved tilføjelse af resveratrol sker en nedbrydning af cyklin D1 og nedregulering af CDK4. Disse 
effekter samt de øvrige angivet i tabellerne 3 og 6 kan derved tilskrives at være ophav til de ophobninger, 
der ses i S/G2  og G0/G1 ved henholdsvis resveratrol og I3C. 
 
Hvis der i fremtidige studier viser sig at være synergistiske effekter mellem resveratrol og I3C, eller andre 
potentielt kemopræventive naturstoffer, betyder det først og fremmest, at man ved små doser af begge 
stoffer hurtigere kan opnå en anticarcinogen effekt. Det betyder, at risikoen for skadelige bivirkninger 
forårsaget af stofferne bliver lavere. Den vigtigste pointe er dog, at man kunne håbe på at opnå de gavnlige 
effekter med mængder, der er så små, at de kan opnås igennem den almindelige kost. På den måde kan 
man ved selektivt at udvælge nogle bestemte fødevarer indeholdende nogle særlige stoffer, og gøre dem til 
en fast basisdel af det daglige fødeindtag, forebygge eksempelvis udviklingen af cancer. Det ville også være 
muligt at udvikle kosttilskud indeholdende de to stoffer, som kunne tages som supplement til den 
almindelige kost. Dog kræves der mere forskning, før man kan sige noget konkret om stofferne i forhold til 
forebyggelse og eventuel behandling af sygdomme som cancer in vivo. 
 
Visse in vivo studier har fundet, at høje koncentrationer resveratrol kan have uønskede helbredseffekter. I 
et forsøg blev forsøgsmus fodret med 400 mg resveratrol pr. dag gennem fire uger, hvilket resulterede i en 
fast koncentration på 20-40 µM i blodplasmaet. Man undersøgte herefter vævet i urinblæren og nyrerne og 
så, at der var opstået skader (Horn et al. 2007).  
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Hvis man sammenligner ovenstående koncentration af resveratrol med koncentrationer, der er at finde i 
rødvin (figur 17), ser man, at de anvendte koncentrationer er højere, end man ville kunne forvente at 
indtage naturligt. 
 
 
Figur 17: Resveratrolindhold i mg/L i forskellige vine. (Stark et al. 2011). Ud fra resveratrols molekylvægt på 228,24 g/mol finder 
man, at koncentrationen i en Merlot vin er 4,07 μM. 
 
Det samme gør sig gældende for I3C. Mansoor (2008) fandt frem til, at der i omtrent 180 g broccoli er 267 
μmol glucobrassicin, som kan metaboliseres til I3C. Det gennemsnitlige daglige indtag af I3C i England ligger 
omkring 6,4 mg, hvilket svarer til omtrent 9 μM I3C i plasmaet på et menneske i vægtklasse omkring 70 kg, 
hvis man ser bort fra glucobrassicin tabt ved fordøjelse og absorption i kroppen (Wu et al. 2005). I forhold 
til de koncentrationer, vi har brugt til at teste stofferne alene, er det altså meget lavt. Derfor vil en eventuel 
effekt via kosten sandsynligvis kun optræde, hvis de to stoffer viser sig at have synergistiske effekter i 
kombination. Alternativt skal man have et meget stort indtag af kål m.m. eller indtage I3C som kosttilskud. 
Der kunne dog tænkes at være andre problemer forbundet med begge dele, f.eks. de postulerede 
cytotoksiske effekter set ved højere doser. 
 
Bell et al. (2000) observerede, at mennesker kan indtage op til 400 mg I3C kapsler dagligt uden nogle 
bivirkninger, mens Zhou (2010) senere så at der opstod mindre bivirkninger allerede ved doser omkring 
200-400 mg dagligt. Bivirkingerne var bl.a. hovedpine, svimmelhed, urolig mave og opkastning. De kunne 
dog undgås ved at give en dose I3C på 250 mg/dag/45,5 kg kropsvægt i kombination med 
bivirkningsreducerende komponeter såsom vitamin C. Tilstedeværelsen af vitamin C og herved ascobinsyre 
er set at katalysere myrosinase, der øger omdannelsen af glucobrassicin til I3C (Mansoor 2008), der er 
derfor god til at man kan effektivisere behandlingen og evt. bivikninger  ved kombination af I3C og vitamin 
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C. Det er derudover interessant at bemærke, at Zhou (2010) allerede har patenteret en behandling med I3C 
og 10 mg/dag/45,5 kg kropsvægt resveratrol sammen med flere andre bivirkningsreducerende kompenter, 
efter ikke at have observeret nogle bivirkninger efter 8 ugers behandling, dette er dog kun afsprøvet på en 
enkelt patient, og de helbredmæssige fordele er ikke klargjort, så synergi mellem de to stoffer kan hverken 
be- eller afkræftes.  
 
For resveratrols vedkommende er biotilgængeligheden efter oral indtagelse tæt på nul, idet stoffet 
omsættes meget hurtigt til forskellige konjugerede metabolitter. Ca. ¾ af den absorberede mængde 
udskilles via urin og afføring (Wenzel & Somoza 2005). På denne baggrund må man derfor undre sig over, 
om man kan observere effekter induceret af resveratrol, når stoffet tilsyneladende ikke findes i kroppen 
længere. Dette kan muligvis skyldes, at resveratrol bindes til et molekyle i kroppen. Albumin, et 
blodplasmaprotein, er blevet foreslået som et transportmolekyle, der kan binde resveratrol og muligvis 
fungere som en buffer for den målte koncentration (Personlig korrespondance med Ole Vang, 2011). Man 
kunne også forestille sig, at resveratrol optages hurtigt i cellerne, hvor det enten oplagres eller inducerer en 
umiddelbar cellulær effekt, som kan forlænges via andre mekanismer, f.eks. langsomtvirkende 
transskriptoriske effekter. Det ville i så fald også kunne være med til at forklare, hvordan resveratrol kan 
udvise effekter, selvom man indtager relativt små mængder gennem almindelig kost.  
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Konklusion 
Der er belæg for at forvente, at resveratrol og I3C tilsammen har en synergistisk effekt på hæmningen af 
DLD-1 cellers proliferation. Denne forventning bygger på tidligere eksperimentelle forsøg, hvor man har set 
en potentiering af de to stoffers effekter på forskellige cellelinjer in vitro og ud fra teoretiske studier af de 
to stoffers signalveje. Yderligere forskning er dog nødvendig, for at kunne vise om der sker en synergistisk 
effekt samt klarlægge mekanismerne bag. 
 
Resveratrol og I3C viste begge en koncentrations- og tidsafhængig hæmning af proliferationen af DLD-1 
celler. Det lykkedes ikke at bestemme IC50 endegyldigt for de to stoffer. Dog fik vi i vores sidste forsøg en 
indikation på, at IC50 for I3C kunne ligge på ca. 270 µM, hvilket stemte overens med vores forventninger 
mht. koncentration, men ikke tid. Det skyldes, at vi så værdien efter 72 timer, hvor det var forventet ved 48 
timer. For resveratrol viste sidste forsøg, at IC50 ligger omkring 60 µM efter 72 timer, hvilket ikke stemte 
overens med vores forventninger i henhold til andres resultater hverken mht. koncentration eller tid. På 
grund af kontamination i vækstflasken, hvor cellerne var taget fra samt fejlhåndtering af pladen under 
inkubering ved dette forsøg, kan vi dog ikke konkludere noget ud fra disse resultater.  
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Perspektivering 
Problemstillingen om, hvorvidt der er en sammenhæng mellem kost og tendens til udvikling af bl.a. cancer, 
undersøges i høj grad. Der er fortsat fokus på at belyse de molekylære mekanismer og effekter af stoffer, 
der forekommer naturligt i fødevarer, og som menes at kunne have en præventiv effekt på udviklingen af 
cancer. Der er dog stadig meget arbejde, før det vil være muligt at konkludere, hvorvidt specifikke stoffer 
som resveratrol og I3C kan siges at hæmme udviklingen af cancer. Det er i høj grad relevant at undersøge 
nærmere, da der i flere in vitro forsøg er set en tendens til, at de to stoffer hæmmer celleproliferation samt 
modulerer andre mekanismer, som kan sættes i forbindelse med anticarcinogene effekter. Det kan være 
med til at forsinke, eller måske helt forhindre, en eventuel udvikling af cancer. Før man kan konkludere 
mere om dette, er der behov for flere in vivo forsøg i form af både dyremodeller og epidemiologiske 
studier. 
 
Et perspektiv i forbindelse med vores eksperimentelle arbejde kunne være at undersøge præcis hvordan 
cellerne påvirkes ved tilsætning af resveratrol og I3C hver for sig og i kombination. Er der nogen skadelige 
effekter ved brug af stofferne, både på kort og langt sigt? Ses der morfologiske ændringer i cellens 
opbygning? Er den kombinatoriske effekt reversibel, og er eventuelle skadelige følgevirkninger reversible? 
Det vil i høj grad være relevant at undersøge, hvorvidt de to stoffer i forskellige doser kan have toksiske 
effekter på DLD-1-cellerne, og om de doser, man er nødt til at benytte for at opnå den ønskede effekt, 
potentielt kan medføre uønskede bivirkninger på længere sigt. 
 
Det vil også være interessant at forsøge at identificere andre naturlige stoffer, der kunne bidrage yderligere 
til den mulige gavnlige effekt af kombinatorisk behandling med I3C og resveratrol. Det vil også i denne 
forbindelse være relevant at se på de specifikke molekylære targets for de to stoffer. Hvis det lykkes at 
identificere disse samt potentielle targets for andre stoffer, der kunne tænkes at lave synergi med I3C og 
resveratrol i kombination, er det muligt at lave udvidede kombinationsforsøg og dermed muligvis opnå 
endnu stærkere anticarcinogene effekter. 
 
Et andet område, man endnu ikke har nok viden om, er, hvad der sker med stofferne i kroppen. Man forstår 
endnu ikke til fulde, hvordan de optages og omsættes i den menneskelige organisme. Ligeledes kan man 
heller ikke med sikkerhed afvise, at det ikke er en af stoffernes metabolitter, som in vivo inducerer den 
observerede effekt. Dette kunne ligeledes være interessant at undersøge nærmere. 
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Appendiks I - Beregningseksempel 
 
Eksempel med data fra forsøg 8, hvor H(%) bestemmes for rækkerne tilsat resveratrol og inkuberet i 72 
timer. MTT assay udført d. 22/4. 
 
∆OD målinger fra det sidste forsøg: 
 
Kontrol 60uM 30uM 15uM 7,5uM 
0,222 0,114 0,152 0,208 0,245 
0,221 0,111 0,145 0,205 0,235 
0,225 0,115 0,143 0,215 0,247 
0,237 0,102 0,147 0,217 0,281 
0,229 0,108 0,145 0,221 0,246 
0,229 0,105 0,152 0,205 0,271 
 
∆ODblanks blev inkluderet på brøndpladerne forsøg 2, 4, 7 og 8. Dataene i række 1 og 12 (jævnfør 
brøndpladekortet, figur 8) på samtlige plader fra disse forsøg blev brugt til at beregne et totalt gennemsnit 
for ∆ODblanks, som vi anvender til at beregne OD for forsøgene. 
 
∆ODblanks = 0,002451 
 
∆ODblanks trækkes fra ∆OD målingerne og vi får OD til at være: 
 
kontrol 60uM 30uM 15uM 7,5uM  
0,220 0,112 0,150 0,206 0,243 
0,219 0,109 0,143 0,203 0,233 
0,223 0,113 0,141 0,213 0,245 
0,235 0,100 0,145 0,215 0,279 
0,227 0,106 0,143 0,219 0,244 
0,227 0,103 0,150 0,203 0,269 
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Gennemsnittet af kontrolrækken udregnes, og bruges til at bregne H(%) for hver enkelt af testbrøndende. 
 
Eksempel på H(%) udregning med OD for den første brønd med 60uM resveratrol: 
 
ODkontrol = 0,225 
ODres60 = 0,112 
 
H(%) = 100% * (ODkontrol - ODtest) / ODkontrol   
       = 100% * (0,225 - 0,112) / 0,225 
       = 50,36 % 
 
Samlede H(%) for resveratrol: 
 
60uM 30uM 15uM 7,5uM 
50,360 33,450 8,529 -7,936 
51,695 36,565 9,864 -3,486 
49,915 37,455 5,414 -8,826 
55,700 35,675 4,524 -23,956 
53,030 36,565 2,744 -8,381 
54,365 33,450 9,864 -19,506 
 
 
De individuelle H(%) bruges til at beregne standardafvigelser samt gennemsnit H(%) for hver enkelt 
koncentration af resveratrol. Gennemsnit H(%) bruges efterfølgende til at bestemme det relative celletal i 
forhold til kontrol 100 - H(%): 
 
 
60uM 30um 15um 7,5um 
H(%) 52,51 35,52 6,82 -12,02 
100-H(%) 47,49 64,47 93,18 112,01 
Standardafvigelser 2,28 1,70 3,01 7,89 
 
Disse data for 100-H(%) og standardafvigelserne bruges herefter til at plotte en kurve over det relative 
celletal som funktion af koncentrationen af resveratrol. Se figur 15 for grafen tegnet med data fra dette 
beregningseksempel. 
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Appendiks II - Rådata fra MTT assay 
 
Forsøg 1 
MTT efter 24 timer, udført d. 02/03-2011. 
    kontrol Resveratrol (uM)     indol-3-carbinol (uM)       
570nm 
 
  60 30 15 7,5 400 200 100 50 25   
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A                         
B   0,216 0,175 0,209 0,18 0,197 0,116 0,078 0,185 0,133 0,062   
C   0,194 0,185 0,214 0,17 0,179 0,137 0,156 0,214 0,065 0,169   
D   0,208 0,199 0,195 0,173 0,167 0,146 0,158 0,181 0,06 0,161   
E   0,194 0,206 0,185 0,19 0,189 0,064 0,156 0,062 0,058 0,064   
F   0,204 0,186 0,178 0,205 0,171 0,136 0,169 0,157 0,059 0,061   
G   0,196 0,154 0,17 0,164 0,15 0,119 0,198 0,159 0,059 0,062   
H                         
620nm 
           
  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A                         
B   0,142 0,12 0,142 0,121 0,131 0,087 0,069 0,127 0,098 0,055   
C   0,131 0,125 0,141 0,116 0,123 0,098 0,109 0,144 0,057 0,12   
D   0,141 0,13 0,128 0,12 0,115 0,105 0,116 0,129 0,052 0,112   
E   0,155 0,135 0,125 0,129 0,132 0,059 0,115 0,056 0,054 0,057   
F   0,137 0,13 0,122 0,138 0,118 0,098 0,116 0,116 0,053 0,055   
G   0,133 0,109 0,119 0,113 0,106 0,087 0,136 0,114 0,053 0,056   
H                         
OD 
           
  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A                         
B   0,074 0,055 0,067 0,059 0,066 0,029 0,009 0,058 0,035 0,007   
C   0,063 0,06 0,073 0,054 0,056 0,039 0,047 0,07 0,008 0,049   
D   0,067 0,069 0,067 0,053 0,052 0,041 0,042 0,052 0,008 0,049   
E   0,039 0,071 0,06 0,061 0,057 0,005 0,041 0,006 0,004 0,007   
F   0,067 0,056 0,056 0,067 0,053 0,038 0,053 0,041 0,006 0,006   
G   0,063 0,045 0,051 0,051 0,044 0,032 0,062 0,045 0,006 0,006   
H                         
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Forsøg 1. 
MTT efter 48 timer, udført d. 03/03-2011. 
    kontrol Resveratrol (uM)     indol-3-carbinol (uM)       
570nm 
 
  60 30 15 7,5 400 200 100 50 25   
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A                         
B   0,608 0,531 0,634 0,59 0,702 0,382 0,486 0,513 0,534 0,53   
C   0,577 0,447 0,683 0,54 0,749 0,424 0,744 0,575 0,591 0,479   
D   0,542 0,496 0,641 0,506 0,714 0,386 0,529 0,647 0,584 0,525   
E   0,575 0,532 0,622 0,522 0,682 0,381 0,448 0,602 0,552 0,427   
F   0,619 0,548 0,67 0,592 0,684 0,368 0,522 0,628 0,558 0,424   
G   0,601 0,573 0,634 0,545 0,751 0,326 0,416 0,605 0,595 0,473   
H                         
620nm 
           
  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A                         
B   0,335 0,293 0,346 0,322 0,378 0,219 0,271 0,283 0,296 0,292   
C   0,319 0,25 0,371 0,295 0,403 0,241 0,41 0,317 0,332 0,266   
D   0,298 0,275 0,351 0,28 0,389 0,222 0,293 0,354 0,322 0,291   
E   0,316 0,294 0,339 0,286 0,374 0,216 0,26 0,331 0,307 0,24   
F   0,346 0,301 0,366 0,323 0,376 0,21 0,288 0,343 0,305 0,239   
G   0,326 0,318 0,345 0,302 0,407 0,187 0,232 0,332 0,323 0,262   
H                         
OD 
           
  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A                         
B   0,273 0,238 0,288 0,268 0,324 0,163 0,215 0,23 0,238 0,238   
C   0,258 0,197 0,312 0,245 0,346 0,183 0,334 0,258 0,259 0,213   
D   0,244 0,221 0,29 0,226 0,325 0,164 0,236 0,293 0,262 0,234   
E   0,259 0,238 0,283 0,236 0,308 0,165 0,188 0,271 0,245 0,187   
F   0,273 0,247 0,304 0,269 0,308 0,158 0,234 0,285 0,253 0,185   
G   0,275 0,255 0,289 0,243 0,344 0,139 0,184 0,273 0,272 0,211   
H                         
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Forsøg 1. 
MTT efter 72 timer, udført d. 04/03-2011. 
    kontrol Resveratrol (uM)     indol-3-carbinol (uM)       
570nm 
 
  60 30 15 7,5 400 200 100 50 25   
    2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A                         
B   1,018 0,696 0,934 1,13 1,001 0,351 0,61 0,978 0,958 1,048   
C   1,02 0,7 0,894 1,107 1,003 0,342 0,833 1,102 1,039 1,172   
D   1,013 0,503 1,071 0,958 1,103 0,363 0,682 1,008 0,927 1,061   
E   1,052 0,499 1,041 1,082 1,235 0,375 0,789 1,066 0,974 0,899   
F   1,113 0,569 0,898 1,048 1,412 0,317 0,786 1,053 0,744 0,974   
G   1,084 0,442 0,955 0,761 1,122 0,33 0,486 1,068 0,686 0,674   
H                         
620nm 
           
  
    2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A                         
B   0,544 0,379 0,503 0,599 0,532 0,202 0,339 0,531 0,519 0,555   
C   0,554 0,383 0,48 0,627 0,537 0,199 0,451 0,593 0,554 0,627   
D   0,544 0,28 0,574 0,522 0,59 0,215 0,37 0,544 0,498 0,564   
E   0,566 0,28 0,567 0,574 0,677 0,215 0,431 0,573 0,528 0,496   
F   0,598 0,329 0,481 0,565 0,834 0,187 0,424 0,566 0,404 0,52   
G   0,58 0,248 0,511 0,411 0,601 0,193 0,271 0,571 0,378 0,366   
H                         
OD 
           
  
    2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A                         
B   0,474 0,317 0,431 0,531 0,469 0,149 0,271 0,447 0,439 0,493   
C   0,466 0,317 0,414 0,48 0,466 0,143 0,382 0,509 0,485 0,545   
D   0,469 0,223 0,497 0,436 0,513 0,148 0,312 0,464 0,429 0,497   
E   0,486 0,219 0,474 0,508 0,558 0,16 0,358 0,493 0,446 0,403   
F   0,515 0,24 0,417 0,483 0,578 0,13 0,362 0,487 0,34 0,454   
G   0,504 0,194 0,444 0,35 0,521 0,137 0,215 0,497 0,308 0,308   
H                         
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Forsøg 2. 
MTT efter 24 timer, udført d. 09/03-2011. 
 
  kontrol Resveratrol (uM)     indol-3-carbinol (uM)       
570nm 
 
  60 30 15 7,5 400 200 100 50 25   
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A 0,047 0,06 0,053 0,051 0,053 0,052 0,054 0,049 0,051 0,049 0,05 0,048 
B 0,048 0,664 0,899 0,817 0,674 0,635 0,839 0,706 0,563 0,64 0,583 0,048 
C 0,049 0,553 0,903 0,772 0,746 0,599 0,919 0,688 0,689 0,616 0,728 0,048 
D 0,049 0,581 0,839 0,846 0,792 0,656 0,86 0,703 0,7 0,629 0,678 0,05 
E 0,048 0,61 0,792 0,682 0,765 0,579 0,847 0,631 0,646 0,611 0,725 0,049 
F 0,046 0,752 0,834 0,749 0,635 0,624 0,828 0,694 0,677 0,66 0,668 0,048 
G 0,047 0,698 0,726 0,738 0,502 0,54 0,884 0,653 0,813 0,703 0,761 0,049 
H 0,046 0,047 0,049 0,063 0,05 0,048 0,05 0,053 0,05 0,051 0,051 0,05 
620nm 
           
  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A 0,045 0,055 0,05 0,048 0,053 0,049 0,051 0,048 0,048 0,046 0,048 0,047 
B 0,045 0,362 0,48 0,438 0,368 0,345 0,466 0,384 0,309 0,35 0,32 0,046 
C 0,046 0,306 0,48 0,415 0,406 0,325 0,491 0,375 0,375 0,338 0,391 0,046 
D 0,047 0,318 0,45 0,454 0,425 0,359 0,462 0,383 0,382 0,343 0,374 0,047 
E 0,046 0,335 0,422 0,37 0,413 0,317 0,452 0,343 0,35 0,339 0,4 0,047 
F 0,044 0,405 0,446 0,404 0,346 0,339 0,444 0,374 0,368 0,355 0,366 0,046 
G 0,045 0,378 0,389 0,396 0,279 0,297 0,461 0,354 0,435 0,38 0,415 0,047 
H 0,044 0,045 0,046 0,061 0,048 0,046 0,048 0,05 0,047 0,048 0,05 0,048 
OD 
           
  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A 0,002 0,005 0,003 0,003 0 0,003 0,003 0,001 0,003 0,003 0,002 0,001 
B 0,003 0,302 0,419 0,379 0,306 0,29 0,373 0,322 0,254 0,29 0,263 0,002 
C 0,003 0,247 0,423 0,357 0,34 0,274 0,428 0,313 0,314 0,278 0,337 0,002 
D 0,002 0,263 0,389 0,392 0,367 0,297 0,398 0,32 0,318 0,286 0,304 0,003 
E 0,002 0,275 0,37 0,312 0,352 0,262 0,395 0,288 0,296 0,272 0,325 0,002 
F 0,002 0,347 0,388 0,345 0,289 0,285 0,384 0,32 0,309 0,305 0,302 0,002 
G 0,002 0,32 0,337 0,342 0,223 0,243 0,423 0,299 0,378 0,323 0,346 0,002 
H 0,002 0,002 0,003 0,002 0,002 0,002 0,002 0,003 0,003 0,003 0,001 0,002 
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Forsøg 2. 
MTT efter 48 timer, udført d. 10/03-2011. 
48 timer   kontrol Resveratrol (uM)     indol-3-carbinol (uM)       
570nm 
 
  60 30 15 7,5 400 200 100 50 25   
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A 0,047 0,049 0,052 0,054 0,06 0,05 0,049 0,056 0,058 0,051 0,05 0,051 
B 0,047 1,328 1,198 1,402 1,265 1,342 0,908 1,112 1,153 1,209 1,25 0,05 
C 0,049 1,223 1,227 1,31 1,303 1,316 0,995 1,113 1,152 1,05 1,217 0,051 
D 0,053 1,301 1,171 1,29 1,313 1,13 0,947 1,065 1,143 1,169 1,214 0,053 
E 0,048 1,31 1,195 1,343 1,201 1,264 0,868 1,143 1,07 1,149 1,047 0,051 
F 0,052 1,306 1,221 1,352 1,289 1,192 0,932 1,091 1,134 1,195 1,016 0,053 
G 0,054 1,438 1,255 1,449 1,44 1,287 0,918 1,039 1,148 1,124 1,104 0,055 
H 0,051 0,047 0,049 0,049 0,052 0,051 0,051 0,053 0,05 0,051 0,05 0,05 
620nm 
           
  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A 0,045 0,047 0,049 0,05 0,054 0,047 0,047 0,052 0,055 0,048 0,049 0,047 
B 0,045 0,702 0,641 0,739 0,671 0,708 0,487 0,589 0,615 0,643 0,662 0,047 
C 0,046 0,654 0,645 0,694 0,688 0,694 0,531 0,589 0,612 0,564 0,652 0,048 
D 0,047 0,688 0,619 0,682 0,696 0,6 0,511 0,568 0,612 0,625 0,644 0,051 
E 0,046 0,693 0,632 0,707 0,643 0,671 0,469 0,614 0,581 0,616 0,569 0,049 
F 0,046 0,694 0,642 0,723 0,684 0,636 0,498 0,579 0,606 0,64 0,545 0,049 
G 0,049 0,759 0,659 0,763 0,757 0,678 0,491 0,564 0,615 0,6 0,594 0,05 
H 0,047 0,045 0,046 0,045 0,049 0,049 0,049 0,048 0,047 0,049 0,047 0,047 
OD 
           
  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A 0,002 0,002 0,003 0,004 0,006 0,003 0,002 0,004 0,003 0,003 0,001 0,004 
B 0,002 0,626 0,557 0,663 0,594 0,634 0,421 0,523 0,538 0,566 0,588 0,003 
C 0,003 0,569 0,582 0,616 0,615 0,622 0,464 0,524 0,54 0,486 0,565 0,003 
D 0,006 0,613 0,552 0,608 0,617 0,53 0,436 0,497 0,531 0,544 0,57 0,002 
E 0,002 0,617 0,563 0,636 0,558 0,593 0,399 0,529 0,489 0,533 0,478 0,002 
F 0,006 0,612 0,579 0,629 0,605 0,556 0,434 0,512 0,528 0,555 0,471 0,004 
G 0,005 0,679 0,596 0,686 0,683 0,609 0,427 0,475 0,533 0,524 0,51 0,005 
H 0,004 0,002 0,003 0,004 0,003 0,002 0,002 0,005 0,003 0,002 0,003 0,003 
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Forsøg 2. 
MTT efter 72 timer, udført d. 11/03-2011. 
72 timer   kontrol Resveratrol (uM)     indol-3-carbinol (uM)       
570nm 
 
  60 30 15 7,5 400 200 100 50 25   
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A 0,048 0,05 0,049 0,053 0,056 0,061 0,052 0,05 0,064 0,054 0,052 0,049 
B 0,051 1,514 1,016 1,55 1,427 1,561 0,569 1,347 1,42 1,415 1,456 0,048 
C 0,063 1,424 0,98 1,499 1,598 1,562 0,557 1,296 1,397 1,513 1,779 0,06 
D 0,064 1,463 0,999 1,51 1,571 1,518 0,532 1,434 1,449 1,468 1,434 0,052 
E 0,064 1,434 1,028 1,467 1,471 1,678 0,528 1,264 1,389 1,455 1,622 0,054 
F 0,072 1,442 1,026 1,387 1,485 1,504 0,526 1,27 1,378 1,408 1,503 0,051 
G 0,056 1,484 1,032 1,457 1,493 1,305 0,557 1,322 1,411 1,38 1,466 0,052 
H 0,051 0,056 0,072 0,068 0,049 0,063 0,072 0,078 0,052 0,066 0,05 0,048 
620nm 
           
  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A 0,05 0,049 0,05 0,056 0,055 0,061 0,05 0,049 0,061 0,049 0,048 0,046 
B 0,048 0,798 0,537 0,811 0,749 0,828 0,312 0,711 0,742 0,737 0,76 0,046 
C 0,059 0,764 0,519 0,786 0,852 0,825 0,316 0,684 0,74 0,824 1,05 0,052 
D 0,065 0,785 0,539 0,807 0,852 0,79 0,292 0,813 0,77 0,785 0,742 0,05 
E 0,058 0,752 0,544 0,769 0,777 0,96 0,293 0,667 0,735 0,766 0,884 0,049 
F 0,068 0,751 0,544 0,732 0,782 0,788 0,289 0,669 0,734 0,759 0,797 0,048 
G 0,052 0,774 0,546 0,757 0,776 0,692 0,305 0,705 0,753 0,729 0,766 0,051 
H 0,05 0,056 0,055 0,062 0,049 0,054 0,061 0,065 0,047 0,059 0,05 0,046 
OD 
           
  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A -0,002 0,001 -0,001 -0,003 0,001 0 0,002 0,001 0,003 0,005 0,004 0,003 
B 0,003 0,716 0,479 0,739 0,678 0,733 0,257 0,636 0,678 0,678 0,696 0,002 
C 0,004 0,66 0,461 0,713 0,746 0,737 0,241 0,612 0,657 0,689 0,729 0,008 
D -0,001 0,678 0,46 0,703 0,719 0,728 0,24 0,621 0,679 0,683 0,692 0,002 
E 0,006 0,682 0,484 0,698 0,694 0,718 0,235 0,597 0,654 0,689 0,738 0,005 
F 0,004 0,691 0,482 0,655 0,703 0,716 0,237 0,601 0,644 0,649 0,706 0,003 
G 0,004 0,71 0,486 0,7 0,717 0,613 0,252 0,617 0,658 0,651 0,7 0,001 
H 0,001 0 0,017 0,006 0 0,009 0,011 0,013 0,005 0,007 0 0,002 
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Forsøg 3. 
MTT efter 24 timer, udført d. 16/03-2011. 
24 timer   kontrol Resveratrol (uM)     indol-3-carbinol (uM)       
570nm 
 
  60 30 15 7,5 400 200 100 50 25   
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A 0,604 0,616 0,651 0,697 0,571 0,544 0,502 0,477 0,524 0,595 0,566 0,549 
B 0,572 0,61 0,593 0,567 0,584 0,498 0,509 0,506 0,537 0,508 0,521 0,477 
C 0,566 0,541 0,617 0,637 0,572 0,481 0,507 0,487 0,558 0,584 0,566 0,528 
D 0,574 0,591 0,632 0,589 0,59 0,537 0,504 0,495 0,536 0,563 0,532 0,592 
E 0,624 0,531 0,615 0,643 0,612 0,589 0,503 0,488 0,547 0,55 0,528 0,504 
F 0,584 0,545 0,686 0,634 0,56 0,609 0,535 0,486 0,541 0,555 0,514 0,542 
G 0,564 0,55 0,618 0,613 0,586 0,559 0,489 0,507 0,567 0,568 0,537 0,51 
H 0,59 0,523 0,581 0,603 0,572 0,595 0,454 0,522 0,54 0,537 0,512 0,523 
620nm 
           
  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A 0,331 0,333 0,351 0,377 0,311 0,296 0,277 0,264 0,288 0,325 0,311 0,301 
B 0,312 0,333 0,323 0,31 0,319 0,275 0,282 0,284 0,295 0,281 0,287 0,264 
C 0,31 0,298 0,334 0,346 0,314 0,27 0,28 0,273 0,309 0,321 0,31 0,29 
D 0,314 0,322 0,341 0,324 0,324 0,294 0,278 0,274 0,295 0,309 0,295 0,324 
E 0,34 0,291 0,335 0,349 0,335 0,322 0,278 0,27 0,299 0,303 0,293 0,278 
F 0,319 0,299 0,37 0,344 0,306 0,332 0,294 0,269 0,298 0,307 0,283 0,3 
G 0,309 0,302 0,335 0,333 0,319 0,307 0,269 0,279 0,311 0,31 0,295 0,281 
H 0,32 0,287 0,319 0,327 0,311 0,323 0,252 0,287 0,295 0,293 0,282 0,287 
OD 
           
  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A 0,273 0,283 0,3 0,32 0,26 0,248 0,225 0,213 0,236 0,27 0,255 0,248 
B 0,26 0,277 0,27 0,257 0,265 0,223 0,227 0,222 0,242 0,227 0,234 0,213 
C 0,256 0,243 0,283 0,291 0,258 0,211 0,227 0,214 0,249 0,263 0,256 0,238 
D 0,26 0,269 0,291 0,265 0,266 0,243 0,226 0,221 0,241 0,254 0,237 0,268 
E 0,284 0,24 0,28 0,294 0,277 0,267 0,225 0,218 0,248 0,247 0,235 0,226 
F 0,265 0,246 0,316 0,29 0,254 0,277 0,241 0,217 0,243 0,248 0,231 0,242 
G 0,255 0,248 0,283 0,28 0,267 0,252 0,22 0,228 0,256 0,258 0,242 0,229 
H 0,27 0,236 0,262 0,276 0,261 0,272 0,202 0,235 0,245 0,244 0,23 0,236 
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Forsøg 3.  
MTT efter 48 timer, udført d. 17/03-2011. 
48 timer   kontrol Resveratrol (uM)     indol-3-carbinol (uM)       
570nm 
 
  60 30 15 7,5 400 200 100 50 25   
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A 0,765 0,709 0,863 0,851 0,655 0,874 0,897 0,787 0,847 0,871 1,062 0,294 
B 0,866 0,858 0,992 0,933 0,946 1,017 0,75 0,842 0,867 0,802 1,003 0,327 
C 0,968 0,882 0,915 1,01 0,892 0,857 0,717 0,764 0,808 0,795 0,925 0,317 
D 0,93 0,89 0,944 1,028 0,949 0,907 0,631 0,765 0,815 0,892 0,876 0,246 
E 0,92 0,873 0,937 1,063 0,845 0,931 0,643 0,741 0,748 0,845 0,858 0,286 
F 0,832 0,839 0,897 0,948 0,959 0,825 0,671 0,812 0,8 0,786 0,872 0,27 
G 0,835 0,799 0,915 1,031 0,912 0,959 0,594 0,712 0,798 0,821 0,938 0,333 
H 0,847 0,611 0,846 0,793 0,836 0,864 0,909 0,808 0,847 0,913 0,923 0,312 
620nm 
           
  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A 0,409 0,384 0,462 0,457 0,353 0,466 0,482 0,423 0,456 0,474 0,568 0,298 
B 0,465 0,462 0,531 0,501 0,508 0,547 0,405 0,453 0,468 0,438 0,542 0,328 
C 0,515 0,473 0,489 0,54 0,481 0,46 0,39 0,413 0,437 0,434 0,497 0,317 
D 0,496 0,48 0,506 0,552 0,511 0,49 0,346 0,413 0,445 0,482 0,472 0,247 
E 0,494 0,472 0,504 0,571 0,458 0,501 0,35 0,404 0,407 0,457 0,463 0,287 
F 0,447 0,452 0,48 0,507 0,514 0,444 0,366 0,439 0,434 0,427 0,469 0,27 
G 0,448 0,429 0,49 0,548 0,488 0,516 0,322 0,392 0,432 0,447 0,505 0,335 
H 0,461 0,332 0,454 0,425 0,448 0,465 0,488 0,437 0,457 0,495 0,498 0,314 
OD 
           
  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A 0,356 0,325 0,401 0,394 0,302 0,408 0,415 0,364 0,391 0,397 0,494 -0,004 
B 0,401 0,396 0,461 0,432 0,438 0,47 0,345 0,389 0,399 0,364 0,461 -0,001 
C 0,453 0,409 0,426 0,47 0,411 0,397 0,327 0,351 0,371 0,361 0,428 0 
D 0,434 0,41 0,438 0,476 0,438 0,417 0,285 0,352 0,37 0,41 0,404 -0,001 
E 0,426 0,401 0,433 0,492 0,387 0,43 0,293 0,337 0,341 0,388 0,395 -0,001 
F 0,385 0,387 0,417 0,441 0,445 0,381 0,305 0,373 0,366 0,359 0,403 0 
G 0,387 0,37 0,425 0,483 0,424 0,443 0,272 0,32 0,366 0,374 0,433 -0,002 
H 0,386 0,279 0,392 0,368 0,388 0,399 0,421 0,371 0,39 0,418 0,425 -0,002 
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Forsøg 3.  
MTT efter 72 timer, udført d. 18/03-2011. 
72 timer   kontrol Resveratrol (uM)     indol-3-carbinol (uM)       
570nm 
 
  60 30 15 7,5 400 200 100 50 25   
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A 1,413 1,26 0,964 1,201 1,173 1,329 0,641 0,991 1,188 1,139 1,432 1,313 
B 1,314 1,319 0,963 1,175 1,248 1,337 0,641 1,033 1,225 1,165 1,402 1,162 
C 1,27 1,288 0,865 1,134 1,216 1,36 0,637 0,987 1,227 1,282 1,341 1,103 
D 1,125 1,268 0,942 1,132 1,215 1,326 0,694 1,004 1,212 1,206 1,351 1,077 
E 1,245 1,328 0,9 1,135 1,182 1,296 0,612 0,947 1,229 1,136 1,404 1,002 
F 1,358 1,197 0,891 1,121 1,189 1,325 0,667 0,997 1,272 1,193 1,391 1,319 
G 1,265 1,314 0,911 1,099 1,152 1,276 0,598 1,018 1,166 1,326 1,389 1,298 
H 1,521 1,295 0,965 1,09 1,176 1,345 0,552 0,922 1,152 1,241 1,313 1,127 
620nm 
           
  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A 0,746 0,668 0,518 0,643 0,63 0,713 0,355 0,535 0,634 0,606 0,763 0,691 
B 0,698 0,699 0,52 0,64 0,669 0,716 0,353 0,563 0,654 0,619 0,756 0,631 
C 0,673 0,688 0,469 0,607 0,65 0,721 0,351 0,533 0,653 0,681 0,714 0,59 
D 0,6 0,681 0,51 0,613 0,651 0,706 0,381 0,54 0,65 0,64 0,718 0,573 
E 0,66 0,707 0,488 0,61 0,637 0,69 0,334 0,508 0,663 0,599 0,747 0,537 
F 0,719 0,637 0,481 0,602 0,637 0,706 0,366 0,54 0,686 0,635 0,74 0,699 
G 0,669 0,697 0,488 0,587 0,613 0,677 0,328 0,548 0,627 0,709 0,747 0,685 
H 0,797 0,684 0,519 0,581 0,627 0,719 0,308 0,493 0,613 0,657 0,694 0,6 
OD 
           
  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A 0,667 0,592 0,446 0,558 0,543 0,616 0,286 0,456 0,554 0,533 0,669 0,622 
B 0,616 0,62 0,443 0,535 0,579 0,621 0,288 0,47 0,571 0,546 0,646 0,531 
C 0,597 0,6 0,396 0,527 0,566 0,639 0,286 0,454 0,574 0,601 0,627 0,513 
D 0,525 0,587 0,432 0,519 0,564 0,62 0,313 0,464 0,562 0,566 0,633 0,504 
E 0,585 0,621 0,412 0,525 0,545 0,606 0,278 0,439 0,566 0,537 0,657 0,465 
F 0,639 0,56 0,41 0,519 0,552 0,619 0,301 0,457 0,586 0,558 0,651 0,62 
G 0,596 0,617 0,423 0,512 0,539 0,599 0,27 0,47 0,539 0,617 0,642 0,613 
H 0,724 0,611 0,446 0,509 0,549 0,626 0,244 0,429 0,539 0,584 0,619 0,527 
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Forsøg 4. 
MTT efter 48 timer, udført d. 24/03-2011. 
48 timer   kontrol Resveratrol (uM)     indol-3-carbinol (uM)       
570nm 
 
  60 30 15 7,5 400 200 100 50 25   
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A 0,051 0,304 0,439 0,503 0,473 0,448 0,415 0,424 0,417 0,431 0,375 0,047 
B 0,049 0,408 0,431 0,472 0,483 0,468 0,486 0,453 0,439 0,458 0,439 0,05 
C 0,047 0,385 0,447 0,477 0,516 0,485 0,432 0,423 0,44 0,461 0,461 0,049 
D 0,047 0,373 0,41 0,486 0,498 0,517 0,423 0,429 0,446 0,421 0,423 0,05 
E 0,052 0,334 0,382 0,454 0,469 0,499 0,412 0,451 0,467 0,428 0,464 0,05 
F 0,052 0,308 0,389 0,447 0,44 0,46 0,461 0,43 0,407 0,374 0,428 0,05 
G 0,049 0,381 0,385 0,395 0,441 0,4 0,405 0,42 0,38 0,403 0,429 0,05 
H 0,048 0,404 0,404 0,4 0,449 0,405 0,349 0,424 0,385 0,392 0,41 0,05 
620nm 
           
  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A 0,047 0,18 0,248 0,278 0,263 0,252 0,233 0,24 0,238 0,248 0,214 0,046 
B 0,048 0,23 0,245 0,265 0,271 0,261 0,276 0,259 0,248 0,262 0,253 0,047 
C 0,046 0,217 0,253 0,268 0,289 0,276 0,243 0,242 0,252 0,265 0,261 0,048 
D 0,046 0,212 0,235 0,273 0,278 0,29 0,238 0,243 0,259 0,241 0,24 0,048 
E 0,049 0,191 0,221 0,263 0,262 0,281 0,235 0,255 0,266 0,242 0,262 0,048 
F 0,049 0,178 0,226 0,252 0,247 0,259 0,258 0,247 0,231 0,213 0,243 0,048 
G 0,046 0,219 0,219 0,223 0,248 0,227 0,225 0,237 0,217 0,229 0,244 0,048 
H 0,046 0,23 0,227 0,226 0,255 0,231 0,199 0,241 0,237 0,226 0,234 0,046 
OD 
           
  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A 0,004 0,124 0,191 0,225 0,21 0,196 0,182 0,184 0,179 0,183 0,161 0,001 
B 0,001 0,178 0,186 0,207 0,212 0,207 0,21 0,194 0,191 0,196 0,186 0,003 
C 0,001 0,168 0,194 0,209 0,227 0,209 0,189 0,181 0,188 0,196 0,2 0,001 
D 0,001 0,161 0,175 0,213 0,22 0,227 0,185 0,186 0,187 0,18 0,183 0,002 
E 0,003 0,143 0,161 0,191 0,207 0,218 0,177 0,196 0,201 0,186 0,202 0,002 
F 0,003 0,13 0,163 0,195 0,193 0,201 0,203 0,183 0,176 0,161 0,185 0,002 
G 0,003 0,162 0,166 0,172 0,193 0,173 0,18 0,183 0,163 0,174 0,185 0,002 
H 0,002 0,174 0,177 0,174 0,194 0,174 0,15 0,183 0,148 0,166 0,176 0,004 
  
60 
 
Forsøg 4.  
MTT efter 72 timer, udført d. 25/03-2011. 
72 timer   kontrol Resveratrol (uM)     indol-3-carbinol (uM)       
570nm 
 
  60 30 15 7,5 400 200 100 50 25   
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A 0,046 0,77 0,442 0,637 0,628 0,751 0,476 0,605 0,633 0,666 0,689 0,048 
B 0,047 0,795 0,448 0,639 0,635 0,778 0,444 0,604 0,642 0,672 0,735 0,044 
C 0,046 0,801 0,461 0,656 0,674 0,748 0,468 0,549 0,694 0,732 0,685 0,048 
D 0,045 0,707 0,45 0,584 0,586 0,578 0,418 0,615 0,658 0,635 0,694 0,047 
E 0,046 0,855 0,44 0,635 0,674 0,807 0,478 0,581 0,712 0,723 0,732 0,049 
F 0,047 0,832 0,423 0,611 0,621 0,776 0,407 0,58 0,665 0,731 0,672 0,048 
G 0,053 0,848 0,425 0,624 0,684 0,769 0,456 0,586 0,667 0,739 0,658 0,046 
H 0,046 0,716 0,416 0,585 0,636 0,674 0,4 0,495 0,655 0,638 0,573 0,048 
620nm 
           
  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A 0,044 0,418 0,247 0,351 0,338 0,409 0,264 0,332 0,345 0,358 0,378 0,047 
B 0,047 0,432 0,257 0,354 0,345 0,433 0,25 0,335 0,358 0,369 0,402 0,043 
C 0,045 0,44 0,26 0,362 0,364 0,417 0,26 0,32 0,383 0,405 0,379 0,047 
D 0,043 0,383 0,256 0,319 0,317 0,32 0,234 0,352 0,356 0,343 0,386 0,045 
E 0,044 0,465 0,247 0,345 0,364 0,445 0,266 0,318 0,382 0,392 0,404 0,048 
F 0,046 0,459 0,239 0,332 0,337 0,426 0,229 0,327 0,361 0,397 0,375 0,047 
G 0,049 0,465 0,237 0,347 0,368 0,422 0,254 0,323 0,36 0,401 0,358 0,046 
H 0,044 0,383 0,238 0,317 0,345 0,371 0,225 0,275 0,36 0,355 0,312 0,045 
OD 
           
  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A 0,002 0,352 0,195 0,286 0,29 0,342 0,212 0,273 0,288 0,308 0,311 0,001 
B 0 0,363 0,191 0,285 0,29 0,345 0,194 0,269 0,284 0,303 0,333 0,001 
C 0,001 0,361 0,201 0,294 0,31 0,331 0,208 0,229 0,311 0,327 0,306 0,001 
D 0,002 0,324 0,194 0,265 0,269 0,258 0,184 0,263 0,302 0,292 0,308 0,002 
E 0,002 0,39 0,193 0,29 0,31 0,362 0,212 0,263 0,33 0,331 0,328 0,001 
F 0,001 0,373 0,184 0,279 0,284 0,35 0,178 0,253 0,304 0,334 0,297 0,001 
G 0,004 0,383 0,188 0,277 0,316 0,347 0,202 0,263 0,307 0,338 0,3 0 
H 0,002 0,333 0,178 0,268 0,291 0,303 0,175 0,22 0,295 0,283 0,261 0,003 
 
 
  
61 
 
Forsøg 5.  
MTT efter 72 timer 04/04-2011 
72 timer   kontrol Resveratrol (uM)     indol-3-carbinol (uM)       
570nm 
 
  60 30 15 7,5 400 200 100 50 25   
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A 1,188 0,634 0,579 0,496 0,662 0,599 0,574 0,861 1,157 1,026 1,12 1,074 
B 1,208 1,239 0,564 0,918 1,184 1,282 0,603 0,938 1,128 1,057 1,258 1,145 
C 1,202 1,19 0,598 0,892 1,14 1,248 0,57 0,88 1,088 1,076 1,299 1,149 
D 1,166 1,224 0,568 0,894 1,182 1,199 0,581 0,857 1,159 1,074 1,291 1,086 
E 1,178 1,116 0,602 0,905 1,166 1,191 0,544 0,876 1,055 1,055 1,251 1,097 
F 1,19 1,173 0,619 0,845 1,095 1,286 0,527 0,897 1,067 1,076 1,195 1,15 
G 1,117 1,236 0,518 0,896 1,146 1,254 0,507 0,914 1,091 1,11 1,222 1,066 
H 1,127 0,617 0,508 0,499 0,652 0,619 0,541 0,769 1,108 1,015 1,065 0,042 
620nm 
           
  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A 0,619 0,345 0,317 0,272 0,359 0,328 0,315 0,46 0,623 0,546 0,603 0,566 
B 0,642 0,67 0,316 0,489 0,637 0,69 0,33 0,509 0,611 0,558 0,672 0,617 
C 0,625 0,629 0,33 0,486 0,614 0,668 0,313 0,478 0,587 0,587 0,701 0,611 
D 0,617 0,66 0,328 0,482 0,636 0,643 0,318 0,469 0,628 0,571 0,696 0,576 
E 0,63 0,596 0,331 0,487 0,632 0,64 0,301 0,468 0,561 0,564 0,677 0,611 
F 0,647 0,637 0,338 0,455 0,591 0,692 0,292 0,488 0,565 0,571 0,635 0,624 
G 0,591 0,666 0,283 0,484 0,616 0,678 0,281 0,493 0,58 0,592 0,651 0,58 
H 0,597 0,336 0,282 0,277 0,354 0,339 0,298 0,415 0,597 0,542 0,57 0,042 
OD 
           
  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A 0,569 0,289 0,262 0,224 0,303 0,271 0,259 0,401 0,534 0,48 0,517 0,508 
B 0,566 0,569 0,248 0,429 0,547 0,592 0,273 0,429 0,517 0,499 0,586 0,528 
C 0,577 0,561 0,268 0,406 0,526 0,58 0,257 0,402 0,501 0,489 0,598 0,538 
D 0,549 0,564 0,24 0,412 0,546 0,556 0,263 0,388 0,531 0,503 0,595 0,51 
E 0,548 0,52 0,271 0,418 0,534 0,551 0,243 0,408 0,494 0,491 0,574 0,486 
F 0,543 0,536 0,281 0,39 0,504 0,594 0,235 0,409 0,502 0,505 0,56 0,526 
G 0,526 0,57 0,235 0,412 0,53 0,576 0,226 0,421 0,511 0,518 0,571 0,486 
H 0,53 0,281 0,226 0,222 0,298 0,28 0,243 0,354 0,511 0,473 0,495 0 
 
  
62 
 
Forsøg 6. 
MTT efter 24 timer, udført d. 06/04-2011. 
24 timer   Resveratrol (uM)     kontrol indol-3-carbinol (uM)       
570nm 
 
60 30 15 7,5   400 200 100 50 25   
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A 0,211 0,159 0,239 0,131 0,242 0,127 0,234 0,197 0,19 0,155 0,223 0,15 
B 0,244 0,359 0,135 0,127 0,137 0,306 0,126 0,138 0,202 0,264 0,167 0,195 
C 0,33 0,385 0,331 0,145 0,154 0,305 0,147 0,282 0,137 0,169 0,218 0,188 
D 0,23 0,158 0,328 0,218 0,304 0,305 0,323 0,223 0,097 0,186 0,166 0,176 
E 0,32 0,153 0,162 0,256 0,298 0,194 0,194 0,164 0,105 0,158 0,157 0,171 
F 0,325 0,358 0,273 0,221 0,336 0,193 0,17 0,256 0,226 0,138 0,16 0,26 
G 0,288 0,359 0,291 0,139 0,3 0,169 0,361 0,147 0,11 0,125 0,169 0,151 
H 0,316 0,213 0,247 0,24 0,137 0,334 0,183 0,291 0,283 0,288 0,344 0,289 
620nm 
           
  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A 0,141 0,112 0,154 0,1 0,157 0,096 0,152 0,128 0,134 0,104 0,141 0,096 
B 0,159 0,221 0,107 0,1 0,107 0,186 0,088 0,101 0,126 0,161 0,115 0,122 
C 0,209 0,235 0,201 0,105 0,121 0,196 0,108 0,179 0,092 0,126 0,149 0,121 
D 0,149 0,12 0,203 0,15 0,18 0,193 0,217 0,148 0,072 0,131 0,122 0,123 
E 0,193 0,115 0,12 0,17 0,178 0,136 0,142 0,113 0,076 0,11 0,114 0,123 
F 0,19 0,214 0,166 0,145 0,193 0,134 0,119 0,158 0,137 0,099 0,112 0,155 
G 0,185 0,207 0,173 0,101 0,179 0,12 0,225 0,11 0,081 0,09 0,118 0,113 
H 0,182 0,141 0,156 0,149 0,1 0,194 0,134 0,172 0,166 0,171 0,204 0,17 
OD 
           
  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A 0,07 0,047 0,085 0,031 0,085 0,031 0,082 0,069 0,056 0,051 0,082 0,054 
B 0,085 0,138 0,028 0,027 0,03 0,12 0,038 0,037 0,076 0,103 0,052 0,073 
C 0,121 0,15 0,13 0,04 0,033 0,109 0,039 0,103 0,045 0,043 0,069 0,067 
D 0,081 0,038 0,125 0,068 0,124 0,112 0,106 0,075 0,025 0,055 0,044 0,053 
E 0,127 0,038 0,042 0,086 0,12 0,058 0,052 0,051 0,029 0,048 0,043 0,048 
F 0,135 0,144 0,107 0,076 0,143 0,059 0,051 0,098 0,089 0,039 0,048 0,105 
G 0,103 0,152 0,118 0,038 0,121 0,049 0,136 0,037 0,029 0,035 0,051 0,038 
H 0,134 0,072 0,091 0,091 0,037 0,14 0,049 0,119 0,117 0,117 0,14 0,119 
 
  
63 
 
Forsøg 6. 
MTT efter 48 timer, udført d. 07/04-2011. 
48 timer   kontrol Resveratrol (uM)     indol-3-carbinol (uM)       
570nm 
 
  60 30 15 7,5 400 200 100 50 25   
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A 0,231 0,24 0,261 0,246 0,211 0,219 0,189 0,175 0,221 0,3 0,245 0,202 
B 0,18 0,298 0,259 0,256 0,272 0,287 0,183 0,148 0,173 0,147 0,269 0,231 
C 0,192 0,271 0,229 0,159 0,236 0,177 0,288 0,292 0,162 0,279 0,218 0,228 
D 0,158 0,196 0,262 0,161 0,247 0,282 0,178 0,182 0,233 0,278 0,236 0,296 
E 0,149 0,232 0,295 0,283 0,288 0,339 0,156 0,262 0,14 0,128 0,305 0,274 
F 0,363 0,226 0,216 0,191 0,217 0,128 0,232 0,17 0,246 0,289 0,24 0,272 
G 0,144 0,19 0,114 0,188 0,116 0,213 0,159 0,18 0,284 0,245 0,322 0,233 
H 0,184 0,209 0,173 0,222 0,219 0,196 0,13 0,178 0,177 0,191 0,237 0,153 
620nm 
           
  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A 0,143 0,148 0,158 0,162 0,14 0,134 0,117 0,115 0,136 0,171 0,146 0,122 
B 0,118 0,172 0,164 0,155 0,17 0,177 0,126 0,111 0,107 0,098 0,16 0,139 
C 0,134 0,181 0,137 0,105 0,141 0,118 0,17 0,172 0,125 0,162 0,148 0,135 
D 0,101 0,119 0,156 0,105 0,146 0,177 0,113 0,122 0,139 0,166 0,147 0,169 
E 0,1 0,141 0,174 0,188 0,178 0,207 0,102 0,153 0,096 0,097 0,177 0,16 
F 0,203 0,139 0,131 0,117 0,128 0,088 0,137 0,113 0,157 0,168 0,167 0,155 
G 0,113 0,12 0,087 0,126 0,08 0,142 0,104 0,117 0,176 0,163 0,199 0,14 
H 0,131 0,133 0,116 0,137 0,136 0,135 0,087 0,126 0,11 0,116 0,143 0,096 
OD 
           
  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A 0,088 0,092 0,103 0,084 0,071 0,085 0,072 0,06 0,085 0,129 0,099 0,08 
B 0,062 0,126 0,095 0,101 0,102 0,11 0,057 0,037 0,066 0,049 0,109 0,092 
C 0,058 0,09 0,092 0,054 0,095 0,059 0,118 0,12 0,037 0,117 0,07 0,093 
D 0,057 0,077 0,106 0,056 0,101 0,105 0,065 0,06 0,094 0,112 0,089 0,127 
E 0,049 0,091 0,121 0,095 0,11 0,132 0,054 0,109 0,044 0,031 0,128 0,114 
F 0,16 0,087 0,085 0,074 0,089 0,04 0,095 0,057 0,089 0,121 0,073 0,117 
G 0,031 0,07 0,027 0,062 0,036 0,071 0,055 0,063 0,108 0,082 0,123 0,093 
H 0,053 0,076 0,057 0,085 0,083 0,061 0,043 0,052 0,067 0,075 0,094 0,057 
 
  
64 
 
Forsøg 6. 
MTT efter 72 timer, udført d. 08/04-2011. 
72 timer   Resveratrol (uM)     kontrol indol-3-carbinol (uM)       
570nm 
 
60 30 15 7,5   400 200 100 50 25   
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A 0,652 0,388 0,578 0,616 0,537 0,524 0,251 0,493 0,5 0,719 0,646 0,612 
B 0,709 0,437 0,683 0,745 0,663 0,602 0,296 0,411 0,416 0,74 0,646 0,716 
C 0,721 0,453 0,677 0,801 0,691 0,651 0,351 0,474 0,483 0,695 0,666 0,733 
D 0,768 0,48 0,69 0,845 0,705 0,697 0,396 0,48 0,519 0,705 0,676 0,721 
E 0,776 0,482 0,675 0,826 0,721 0,69 0,466 0,501 0,515 0,755 0,64 0,722 
F 0,795 0,51 0,666 0,834 0,686 0,739 0,374 0,434 0,461 0,72 0,665 0,771 
G 0,732 0,48 0,644 0,795 0,632 0,617 0,36 0,464 0,517 0,648 0,632 0,696 
H 0,653 0,45 0,615 0,755 0,61 0,609 0,356 0,6 0,451 0,637 0,606 0,601 
620nm 
           
  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A 0,353 0,218 0,315 0,336 0,294 0,288 0,149 0,278 0,283 0,39 0,35 0,33 
B 0,381 0,245 0,367 0,401 0,363 0,331 0,17 0,234 0,236 0,405 0,352 0,386 
C 0,386 0,253 0,367 0,436 0,379 0,363 0,201 0,271 0,278 0,382 0,36 0,395 
D 0,408 0,267 0,367 0,454 0,389 0,389 0,225 0,268 0,297 0,393 0,366 0,395 
E 0,412 0,273 0,358 0,442 0,399 0,379 0,263 0,281 0,288 0,417 0,349 0,395 
F 0,424 0,293 0,359 0,444 0,379 0,411 0,213 0,241 0,261 0,408 0,368 0,417 
G 0,392 0,273 0,348 0,426 0,344 0,335 0,209 0,263 0,292 0,354 0,349 0,385 
H 0,349 0,248 0,332 0,402 0,332 0,333 0,203 0,329 0,253 0,346 0,334 0,329 
OD 
           
  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A 0,299 0,17 0,263 0,28 0,243 0,236 0,102 0,215 0,217 0,329 0,296 0,282 
B 0,328 0,192 0,316 0,344 0,3 0,271 0,126 0,177 0,18 0,335 0,294 0,33 
C 0,335 0,2 0,31 0,365 0,312 0,288 0,15 0,203 0,205 0,313 0,306 0,338 
D 0,36 0,213 0,323 0,391 0,316 0,308 0,171 0,212 0,222 0,312 0,31 0,326 
E 0,364 0,209 0,317 0,384 0,322 0,311 0,203 0,22 0,227 0,338 0,291 0,327 
F 0,371 0,217 0,307 0,39 0,307 0,328 0,161 0,193 0,2 0,312 0,297 0,354 
G 0,34 0,207 0,296 0,369 0,288 0,282 0,151 0,201 0,225 0,294 0,283 0,311 
H 0,304 0,202 0,283 0,353 0,278 0,276 0,153 0,271 0,198 0,291 0,272 0,272 
  
65 
 
Forsøg 7.  
MTT efter 24 timer, udført d. 13/04-2011. 
24 timer   kontrol Resveratrol (uM)     indol-3-carbinol (uM)       
570nm 
 
  60 30 15 7,5 400 200 100 50 25   
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A 0,053 0,06 0,047 0,045 0,051 0,045 0,051 0,056 0,05 0,049 0,049 0,047 
B 0,049 0,297 0,298 0,324 0,272 0,264 0,285 0,523 0,301 0,298 0,269 0,051 
C 0,05 0,263 0,286 0,31 0,295 0,257 0,324 0,519 0,356 0,339 0,303 0,049 
D 0,052 0,275 0,259 0,311 0,259 0,284 0,312 0,415 0,357 0,3 0,288 0,049 
E 0,049 0,265 0,287 0,27 0,274 0,291 0,325 0,404 0,387 0,318 0,308 0,058 
F 0,054 0,254 0,265 0,342 0,306 0,278 0,325 0,421 0,317 0,288 0,3 0,057 
G 0,049 0,306 0,292 0,322 0,273 0,267 0,32 0,422 0,349 0,297 0,295 0,049 
H 0,05 0,048 0,053 0,046 0,054 0,051 0,051 0,051 0,05 0,05 0,054 0,046 
620nm 
           
  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A 0,05 0,062 0,045 0,045 0,048 0,046 0,049 0,052 0,048 0,048 0,048 0,045 
B 0,048 0,178 0,177 0,193 0,164 0,159 0,167 0,291 0,18 0,178 0,166 0,052 
C 0,05 0,161 0,172 0,188 0,177 0,154 0,186 0,293 0,206 0,205 0,186 0,048 
D 0,052 0,168 0,155 0,189 0,157 0,171 0,182 0,235 0,208 0,184 0,173 0,049 
E 0,047 0,158 0,182 0,162 0,166 0,18 0,188 0,229 0,225 0,185 0,183 0,055 
F 0,051 0,156 0,16 0,202 0,185 0,167 0,192 0,237 0,185 0,17 0,176 0,053 
G 0,047 0,182 0,178 0,194 0,164 0,159 0,186 0,238 0,205 0,174 0,177 0,046 
H 0,047 0,046 0,051 0,045 0,052 0,049 0,049 0,049 0,048 0,047 0,05 0,044 
OD 
           
  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A 0,003 -0,002 0,002 0 0,003 -0,001 0,002 0,004 0,002 0,001 0,001 0,002 
B 0,001 0,119 0,121 0,131 0,108 0,105 0,118 0,232 0,121 0,12 0,103 -0,001 
C 0 0,102 0,114 0,122 0,118 0,103 0,138 0,226 0,15 0,134 0,117 0,001 
D 0 0,107 0,104 0,122 0,102 0,113 0,13 0,18 0,149 0,116 0,115 0 
E 0,002 0,107 0,105 0,108 0,108 0,111 0,137 0,175 0,162 0,133 0,125 0,003 
F 0,003 0,098 0,105 0,14 0,121 0,111 0,133 0,184 0,132 0,118 0,124 0,004 
G 0,002 0,124 0,114 0,128 0,109 0,108 0,134 0,184 0,144 0,123 0,118 0,003 
H 0,003 0,002 0,002 0,001 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,003 0,004 0,002 
 
  
66 
 
Forsøg 7. 
MTT efter 48 timer, udført d. 14/04-2011. 
48 timer   kontrol Resveratrol (uM)     indol-3-carbinol (uM)       
570nm 
 
  60 30 15 7,5 400 200 100 50 25   
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A 0,048 0,05 0,05 0,047 0,051 0,05 0,05 0,05 0,056 0,051 0,051 0,057 
B 0,047 0,589 0,576 0,612 0,585 0,615 0,206 0,676 0,712 0,551 0,6 0,05 
C 0,051 0,583 0,581 0,606 0,613 0,628 0,226 0,724 0,689 0,663 0,613 0,05 
D 0,053 0,598 0,622 0,622 0,606 0,65 0,225 0,754 0,709 0,814 0,624 0,045 
E 0,051 0,616 0,589 0,628 0,595 0,629 0,263 0,756 0,734 0,667 0,607 0,048 
F 0,048 0,562 0,618 0,627 0,637 0,641 0,236 0,802 0,729 0,647 0,617 0,048 
G 0,05 0,603 0,577 0,594 0,626 0,666 0,232 0,772 0,771 1,031 0,618 0,047 
H 0,049 0,053 0,057 0,05 0,05 0,048 0,057 0,051 0,047 0,049 0,051 0,051 
620nm 
           
  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A 0,045 0,047 0,05 0,045 0,048 0,05 0,05 0,048 0,059 0,049 0,047 0,051 
B 0,046 0,33 0,317 0,346 0,331 0,342 0,133 0,367 0,387 0,307 0,329 0,048 
C 0,046 0,325 0,324 0,337 0,348 0,35 0,14 0,387 0,372 0,366 0,34 0,047 
D 0,048 0,331 0,356 0,35 0,34 0,364 0,142 0,405 0,38 0,464 0,343 0,045 
E 0,049 0,343 0,325 0,35 0,333 0,351 0,162 0,408 0,396 0,369 0,335 0,044 
F 0,046 0,313 0,344 0,349 0,358 0,355 0,144 0,428 0,392 0,352 0,338 0,045 
G 0,048 0,331 0,318 0,327 0,342 0,37 0,146 0,412 0,414 0,553 0,34 0,045 
H 0,045 0,048 0,051 0,047 0,048 0,047 0,049 0,049 0,047 0,046 0,048 0,047 
OD 
           
  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A 0,003 0,003 0 0,002 0,003 0 0 0,002 -0,003 0,002 0,004 0,006 
B 0,001 0,259 0,259 0,266 0,254 0,273 0,073 0,309 0,325 0,244 0,271 0,002 
C 0,005 0,258 0,257 0,269 0,265 0,278 0,086 0,337 0,317 0,297 0,273 0,003 
D 0,005 0,267 0,266 0,272 0,266 0,286 0,083 0,349 0,329 0,35 0,281 0 
E 0,002 0,273 0,264 0,278 0,262 0,278 0,101 0,348 0,338 0,298 0,272 0,004 
F 0,002 0,249 0,274 0,278 0,279 0,286 0,092 0,374 0,337 0,295 0,279 0,003 
G 0,002 0,272 0,259 0,267 0,284 0,296 0,086 0,36 0,357 0,478 0,278 0,002 
H 0,004 0,005 0,006 0,003 0,002 0,001 0,008 0,002 0 0,003 0,003 0,004 
 
  
67 
 
Forsøg 7. 
MTT efter 72 timer, udført d. 15/04-2011. 
72 timer   kontrol Resveratrol (uM)     indol-3-carbinol (uM)       
570nm 
 
  60 30 15 7,5 400 200 100 50 25   
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A 0,044 0,047 0,048 0,051 0,053 0,05 0,059 0,064 0,048 0,048 0,047 0,046 
B 0,046 0,751 0,81 0,802 0,817 0,842 0,075 0,494 0,77 0,841 0,828 0,049 
C 0,05 0,815 0,828 1,043 0,818 0,862 0,071 0,559 0,736 0,798 0,976 0,047 
D 0,049 0,846 0,854 0,861 0,858 0,84 0,068 0,483 0,789 0,836 0,986 0,054 
E 0,046 0,844 0,883 0,993 0,872 0,916 0,073 0,582 0,825 0,87 0,998 0,047 
F 0,049 0,889 0,897 0,951 0,931 0,933 0,075 0,578 0,803 0,844 1,007 0,05 
G 0,05 0,935 0,902 1,005 0,958 0,972 0,076 0,584 0,787 0,876 0,939 0,047 
H 0,05 0,049 0,054 0,053 0,064 0,069 0,06 0,055 0,05 0,049 0,048 0,05 
620nm 
           
  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A 0,043 0,049 0,047 0,05 0,051 0,048 0,062 0,061 0,046 0,046 0,047 0,045 
B 0,047 0,41 0,443 0,439 0,443 0,478 0,062 0,272 0,416 0,454 0,454 0,045 
C 0,047 0,445 0,448 0,559 0,446 0,467 0,058 0,309 0,401 0,433 0,541 0,05 
D 0,046 0,472 0,466 0,469 0,466 0,46 0,057 0,267 0,425 0,452 0,533 0,049 
E 0,046 0,456 0,479 0,54 0,469 0,493 0,059 0,315 0,444 0,471 0,546 0,045 
F 0,048 0,483 0,485 0,52 0,516 0,503 0,058 0,316 0,435 0,459 0,571 0,048 
G 0,046 0,505 0,488 0,55 0,528 0,533 0,062 0,328 0,429 0,478 0,529 0,047 
H 0,045 0,047 0,052 0,055 0,06 0,06 0,057 0,052 0,047 0,047 0,047 0,047 
OD 
           
  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A 0,001 -0,002 0,001 0,001 0,002 0,002 -0,003 0,003 0,002 0,002 0 0,001 
B -0,001 0,341 0,367 0,363 0,374 0,364 0,013 0,222 0,354 0,387 0,374 0,004 
C 0,003 0,37 0,38 0,484 0,372 0,395 0,013 0,25 0,335 0,365 0,435 -0,003 
D 0,003 0,374 0,388 0,392 0,392 0,38 0,011 0,216 0,364 0,384 0,453 0,005 
E 0 0,388 0,404 0,453 0,403 0,423 0,014 0,267 0,381 0,399 0,452 0,002 
F 0,001 0,406 0,412 0,431 0,415 0,43 0,017 0,262 0,368 0,385 0,436 0,002 
G 0,004 0,43 0,414 0,455 0,43 0,439 0,014 0,256 0,358 0,398 0,41 0 
H 0,005 0,002 0,002 -0,002 0,004 0,009 0,003 0,003 0,003 0,002 0,001 0,003 
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Forsøg 8.  
MTT efter 24 timer, udført d. 20/04-2011. 
24 timer   kontrol Resveratrol (uM)     indol-3-carbinol (uM)       
570nm 
 
  60 30 15 7,5 400 200 100 50 25   
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A 0,047 0,25 0,335 0,321 0,28 0,261 0,328 0,27 0,254 0,276 0,284 0,051 
B 0,048 0,254 0,31 0,308 0,27 0,261 0,271 0,264 0,241 0,25 0,265 0,066 
C 0,05 0,28 0,306 0,303 0,268 0,289 0,254 0,242 0,247 0,238 0,24 0,055 
D 0,053 0,249 0,311 0,276 0,265 0,263 0,258 0,252 0,251 0,259 0,248 0,055 
E 0,056 0,231 0,3 0,291 0,253 0,248 0,256 0,234 0,24 0,241 0,238 0,05 
F 0,055 0,243 0,302 0,313 0,278 0,261 0,253 0,239 0,255 0,259 0,23 0,058 
G 0,054 0,258 0,286 0,274 0,265 0,266 0,26 0,27 0,252 0,25 0,254 0,047 
H 0,049 0,251 0,297 0,309 0,268 0,281 0,257 0,257 0,258 0,25 0,248 0,058 
620nm 
           
  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A 0,045 0,149 0,195 0,19 0,168 0,156 0,202 0,164 0,156 0,168 0,177 0,049 
B 0,046 0,157 0,183 0,183 0,16 0,16 0,167 0,164 0,149 0,16 0,162 0,06 
C 0,049 0,171 0,183 0,186 0,163 0,181 0,162 0,152 0,155 0,146 0,148 0,052 
D 0,051 0,151 0,183 0,169 0,162 0,162 0,163 0,162 0,154 0,162 0,158 0,052 
E 0,053 0,146 0,182 0,173 0,154 0,155 0,16 0,145 0,148 0,15 0,147 0,049 
F 0,049 0,148 0,186 0,198 0,167 0,16 0,156 0,148 0,159 0,162 0,141 0,052 
G 0,05 0,154 0,176 0,167 0,159 0,161 0,158 0,164 0,156 0,157 0,158 0,046 
H 0,047 0,151 0,177 0,19 0,164 0,173 0,159 0,156 0,155 0,149 0,149 0,052 
OD 
           
  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A 0,002 0,101 0,14 0,131 0,112 0,105 0,126 0,106 0,098 0,108 0,107 0,002 
B 0,002 0,097 0,127 0,125 0,11 0,101 0,104 0,1 0,092 0,09 0,103 0,006 
C 0,001 0,109 0,123 0,117 0,105 0,108 0,092 0,09 0,092 0,092 0,092 0,003 
D 0,002 0,098 0,128 0,107 0,103 0,101 0,095 0,09 0,097 0,097 0,09 0,003 
E 0,003 0,085 0,118 0,118 0,099 0,093 0,096 0,089 0,092 0,091 0,091 0,001 
F 0,006 0,095 0,116 0,115 0,111 0,101 0,097 0,091 0,096 0,097 0,089 0,006 
G 0,004 0,104 0,11 0,107 0,106 0,105 0,102 0,106 0,096 0,093 0,096 0,001 
H 0,002 0,1 0,12 0,119 0,104 0,108 0,098 0,101 0,103 0,101 0,099 0,006 
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Forsøg 8. 
MTT efter 48 timer, udført d. 21/04-2011. 
48 timer   kontrol Resveratrol (uM)     indol-3-carbinol (uM)       
570nm 
 
  60 30 15 7,5 400 200 100 50 25   
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A 0,055 0,342 0,273 0,267 0,315 0,339 0,22 0,309 0,305 0,296 0,344 0,05 
B 0,052 0,327 0,274 0,29 0,306 0,331 0,203 0,321 0,3 0,312 0,312 0,047 
C 0,049 0,315 0,257 0,308 0,299 0,318 0,215 0,298 0,293 0,294 0,295 0,049 
D 0,053 0,369 0,248 0,276 0,307 0,321 0,243 0,306 0,303 0,29 0,294 0,049 
E 0,049 0,345 0,281 0,278 0,33 0,351 0,247 0,294 0,305 0,301 0,297 0,05 
F 0,049 0,347 0,261 0,292 0,325 0,328 0,243 0,305 0,326 0,305 0,314 0,052 
G 0,049 0,35 0,282 0,262 0,305 0,325 0,228 0,303 0,306 0,35 0,316 0,046 
H 0,05 0,345 0,246 0,278 0,297 0,297 0,243 0,267 0,315 0,307 0,297 0,056 
620nm 
           
  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A 0,052 0,197 0,166 0,16 0,186 0,199 0,134 0,18 0,181 0,175 0,198 0,048 
B 0,049 0,194 0,162 0,174 0,18 0,194 0,124 0,189 0,175 0,183 0,182 0,045 
C 0,046 0,187 0,154 0,188 0,175 0,187 0,133 0,176 0,172 0,171 0,172 0,046 
D 0,049 0,219 0,149 0,169 0,182 0,189 0,146 0,181 0,178 0,171 0,173 0,046 
E 0,047 0,201 0,169 0,168 0,191 0,204 0,149 0,171 0,181 0,177 0,175 0,05 
F 0,047 0,209 0,16 0,173 0,197 0,194 0,147 0,18 0,205 0,181 0,183 0,05 
G 0,046 0,203 0,17 0,159 0,18 0,192 0,136 0,18 0,18 0,21 0,187 0,045 
H 0,047 0,201 0,145 0,158 0,177 0,175 0,148 0,158 0,184 0,185 0,175 0,053 
OD 
           
  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A 0,003 0,145 0,107 0,107 0,129 0,14 0,086 0,129 0,124 0,121 0,146 0,002 
B 0,003 0,133 0,112 0,116 0,126 0,137 0,079 0,132 0,125 0,129 0,13 0,002 
C 0,003 0,128 0,103 0,12 0,124 0,131 0,082 0,122 0,121 0,123 0,123 0,003 
D 0,004 0,15 0,099 0,107 0,125 0,132 0,097 0,125 0,125 0,119 0,121 0,003 
E 0,002 0,144 0,112 0,11 0,139 0,147 0,098 0,123 0,124 0,124 0,122 0 
F 0,002 0,138 0,101 0,119 0,128 0,134 0,096 0,125 0,121 0,124 0,131 0,002 
G 0,003 0,147 0,112 0,103 0,125 0,133 0,092 0,123 0,126 0,14 0,129 0,001 
H 0,003 0,144 0,101 0,12 0,12 0,122 0,095 0,109 0,131 0,122 0,122 0,003 
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Forsøg 8. 
MTT efter 72 timer, udført d. 22/04-2011. 
72 timer   kontrol Resveratrol (uM)     indol-3-carbinol (uM)       
570nm 
 
  60 30 15 7,5 400 200 100 50 25   
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A 0,06 0,552 0,273 0,336 0,558 0,473 0,066 0,343 0,47 0,446 0,45 0,057 
B 0,049 0,524 0,304 0,369 0,573 0,482 0,089 0,398 0,469 0,517 0,464 0,062 
C 0,071 0,508 0,305 0,361 0,544 0,472 0,081 0,355 0,447 0,481 0,453 0,054 
D 0,06 0,528 0,292 0,361 0,556 0,497 0,114 0,357 0,479 0,494 0,498 0,057 
E 0,061 0,553 0,295 0,36 0,644 0,495 0,106 0,462 0,45 0,516 0,451 0,052 
F 0,057 0,534 0,301 0,369 0,557 0,522 0,082 0,423 0,493 0,542 0,509 0,049 
G 0,059 0,527 0,292 0,366 0,607 0,467 0,09 0,364 0,498 0,478 0,467 0,066 
H 0,062 0,493 0,286 0,349 0,542 0,484 0,104 0,368 0,41 0,448 0,451 0,062 
620nm 
           
  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A 0,056 0,309 0,165 0,198 0,31 0,269 0,059 0,204 0,277 0,261 0,261 0,057 
B 0,049 0,302 0,19 0,217 0,328 0,274 0,075 0,229 0,268 0,297 0,271 0,061 
C 0,056 0,287 0,194 0,216 0,309 0,267 0,073 0,208 0,256 0,281 0,261 0,054 
D 0,059 0,303 0,177 0,218 0,309 0,282 0,086 0,206 0,277 0,279 0,285 0,054 
E 0,055 0,316 0,193 0,213 0,363 0,278 0,079 0,269 0,26 0,301 0,262 0,053 
F 0,05 0,305 0,193 0,224 0,311 0,301 0,066 0,242 0,286 0,319 0,301 0,048 
G 0,056 0,298 0,187 0,214 0,336 0,262 0,082 0,209 0,286 0,282 0,277 0,058 
H 0,055 0,278 0,169 0,204 0,305 0,278 0,08 0,211 0,239 0,261 0,261 0,065 
OD 
           
  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A 0,004 0,243 0,108 0,138 0,204 0,248 0,007 0,139 0,193 0,185 0,189 0 
B 0 0,222 0,114 0,152 0,208 0,245 0,014 0,169 0,201 0,22 0,193 0,001 
C 0,015 0,221 0,111 0,145 0,205 0,235 0,008 0,147 0,191 0,2 0,192 0 
D 0,001 0,225 0,115 0,143 0,215 0,247 0,028 0,151 0,202 0,215 0,213 0,003 
E 0,006 0,237 0,102 0,147 0,217 0,281 0,027 0,193 0,19 0,215 0,189 -0,001 
F 0,007 0,229 0,108 0,145 0,221 0,246 0,016 0,181 0,207 0,223 0,208 0,001 
G 0,003 0,229 0,105 0,152 0,205 0,271 0,008 0,155 0,212 0,196 0,19 0,008 
H 0,007 0,215 0,117 0,145 0,206 0,237 0,024 0,157 0,171 0,187 0,19 -0,003 
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Appendiks III - Behandlede data 
 
Samlede blanks fra forsøg: 
OD-Blanks:     
forsøg 2 forsøg 4 forsøg 7 forsøg 8 
0,002813 0,001844 0,002208 0,002938 
Blank gennemsnit   0,002451 
 
 
Forsøg 1. 
24 timer                 02-03-2011 
OD                   
kontrol Resveratrol (uM)    indol-3-carbinol (uM)  
  60 30 15 7,5 400 200 100 50 25 
0,072 0,053 0,065 0,057 0,064 0,027 0,007 0,056 0,033 0,005 
0,061 0,058 0,071 0,052 0,054 0,037 0,045 0,068 0,006 0,047 
0,065 0,067 0,065 0,051 0,050 0,039 0,040 0,050 0,006 0,047 
0,037 0,069 0,058 0,059 0,055 0,003 0,039 0,004 0,002 0,005 
0,065 0,054 0,054 0,065 0,051 0,036 0,051 0,039 0,004 0,004 
0,061 0,043 0,049 0,049 0,042 0,030 0,060 0,043 0,004 0,004 
Kontrolbrønde gennemsnit: 0,060 
H(%) for enkeltbrønde                 
-19,816 12,001 -8,094 5,303 -6,419 55,541 89,032 6,977 45,493 92,381 
-1,395 3,628 -18,141 13,676 10,327 38,795 25,398 -13,118 90,707 22,049 
-8,094 -11,443 -8,094 15,350 17,025 35,445 33,771 17,025 90,707 22,049 
38,795 -14,792 3,628 1,954 8,652 95,731 35,445 94,056 97,405 92,381 
-8,094 10,327 10,327 -8,094 15,350 40,469 15,350 35,445 94,056 94,056 
-1,395 28,747 18,700 18,700 30,422 50,517 0,279 28,747 94,056 94,056 
Gennemsnit H(%)                   
0,000 4,745 -0,279 7,815 12,559 52,750 33,213 28,189 85,404 69,495 
Relativ vækst i forhold til kontrol (100-H%)             
100,000 95,255 100,279 92,185 87,441 47,250 66,787 71,811 14,596 30,505 
Standardafvigelser 
       
  
20,162 16,155 13,632 10,034 12,060 22,384 30,285 36,530 19,712 36,760 
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Forsøg 1. 
48 timer                 03-03-2011 
OD                   
kontrol Resveratrol (uM)     indol-3-carbinol (uM)     
  60 30 15 7,5 400 200 100 50 25 
0,271 0,236 0,286 0,266 0,322 0,161 0,213 0,228 0,236 0,236 
0,256 0,195 0,310 0,243 0,344 0,181 0,332 0,256 0,257 0,211 
0,242 0,219 0,288 0,224 0,323 0,162 0,234 0,291 0,260 0,232 
0,257 0,236 0,281 0,234 0,306 0,163 0,186 0,269 0,243 0,185 
0,271 0,245 0,302 0,267 0,306 0,156 0,232 0,283 0,251 0,183 
0,273 0,253 0,287 0,241 0,342 0,137 0,182 0,271 0,270 0,209 
Kontrol gennemsnit: 0,261  
H(%) for enkeltbrønde               
-3,573 9,826 -9,315 -1,659 -23,097 38,538 18,631 12,888 9,826 9,826 
2,169 25,522 -18,503 7,146 -31,519 30,881 -26,925 2,169 1,787 19,396 
7,529 16,334 -10,081 14,420 -23,480 38,155 10,591 -11,230 0,638 11,357 
1,787 9,826 -7,401 10,591 -16,972 37,772 28,967 -2,807 7,146 29,350 
-3,573 6,380 -15,441 -2,042 -16,972 40,452 11,357 -8,167 4,083 30,116 
-4,339 3,318 -9,698 7,912 -30,754 47,725 30,498 -3,573 -3,190 20,162 
Gennemsnit H(%)                 
0,000 11,868 -11,740 6,061 -23,799 38,921 12,187 -1,787 3,382 20,034 
Relativ vækst i forhold til kontrol (100-H%)           
100,000 88,132 111,740 93,939 123,799 61,079 87,813 101,787 96,618 79,966 
Standardafvigelser                 
4,668 7,974 4,268 6,637 6,353 5,414 20,935 8,545 4,679 8,583 
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Forsøg 1. 
72 timer                 04-03-2011 
OD                   
kontrol Resveratrol (uM)     indol-3-carbinol (uM)       
  60 30 15 7,5 400 200 100 50 25 
0,472 0,315 0,429 0,529 0,467 0,147 0,269 0,445 0,437 0,491 
0,464 0,315 0,412 0,478 0,464 0,141 0,380 0,507 0,483 0,543 
0,467 0,221 0,495 0,434 0,511 0,146 0,310 0,462 0,427 0,495 
0,484 0,217 0,472 0,506 0,556 0,158 0,356 0,491 0,444 0,401 
0,513 0,238 0,415 0,481 0,576 0,128 0,360 0,485 0,338 0,452 
0,502 0,192 0,442 0,348 0,519 0,135 0,213 0,495 0,306 0,306 
Kontrol gennemsnit: 0,483  
H(%) for enkeltbrønde               
2,414 34,905 11,313 -9,382 3,449 69,672 44,425 8,002 9,658 -1,518 
4,070 34,905 14,831 1,173 4,070 70,914 21,453 -4,829 0,138 -12,279 
3,449 54,358 -2,345 10,278 -5,657 69,879 35,940 4,484 11,727 -2,345 
-0,069 55,186 2,414 -4,622 -14,969 67,396 26,420 -1,518 8,209 17,108 
-6,070 50,840 14,210 0,552 -19,108 73,604 25,592 -0,276 30,145 6,553 
-3,794 60,359 8,623 28,076 -7,312 72,155 56,014 -2,345 36,768 36,768 
Gennemsnit H(%):                 
0,000 48,426 8,174 4,346 -6,588 70,603 34,974 0,586 16,107 7,381 
Relativ vækst i forhold til kontrol (100-H%)           
100,000 51,574 91,826 95,654 106,588 29,397 65,026 99,414 83,893 92,619 
Standardafvigelser                 
4,136 10,906 6,850 13,354 9,410 2,154 13,243 4,760 14,157 17,431 
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Forsøg 2. 
24 timer                 09-03-2011 
OD 
        
  
kontrol Resveratrol (uM)     indol-3-carbinol (uM)     
  60 30 15 7,5 400 200 100 50 25 
0,300 0,417 0,377 0,304 0,288 0,371 0,320 0,252 0,288 0,261 
0,245 0,421 0,355 0,338 0,272 0,426 0,311 0,312 0,276 0,335 
0,261 0,387 0,390 0,365 0,295 0,396 0,318 0,316 0,284 0,302 
0,273 0,368 0,310 0,350 0,260 0,393 0,286 0,294 0,270 0,323 
0,345 0,386 0,343 0,287 0,283 0,382 0,318 0,307 0,303 0,300 
0,318 0,335 0,340 0,221 0,241 0,421 0,297 0,376 0,321 0,344 
Kontrol Gennemsnit: 0,290  
H(%) for enkeltbrønde 
       
  
-3,335 -43,696 -29,897 -4,715 0,805 -27,827 -10,234 13,224 0,805 10,119 
15,639 -45,076 -22,308 -16,443 6,324 -46,801 -7,129 -7,474 4,945 -15,409 
10,119 -33,347 -34,382 -25,758 -1,610 -36,452 -9,544 -8,854 2,185 -4,025 
5,979 -26,792 -6,784 -20,583 10,464 -35,417 1,495 -1,265 7,014 -11,269 
-18,858 -33,002 -18,168 1,150 2,530 -31,622 -9,544 -5,749 -4,370 -3,335 
-9,544 -15,409 -17,133 23,918 17,018 -45,076 -2,300 -29,552 -10,579 -18,513 
Gennemsnit H(%)                 
0,000 -32,887 -21,445 -7,072 5,922 -37,199 -6,209 -6,612 0,000 -7,072 
Relativ vækst i forhold til kontrol (100-H%) 
     
  
100,000 132,887 121,445 107,072 94,078 137,199 106,209 106,612 100,000 107,072 
Standardafvigelser                 
12,966 11,030 9,837 18,183 6,904 7,442 4,773 13,819 6,482 10,361 
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Forsøg 2. 
48 timer                 10-03-2011 
OD                   
kontrol Resveratrol (uM)     indol-3-carbinol (uM)     
  60 30 15 7,5 400 200 100 50 25 
0,624 0,555 0,661 0,592 0,632 0,419 0,521 0,536 0,564 0,586 
0,567 0,580 0,614 0,613 0,620 0,462 0,522 0,538 0,484 0,563 
0,611 0,550 0,606 0,615 0,528 0,434 0,495 0,529 0,542 0,568 
0,615 0,561 0,634 0,556 0,591 0,397 0,527 0,487 0,531 0,476 
0,610 0,577 0,627 0,603 0,554 0,432 0,510 0,526 0,553 0,469 
0,677 0,594 0,684 0,681 0,607 0,425 0,473 0,531 0,522 0,508 
Kontrol Gennemsnit: 0,617  
H(%) for enkeltbrønde               
-1,081 10,105 -7,079 4,107 -2,378 32,151 15,616 13,185 8,646 5,079 
8,159 6,052 0,540 0,702 -0,432 25,180 15,454 12,860 21,614 8,808 
1,027 10,915 1,837 0,378 14,481 29,719 19,831 14,319 12,212 7,997 
0,378 9,132 -2,702 9,942 4,269 35,717 14,644 21,128 13,995 22,911 
1,189 6,538 -1,567 2,324 10,267 30,044 17,399 14,806 10,429 24,046 
-9,672 3,782 -10,807 -10,321 1,675 31,178 23,397 13,995 15,454 17,724 
Gennemsnit H(%)                 
0,000 7,754 -3,296 1,189 4,647 30,665 17,724 15,049 13,725 14,427 
Relativ vækst i forhold til kontrol (100-H%) 
    
  
100,000 92,246 103,296 98,811 95,353 69,335 82,276 84,951 86,275 85,573 
 Standardafvigelser  
5,725 2,741 4,799 6,630 6,518 3,446 3,341 3,063 4,566 8,193 
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Forsøg 2. 
72 timer                 11-03-2011 
OD                   
kontrol Resveratrol (uM)     indol-3-carbinol (uM)  
  60 30 15 7,5 400 200 100 50 25 
0,714 0,477 0,737 0,676 0,731 0,255 0,634 0,676 0,676 0,694 
0,658 0,459 0,711 0,744 0,735 0,239 0,610 0,655 0,687 0,727 
0,676 0,458 0,701 0,717 0,726 0,238 0,619 0,677 0,681 0,690 
0,680 0,482 0,696 0,692 0,716 0,233 0,595 0,652 0,687 0,736 
0,689 0,480 0,653 0,701 0,714 0,235 0,599 0,642 0,647 0,704 
0,708 0,484 0,698 0,715 0,611 0,250 0,615 0,656 0,649 0,698 
Kontrol Gennemsnit: 0,687  
H(%) for enkeltbrønde               
-3,857 30,638 -7,205 1,674 -6,331 62,950 7,787 1,674 1,674 -0,946 
4,294 33,258 -3,420 -8,224 -6,914 65,279 11,280 4,730 0,073 -5,749 
1,674 33,404 -1,965 -4,294 -5,604 65,425 9,970 1,528 0,946 -0,364 
1,092 29,911 -1,237 -0,655 -4,148 66,152 13,463 5,167 0,073 -7,059 
-0,218 30,202 5,021 -1,965 -3,857 65,861 12,881 6,623 5,895 -2,402 
-2,984 29,619 -1,528 -4,003 11,135 63,678 10,552 4,585 5,604 -1,528 
Gennemsnit H(%) 
       
  
0,000 31,172 -1,722 -2,911 -2,620 64,891 10,989 4,051 2,377 -3,008 
Relativ vækst i forhold til kontrol (100-H%)           
100,000 68,828 101,722 102,911 102,620 35,109 89,011 95,949 97,623 103,008 
Standardafvigelser                 
3,042 1,707 3,969 3,416 6,843 1,281 2,062 2,031 2,681 2,747 
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Forsøg 3. 
24 timer                 16-03-2011 
OD                   
kontrol Resveratrol (uM)     indol-3-carbinol (uM)     
  60 30 15 7,5 400 200 100 50 25 
0,275 0,268 0,255 0,263 0,221 0,225 0,220 0,240 0,225 0,232 
0,241 0,281 0,289 0,256 0,209 0,225 0,212 0,247 0,261 0,254 
0,267 0,289 0,263 0,264 0,241 0,224 0,219 0,239 0,252 0,235 
0,238 0,278 0,292 0,275 0,265 0,223 0,216 0,246 0,245 0,233 
0,244 0,314 0,288 0,252 0,275 0,239 0,215 0,241 0,246 0,229 
0,246 0,281 0,278 0,265 0,250 0,218 0,226 0,254 0,256 0,240 
Kontrol Gennemsnit: 0,251  
H(%) for enkeltbrønde                 
-9,216 -6,431 -1,260 -4,442 12,265 10,674 12,663 4,707 10,674 7,890 
4,309 -11,602 -14,785 -1,657 17,039 10,674 15,846 1,923 -3,646 -0,862 
-6,033 -14,785 -4,442 -4,840 4,309 11,072 13,061 5,105 -0,066 6,696 
5,503 -10,409 -15,978 -9,216 -5,238 11,470 14,254 2,320 2,718 7,492 
3,116 -24,730 -14,387 -0,066 -9,216 5,105 14,652 4,309 2,320 9,083 
2,320 -11,602 -10,409 -5,238 0,729 13,459 10,276 -0,862 -1,657 4,707 
Gennemsnit H(%) 
       
  
0,000 -13,260 -10,210 -4,243 3,315 10,409 13,459 2,917 1,724 5,834 
Relativ vækst i forhold til kontrol (100-H%) 
     
  
100,000 113,260 110,210 104,243 96,685 89,591 86,541 97,083 98,276 94,166 
standardafvigelser 
       
  
6,087 6,231 6,084 3,170 10,063 2,798 1,933 2,261 4,999 3,588 
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Forsøg 3. 
48 timer                 17-03-2011 
OD                   
kontrol Resveratrol (uM)     indol-3-carbinol (uM)     
  60 30 15 7,5 400 200 100 50 25 
0,394 0,459 0,430 0,436 0,468 0,343 0,387 0,397 0,362 0,459 
0,407 0,424 0,468 0,409 0,395 0,325 0,349 0,369 0,359 0,426 
0,408 0,436 0,474 0,436 0,415 0,283 0,350 0,368 0,408 0,402 
0,399 0,431 0,490 0,385 0,428 0,291 0,335 0,339 0,386 0,393 
0,385 0,415 0,439 0,443 0,379 0,303 0,371 0,364 0,357 0,401 
0,368 0,423 0,481 0,422 0,441 0,270 0,318 0,364 0,372 0,431 
Kontrol Gennemsnit: 0,393               
H(%) for enkeltbrønde               
-0,127 -16,665 -9,286 -10,813 -18,954 12,848 1,654 -0,890 8,014 -16,665 
-3,435 -7,760 -18,954 -3,944 -0,382 17,428 11,322 6,233 8,778 -8,269 
-3,689 -10,813 -20,481 -10,813 -5,470 28,114 11,067 6,488 -3,689 -2,163 
-1,399 -9,541 -24,552 2,163 -8,778 26,078 14,884 13,866 1,908 0,127 
2,163 -5,470 -11,576 -12,594 3,689 23,025 5,724 7,505 9,286 -1,908 
6,488 -7,505 -22,262 -7,251 -12,085 31,421 19,209 7,505 5,470 -9,541 
Gennemsnit H(%) 
       
  
0,000 -9,626 -17,852 -7,209 -6,997 23,152 10,643 6,785 4,961 -6,403 
Relativ vækst i forhold til kontrol (100-H%) 
    
  
100,000 109,626 117,852 107,209 106,997 76,848 89,357 93,215 95,039 106,403 
standardafvigelser 
       
  
3,851 3,904 6,086 5,540 8,153 6,935 6,277 4,701 5,040 6,316 
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Forsøg 3. 
72 timer                 18-03-2011 
OD                   
kontrol Resveratrol (uM)     indol-3-carbinol (uM)       
  60 30 15 7,5 400 200 100 50 25 
0,618 0,441 0,533 0,577 0,619 0,286 0,468 0,569 0,544 0,644 
0,598 0,394 0,525 0,564 0,637 0,284 0,452 0,572 0,599 0,625 
0,585 0,430 0,517 0,562 0,618 0,311 0,462 0,560 0,564 0,631 
0,619 0,410 0,523 0,543 0,604 0,276 0,437 0,564 0,535 0,655 
0,558 0,408 0,517 0,550 0,617 0,299 0,455 0,584 0,556 0,649 
0,615 0,421 0,510 0,537 0,597 0,268 0,468 0,537 0,615 0,640 
Kontrol Gennemsnit: 0,598               
H(%) for enkeltbrønde               
-3,203 26,377 11,002 3,649 -3,370 52,280 21,864 4,986 9,164 -7,548 
0,139 34,231 12,339 5,821 -6,378 52,614 24,538 4,484 -0,028 -4,373 
2,312 28,215 13,676 6,155 -3,203 48,102 22,867 6,490 5,821 -5,376 
-3,370 31,557 12,673 9,331 -0,863 53,951 27,045 5,821 10,668 -9,386 
6,824 31,892 13,676 8,161 -3,036 50,107 24,037 2,479 7,158 -8,384 
-2,702 29,719 14,846 10,333 0,306 55,288 21,864 10,333 -2,702 -6,880 
Gennemsnit H(%)                 
0,000 30,332 13,035 7,242 -2,757 52,057 23,703 5,766 5,014 -6,991 
Relativ vækst i forhold til kontrol (100-H%) 
    
  
100,000 69,668 86,965 92,758 102,757 47,943 76,297 94,234 94,986 106,991 
Standardafvigelser                 
4,021 2,816 1,330 2,485 2,312 2,601 1,972 2,625 5,280 1,869 
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Forsøg 4. 
48 timer                 24-03-2011 
OD                   
kontrol Resveratrol (uM)     indol-3-carbinol (uM)     
  60 30 15 7,5 400 200 100 50 25 
0,176 0,184 0,205 0,210 0,205 0,208 0,192 0,189 0,194 0,184 
0,166 0,192 0,207 0,225 0,207 0,187 0,179 0,186 0,194 0,198 
0,159 0,173 0,211 0,218 0,225 0,183 0,184 0,185 0,178 0,181 
0,141 0,159 0,189 0,205 0,216 0,175 0,194 0,199 0,184 0,200 
0,128 0,161 0,193 0,191 0,199 0,201 0,181 0,174 0,159 0,183 
0,160 0,164 0,170 0,191 0,171 0,178 0,181 0,161 0,172 0,183 
Kontrol Gennemsnit: 0,155               
H(%) for enkeltbrønde               
-13,588 -18,764 -32,352 -35,587 -32,352 -34,293 -23,941 -21,999 -25,235 -18,764 
-7,117 -23,941 -33,646 -45,293 -33,646 -20,705 -15,529 -20,058 -25,235 -27,823 
-2,588 -11,647 -36,234 -40,764 -45,293 -18,117 -18,764 -19,411 -14,882 -16,823 
9,059 -2,588 -21,999 -32,352 -39,470 -12,941 -25,235 -28,470 -18,764 -29,117 
17,470 -3,882 -24,588 -23,294 -28,470 -29,764 -16,823 -12,294 -2,588 -18,117 
-3,235 -5,823 -9,706 -23,294 -10,353 -14,882 -16,823 -3,882 -11,000 -18,117 
Gennemsnit H(%)                 
0,000 -11,108 -26,421 -33,431 -31,597 -21,784 -19,519 -17,686 -16,284 -21,460 
Relativ vækst i forhold til kontrol (100-H%) 
    
  
100,000 111,108 126,421 133,431 131,597 121,784 119,519 117,686 116,284 121,460 
Standardafvigelser 
       
  
8,675   9,859 9,009 11,962 8,492 4,080 8,522 8,762 5,481 
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Forsøg 4. 
72 timer                 25-03-2011 
OD                   
kontrol Resveratrol (uM)     indol-3-carbinol (uM)      
  60 30 15 7,5 400 200 100 50 25 
0,361 0,189 0,283 0,288 0,343 0,192 0,267 0,282 0,301 0,331 
0,359 0,199 0,292 0,308 0,329 0,206 0,227 0,309 0,325 0,304 
0,322 0,192 0,263 0,267 0,256 0,182 0,261 0,300 0,290 0,306 
0,388 0,191 0,288 0,308 0,360 0,210 0,261 0,328 0,329 0,326 
0,371 0,182 0,277 0,282 0,348 0,176 0,251 0,302 0,332 0,295 
0,381 0,186 0,275 0,314 0,345 0,200 0,261 0,305 0,336 0,298 
Kontrol Gennemsnit: 0,363               
H(%) for enkeltbrønde               
0,734 48,089 22,209 20,832 5,690 47,263 26,614 22,484 17,253 8,994 
1,285 45,336 19,731 15,326 9,544 43,408 37,627 15,051 10,646 16,427 
11,472 47,263 27,715 26,614 29,643 50,016 28,266 17,529 20,282 15,877 
-6,699 47,538 20,832 15,326 1,009 42,307 28,266 9,820 9,544 10,370 
-2,019 50,016 23,861 22,484 4,313 51,668 31,019 16,978 8,718 18,905 
-4,772 48,915 24,412 13,674 5,139 45,060 28,266 16,152 7,617 18,079 
Gennemsnit H(%) 
       
  
0,000 47,859 23,127 19,043 9,223 46,621 30,010 16,336 12,343 14,775 
Relativ vækst i forhold til kontrol (100-H%) 
    
  
100,000 52,141 76,873 80,957 90,777 53,379 69,990 83,664 87,657 85,225 
Standardafvigelser 
       
  
6,411 1,590 2,859 5,076 10,371 3,709 3,992 4,094 5,164 4,117 
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Forsøg 5. 
72 timer                 04-04-2011 
OD                   
kontrol Resveratrol (uM)     indol-3-carbinol (uM)      
  60 30 15 7,5 400 200 100 50 25 
0,567 0,246 0,427 0,545 0,590 0,271 0,427 0,515 0,497 0,584 
0,559 0,266 0,404 0,524 0,578 0,255 0,400 0,499 0,487 0,596 
0,562 0,238 0,410 0,544 0,554 0,261 0,386 0,529 0,501 0,593 
0,518 0,269 0,416 0,532 0,549 0,241 0,406 0,492 0,489 0,572 
0,534 0,279 0,388 0,502 0,592 0,233 0,407 0,500 0,503 0,558 
0,568 0,233 0,410 0,528 0,574 0,224 0,419 0,509 0,516 0,569 
Kontrol Gennemsnit: 0,551               
H(%) for enkeltbrønde               
-2,844 55,426 22,570 1,150 -7,019 50,888 22,570 6,595 9,863 -5,930 
-1,392 51,796 26,745 4,962 -4,841 53,792 27,471 9,500 11,678 -8,108 
-1,936 56,878 25,656 1,331 -0,484 52,703 30,012 4,054 9,137 -7,564 
6,051 51,251 24,567 3,510 0,424 56,334 26,382 10,771 11,315 -3,752 
3,146 49,436 29,649 8,955 -7,382 57,786 26,200 9,318 8,774 -1,210 
-3,025 57,786 25,656 4,236 -4,115 59,420 24,022 7,685 6,414 -3,207 
Gennemsnit H(%) 
       
  
0,000 53,762 25,807 4,024 -3,903 55,154 26,110 7,987 9,530 -4,962 
Relativ vækst i forhold til kontrol (100-H%) 
    
  
100,000 46,238 74,193 95,976 103,903 44,846 73,890 92,013 90,470 104,962 
Standardafvigelser 
       
  
3,727 3,393 2,354 2,864 3,260 3,243 2,610 2,421 1,916 2,692 
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Forsøg 6. 
24 timer                 06-04-2011 
OD                   
kontrol Resveratrol (uM)     indol-3-carbinol (uM)     
  60 30 15 7,5 400 200 100 50 25 
0,118 0,026 0,025 0,028 0,136 0,036 0,035 0,074 0,101 0,050 
0,107 0,128 0,038 0,031 0,148 0,037 0,101 0,043 0,041 0,067 
0,110 0,123 0,066 0,122 0,036 0,104 0,073 0,023 0,053 0,042 
0,056 0,040 0,084 0,118 0,036 0,050 0,049 0,027 0,046 0,041 
0,057 0,105 0,074 0,141 0,142 0,049 0,096 0,087 0,037 0,046 
0,047 0,116 0,036 0,119 0,150 0,134 0,035 0,027 0,033 0,049 
Kontrol Gennemsnit: 0,082               
H(%) for enkeltbrønde                 
-43,267 68,861 70,080 66,423 -65,205 56,673 57,892 10,360 -22,547 39,610 
-29,860 -55,454 54,236 62,767 -79,830 55,454 -22,547 48,142 50,579 18,891 
-33,516 -49,360 20,110 -48,142 56,673 -26,204 11,578 72,517 35,954 49,360 
32,298 51,798 -1,828 -43,267 56,673 39,610 40,829 67,642 44,485 50,579 
31,079 -27,422 10,360 -71,298 -72,517 40,829 -16,453 -5,484 55,454 44,485 
43,267 -40,829 56,673 -44,485 -82,267 -62,767 57,892 67,642 60,329 40,829 
Gennemsnit H(%) 
       
  
0,000 -8,735 34,938 -13,000 -31,079 17,266 21,532 43,470 37,376 40,626 
Relativ vækst i forhold til kontrol (100-H%) 
     
  
100,000 108,735 65,062 113,000 131,079 82,734 78,468 56,530 62,624 59,374 
Standardafvigelser 
       
  
39,416 54,585 29,174 60,975 68,234 49,721 36,059 33,248 30,566 11,522 
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Forsøg 6. 
48 timer               07-04-2011   
OD                   
kontrol Resveratrol (uM)     indol-3-carbinol (uM)     
  60 30 15 7,5 400 200 100 50 25 
0,124 0,093 0,099 0,100 0,108 0,055 0,035 0,064 0,047 0,107 
0,088 0,090 0,052 0,093 0,057 0,116 0,118 0,035 0,115 0,068 
0,075 0,104 0,054 0,099 0,103 0,063 0,058 0,092 0,110 0,087 
0,089 0,119 0,093 0,108 0,130 0,052 0,107 0,042 0,029 0,126 
0,085 0,083 0,072 0,087 0,038 0,093 0,055 0,087 0,119 0,071 
0,068 0,025 0,060 0,034 0,069 0,053 0,061 0,106 0,080 0,121 
Kontrol Gennemsnit: 0,088               
H(%) for enkeltbrønde 
      
  
-40,851 -5,510 -12,350 -13,490 -22,611 37,811 60,612 27,551 46,932 -21,471 
0,190 -2,090 41,231 -5,510 35,531 -31,731 -34,011 60,612 -30,591 22,991 
15,011 -18,051 38,951 -12,350 -16,911 28,691 34,391 -4,370 -24,891 1,330 
-0,950 -35,151 -5,510 -22,611 -47,692 41,231 -21,471 52,632 67,452 -43,132 
3,610 5,890 18,431 1,330 57,192 -5,510 37,811 1,330 -35,151 19,571 
22,991 72,013 32,111 61,752 21,851 40,091 30,971 -20,331 9,310 -37,431 
Gennemsnit H(%)                 
0,000 2,850 18,811 1,520 4,560 18,431 18,051 19,571 5,510 -9,690 
Relativ vækst i forhold til kontrol (100-H%) 
     
  
100,000 97,150 81,189 98,480 95,440 81,569 81,949 80,429 94,490 109,690 
Standardafvigelser                 
22,076 36,791 23,013 30,586 39,894 30,197 37,171 32,678 43,469 28,539 
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Forsøg 6. 
72 timer                 08-04-2011 
OD                   
kontrol Resveratrol (uM)     indol-3-carbinol (uM)       
  60 30 15 7,5 400 200 100 50 25 
0,269 0,314 0,342 0,298 0,190 0,124 0,175 0,178 0,333 0,292 
0,286 0,308 0,363 0,310 0,198 0,148 0,201 0,203 0,311 0,304 
0,306 0,321 0,389 0,314 0,211 0,169 0,210 0,220 0,310 0,308 
0,309 0,315 0,382 0,320 0,207 0,201 0,218 0,225 0,336 0,289 
0,326 0,305 0,388 0,305 0,215 0,159 0,191 0,198 0,310 0,295 
0,280 0,294 0,367 0,286 0,205 0,149 0,199 0,223 0,292 0,281 
Kontrol Gennemsnit: 0,296 
      
  
H(%) for enkeltbrønde               
9,136 -6,090 -15,564 -0,677 35,865 58,197 40,941 39,926 -12,519 1,353 
3,384 -4,060 -22,670 -4,737 33,159 50,076 32,144 31,467 -5,075 -2,707 
-3,384 -8,459 -31,467 -6,090 28,760 42,971 29,098 25,715 -4,737 -4,060 
-4,399 -6,429 -29,098 -8,120 30,113 32,144 26,392 24,023 -13,534 2,368 
-10,151 -3,045 -31,128 -3,045 27,407 46,354 35,527 33,159 -4,737 0,338 
5,414 0,677 -24,023 3,384 30,790 49,738 32,820 24,700 1,353 5,075 
Gennemsnit H(%) 
       
  
0,000 -4,568 -25,658 -3,214 31,016 46,580 32,820 29,831 -6,541 0,395 
Relativ vækst i forhold til kontrol (100-H%) 
    
  
100,000 104,568 125,658 103,214 68,984 53,420 67,180 70,169 106,541 99,605 
Standardafvigelser 
       
  
7,184 3,194 6,148 4,115 3,069 8,702 5,078 6,207 5,579 3,352 
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Forsøg 7. 
24 timer                 13-04-2011 
OD                   
kontrol Resveratrol (uM)     indol-3-carbinol (uM)     
  60 30 15 7,5 400 200 100 50 25 
0,117 0,119 0,129 0,106 0,103 0,116 0,230 0,119 0,118 0,101 
0,100 0,112 0,120 0,116 0,101 0,136 0,224 0,148 0,132 0,115 
0,105 0,102 0,120 0,100 0,111 0,128 0,178 0,147 0,114 0,113 
0,105 0,103 0,106 0,106 0,109 0,135 0,173 0,160 0,131 0,123 
0,096 0,103 0,138 0,119 0,109 0,131 0,182 0,130 0,116 0,122 
0,122 0,112 0,126 0,107 0,106 0,132 0,182 0,142 0,121 0,116 
Kontrol Gennemsnit: 0,107               
H(%) for enkeltbrønde                 
-8,874 -10,743 -20,084 1,401 4,204 -7,940 -114,433 -10,743 -9,809 6,072 
7,006 -4,204 -11,677 -7,940 6,072 -26,623 -108,828 -37,833 -22,887 -7,006 
2,335 5,138 -11,677 7,006 -3,270 -19,150 -65,857 -36,899 -6,072 -5,138 
2,335 4,204 1,401 1,401 -1,401 -25,689 -61,187 -49,043 -21,952 -14,479 
10,743 4,204 -28,491 -10,743 -1,401 -21,952 -69,594 -21,018 -7,940 -13,545 
-13,545 -4,204 -17,282 0,467 1,401 -22,887 -69,594 -32,228 -12,611 -7,940 
Gennemsnit H(%) 
       
  
0,000 -0,934 -14,635 -1,401 0,934 -20,707 -81,582 -31,294 -13,545 -7,006 
Relativ vækst i forhold til kontrol (100-H%) 
     
  
100,000 100,934 114,635 101,401 99,066 120,707 181,582 131,294 113,545 107,006 
Standardafvigelser 
       
  
9,355 6,438 10,034 6,632 3,630 6,805 23,547 13,550 7,212 7,403 
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Forsøg 7. 
48 timer                 14-04-2011 
OD                   
kontrol Resveratrol (uM)     indol-3-carbinol (uM)     
  60 30 15 7,5 400 200 100 50 25 
0,257 0,257 0,264 0,252 0,271 0,071 0,307 0,323 0,242 0,269 
0,256 0,255 0,267 0,263 0,276 0,084 0,335 0,315 0,295 0,271 
0,265 0,264 0,270 0,264 0,284 0,081 0,347 0,327 0,348 0,279 
0,271 0,262 0,276 0,260 0,276 0,099 0,346 0,336 0,296 0,270 
0,247 0,272 0,276 0,277 0,284 0,090 0,372 0,335 0,293 0,277 
0,270 0,257 0,265 0,282 0,294 0,084 0,358 0,355 0,476 0,276 
Kontrol Gennemsnit: 0,261              
H(%) for enkeltbrønde               
1,535 1,535 -1,151 3,454 -3,838 72,923 -17,655 -23,796 7,292 -3,070 
1,919 2,303 -2,303 -0,768 -5,757 67,933 -28,402 -20,725 -13,049 -3,838 
-1,535 -1,151 -3,454 -1,151 -8,827 69,085 -33,007 -25,331 -33,391 -6,908 
-3,838 -0,384 -5,757 0,384 -5,757 62,176 -32,623 -28,785 -13,433 -3,454 
5,373 -4,222 -5,757 -6,141 -8,827 65,631 -42,602 -28,402 -12,282 -6,141 
-3,454 1,535 -1,535 -8,060 -12,666 67,933 -37,229 -36,078 -82,518 -5,757 
Gennemsnit H(%) 
       
  
0,000 -0,064 -3,326 -2,047 -7,612 67,614 -31,920 -27,186 -24,563 -4,862 
Relativ vækst i forhold til kontrol (100-H%) 
     
  
100,000 100,064 103,326 102,047 107,612 32,386 131,920 127,186 124,563 104,862 
Standardafvigelser 
       
  
3,576 2,420 2,041 4,278 3,150 3,579 8,483 5,287 31,173 1,604 
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Forsøg 7. 
72 timer                 15-04-2011 
OD                   
kontrol Resveratrol (uM)     indol-3-carbinol (uM)       
  60 30 15 7,5 400 200 100 50 25 
0,339 0,365 0,361 0,372 0,362 0,011 0,220 0,352 0,385 0,372 
0,368 0,378 0,482 0,370 0,393 0,011 0,248 0,333 0,363 0,433 
0,372 0,386 0,390 0,390 0,378 0,009 0,214 0,362 0,382 0,451 
0,386 0,402 0,451 0,401 0,421 0,012 0,265 0,379 0,397 0,450 
0,404 0,410 0,429 0,413 0,428 0,015 0,260 0,366 0,383 0,434 
0,428 0,412 0,453 0,428 0,437 0,012 0,254 0,356 0,396 0,408 
Kontrol Gennemsnit: 0,382               
H(%) for enkeltbrønde               
11,463 4,664 5,710 2,833 5,448 97,241 42,584 8,063 -0,567 2,833 
3,879 1,264 -25,934 3,356 -2,659 97,241 35,261 13,032 5,187 -13,119 
2,833 -0,828 -1,874 -1,874 1,264 97,764 44,153 5,448 0,218 -17,827 
-0,828 -5,012 -17,827 -4,751 -9,981 96,980 30,816 1,002 -3,705 -17,565 
-5,535 -7,105 -12,073 -7,889 -11,812 96,195 32,123 4,402 -0,044 -13,381 
-11,812 -7,628 -18,350 -11,812 -14,166 96,980 33,692 7,017 -3,443 -6,582 
Gennemsnit H(%) 
       
  
0,000 -2,441 -11,725 -3,356 -5,318 97,067 36,438 6,494 -0,392 -10,940 
Relativ vækst i forhold til kontrol (100-H%) 
    
  
100,000 102,441 111,725 103,356 105,318 2,933 63,562 93,506 100,392 110,940 
Standardafvigelser 
       
  
8,066 4,941 11,697 5,993 7,855 0,514 5,594 4,028 3,223 7,883 
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Forsøg 8. 
24 timer                 20-04-2011 
OD                   
kontrol Resveratrol (uM)     indol-3-carbinol (uM)     
  60 30 15 7,5 400 200 100 50 25 
0,095 0,125 0,123 0,108 0,099 0,102 0,098 0,090 0,088 0,101 
0,107 0,121 0,115 0,103 0,106 0,090 0,088 0,090 0,090 0,090 
0,096 0,126 0,105 0,101 0,099 0,093 0,088 0,095 0,095 0,088 
0,083 0,116 0,116 0,097 0,091 0,094 0,087 0,090 0,089 0,089 
0,093 0,114 0,113 0,109 0,099 0,095 0,089 0,094 0,095 0,087 
0,102 0,108 0,105 0,104 0,103 0,100 0,104 0,094 0,091 0,094 
Kontrol Gennemsnit: 0,096               
H(%) for enkeltbrønde                 
1,047 -30,351 -28,258 -12,559 -3,140 -6,279 -2,093 6,279 8,373 -5,233 
-11,512 -26,164 -19,885 -7,326 -10,466 6,279 8,373 6,279 6,279 6,279 
0,000 -31,397 -9,419 -5,233 -3,140 3,140 8,373 1,047 1,047 8,373 
13,606 -20,932 -20,932 -1,047 5,233 2,093 9,419 6,279 7,326 7,326 
3,140 -18,838 -17,792 -13,606 -3,140 1,047 7,326 2,093 1,047 9,419 
-6,279 -12,559 -9,419 -8,373 -7,326 -4,186 -8,373 2,093 5,233 2,093 
Gennemsnit H(%) 
       
  
0,000 -23,374 -17,617 -8,024 -3,663 0,349 3,837 4,012 4,884 4,710 
Relativ vækst i forhold til kontrol (100-H%) 
     
  
100,000 123,374 117,617 108,024 103,663 99,651 96,163 95,988 95,116 95,290 
Standardafvigelser 
       
  
8,579 7,271 7,263 4,665 5,285 4,712 7,331 2,513 3,151 5,488 
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Forsøg 8. 
48 timer                 21-04-2011 
OD                   
kontrol Resveratrol (uM)     indol-3-carbinol (uM)     
  60 30 15 7,5 400 200 100 50 25 
0,131 0,110 0,114 0,124 0,135 0,077 0,130 0,123 0,127 0,128 
0,126 0,101 0,118 0,122 0,129 0,080 0,120 0,119 0,121 0,121 
0,148 0,097 0,105 0,123 0,130 0,095 0,123 0,123 0,117 0,119 
0,142 0,110 0,108 0,137 0,145 0,096 0,121 0,122 0,122 0,120 
0,136 0,099 0,117 0,126 0,132 0,094 0,123 0,119 0,122 0,129 
0,145 0,110 0,101 0,123 0,131 0,090 0,121 0,124 0,138 0,127 
Kontrol Gennemsnit: 0,138               
H(%) for enkeltbrønde               
5,089 20,356 17,448 10,178 2,181 44,348 5,816 10,905 7,997 7,270 
8,724 26,899 14,540 11,632 6,543 42,167 13,086 13,813 12,359 12,359 
-7,270 29,807 23,991 10,905 5,816 31,261 10,905 10,905 15,267 13,813 
-2,908 20,356 21,810 0,727 -5,089 30,534 12,359 11,632 11,632 13,086 
1,454 28,353 15,267 8,724 4,362 31,988 10,905 13,813 11,632 6,543 
-5,089 20,356 26,899 10,905 5,089 34,897 12,359 10,178 0,000 7,997 
Gennemsnit H(%) 
       
  
0,000 24,355 19,993 8,845 3,150 35,866 10,905 11,875 9,815 10,178 
Relativ vækst i forhold til kontrol (100-H%) 
     
  
100,000 75,645 80,007 91,155 96,850 64,134 89,095 88,125 90,185 89,822 
Standardafvigelser 
       
  
6,186 4,476 5,011 4,098 4,305 5,954 2,641 1,571 5,337 3,251 
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Forsøg 8. 
72 timer                 22-04-2011 
OD                   
kontrol Resveratrol (uM)     indol-3-carbinol (uM)       
  60 30 15 7,5 400 200 100 50 25 
0,220 0,112 0,150 0,206 0,243 0,012 0,167 0,199 0,218 0,191 
0,219 0,109 0,143 0,203 0,233 0,006 0,145 0,189 0,198 0,190 
0,223 0,113 0,141 0,213 0,245 0,026 0,149 0,200 0,213 0,211 
0,235 0,100 0,145 0,215 0,279 0,025 0,191 0,188 0,213 0,187 
0,227 0,106 0,143 0,219 0,244 0,014 0,179 0,205 0,221 0,206 
0,227 0,103 0,150 0,203 0,269 0,006 0,153 0,210 0,194 0,188 
Kontrol Gennemsnit: 0,225               
H(%) for enkeltbrønde               
2,299 50,360 33,450 8,529 -7,936 94,860 25,885 11,644 3,189 15,204 
2,744 51,695 36,565 9,864 -3,486 97,530 35,675 16,094 12,089 15,649 
0,964 49,915 37,455 5,414 -8,826 88,630 33,895 11,199 5,414 6,304 
-4,376 55,700 35,675 4,524 -23,956 89,075 15,204 16,539 5,414 16,984 
-0,816 53,030 36,565 2,744 -8,381 93,970 20,544 8,974 1,854 8,529 
-0,816 54,365 33,450 9,864 -19,506 97,530 32,115 6,749 13,869 16,539 
Gennemsnit H(%) 
       
  
0,000 52,511 35,526 6,823 -12,015 93,600 27,220 11,867 6,972 13,202 
Relativ vækst i forhold til kontrol (100-H%) 
    
  
100,000 47,489 64,474 93,177 112,015 6,400 72,780 88,133 93,028 86,798 
Standardafvigelser 
       
  
2,616 2,276 1,704 3,011 7,893 3,944 8,133 3,867 4,881 4,579 
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Appendiks IV – Opsamlet gennemsnit af data 
 
24 timer 
kontrol 
Resveratrol 
(uM)     
indol-3-carbinol 
(uM)       
  60 30 15 7,5 400 200 100 50 25 
Gennemsnit af relativ væksthæmning (100-H%) for samtlige behandlinger og tider     
100 116,194 112,388 102,881 95,467 96,189 102,625 93,220 80,693 82,235 
Standardafvigelse 
       
  
18,230 17,489 12,205 11,937 10,261 35,861 43,013 31,562 36,741 32,469 
Opsamlede data fra i alt 6 plader. Der er 6 brønde pr plade for hver koncentration dvs. 36 replikater. 
 
48 timer 
Gennemsnit af relativ væksthæmning (100-H%) for samtlige behandlinger og tider     
100,000 95,351 107,863 104,909 110,919 72,448 97,419 99,054 100,494 99,682 
Standardafvigelse 
       
  
9,472 14,763 17,159 16,688 16,452 23,345 24,231 20,630 23,416 17,930 
Opsamlede data fra i alt 7 plader. Der er 6 brønde pr plade for hver koncentration dvs. 42 replikater. 
 
72 timer 
Gennemsnit af relativ væksthæmning (100-H%) for samtlige behandlinger og tider     
100,000 55,990 82,675 93,572 103,110 34,179 72,217 89,635 94,324 98,768 
Standardafvigelse 
       
  
4,849 10,779 12,891 8,847 9,370 19,311 9,676 9,447 9,061 11,290 
Opsamlede data fra i alt 8 plader. Der er 6 brønde pr plade for hver koncentration dvs. 48 replikater. 
Måledata fra resveratrol i forsøg 6 og 7 er udeladt i det opsamlede data gennemsnit, grundet stor afvigelse 
der formentlig skyldes fejl. 
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Appendiks V – Logbog 
 
14/2-11 
Første subkultivering af celler, fra passage 9 til 10. 
Pilotforsøg med 24 brønds plade indledt. Celletælling udføres med coulter counter på den resterende 
cellesuspension fra subkultiveringen og der fortyndes til ca. 35.000 celler per ml (der tilsættes 1 ml 
suspension pr. brønd) 
 
15/2-11 
Mediet fjernes fra brøndende og 1 ml fortyndinger af resveratrol laves (60, 30, 15, 7,5 og 3,75 uM) tilsættes 
i stedet, mens DMSO tilsættes til kontrolrækken.  
 
17/2-11 
Efter 48 timers inkuberingen af 24 brønds pladen med resveratrol blev der taget billeder af brøndende med 
en LEICA DMIRB mikroskop med 20 x forstørrelse. 
Herefter tog vi pladen med op i laboratoriet og gjorde følgende:  
1. Sugede mediet fra brøndende 
2. Tilsatte en 1 ml pbs til hver brønd. 
3. Dernæst blev pbs’en suget fra. 
4. Herefter tilsatte vi 200 μL trypsin 
5. Satte pladen til inkubering i 20 min 
6. Hver brønd blev herefter tilsat 800 μL medie 
7. Indholdet i hver brønd resupenderes 
8. 800 μL af resuspenderingen fra hver brønd blev udtaget og proppet i 10 mL saltvandsopløsning i en 
tællekop 
9. Denne tællekop blev indsat i en coulter counter. 
10. Vi fik følgende data: 
 A B C D 
DMSO N/A N/A N/A 32724 
RES 3,75 μL 28337 42147 28620 25164 
RES 7,5 μL 26244 34776 19953 37935 
RES 15 μL 17928 15714 26190 28107 
RES 30 μL 19899 23085 14067 21195 
RES 60 μL 9963 12987 11907 11826 
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Disse data er opnået ved indstillingerne på coulter counteren: 9-30 μM celle/partikel størrelse, måling sat 
på koncentration (celler pr. mL), fortynding 13,5. 
 
Herefter lavede vi en standard subkultivering med en 15 x fortynding i vækstflaskerne. Passage fra 10 til 11. 
 
21/2-11 
Igen lavede vi en subkultivering med en 20x fortynding i vækstfalskerne der var på henholdsvis 90% og 
100% konfluente.  
 
Celletællingen blev her:  
1.tælling  celler/mL 
2.tælling  celler/mL 
 
Herefter blev disse tal brugt til at lave passende fortyndinger af cellesuspensionen til ca 80.000 celler/mL. 
Derefter blev 3x96 brødplader fyldt med 100 μL cellesuspension, så der var 8000 celler pr. brønd.  
 
22/02-11 
Vi lavede vores koncentration af henholdsvis resveratrol og I3C og tilsatte som beskrevet i metode afsnittet. 
I denne proces sugede vi mediet fra hver brønd. Der blev muligvis lavet fejl på 24 timer pladen ved hele 
række 7, den med 400 μM I3C, og i brønd 8B 8C. Derudover kan noget af indholdet af 6f være røget over i 
5G. I 7G og 8G var der ikke nok af blanding af 200 μM I3C til at brøndene blev fyldt. 
 
23/02-11 
MTT opløsning blev lavet i forholdet 5 mg/mL MTT i HBSS, der køres igennem et sterilt filter. 
 
Den allerførste MTT-måling blev fortaget ved at vende pladens indhold på sterilt papir. 
100 μL MTT opløsning blev herefter tilsat hver brønd på 24 timer pladen og inkuberes i 4 timer.  
 
Efter de 4 timer blev pladen igen tømt og 100uL isopropanol med 0,004 M HCl tilsat til hver brønd. Men vi 
havde glemt at fortynde MTT opløsningen så ingen formazan blev dannet i disse brønde. 
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24/02-11 
MTT på 48 timer plade. Igen krystaldannelse ved på pladen ved observering i mikroskop af pladen. Den 
samme procedure blev fortaget som MTT-målingen den 23/02-11, hvilket betød at vi ingen måling fik, da 
MTT’en var ufortyndet. 
 
Herefter blev der fortaget en subkultivering med en konfluensgrad på 80%. Nye vækstflaske blev taget i 
brug. Fra de gamle vækstflasker blev der udtaget 2x0,75 ml af resuspendering til hver falske og 10 ml 
medie, sådan at fortyndingen er 14,3x 
 
Denne fortynding blevet lavet på baggrund af coulter counter data: 
1.tælling 827874 celler/mL 
2tælling 974349 celler/mL 
 
Derudover blev der lavet en cellegradientplade med inddelingen: 
Række 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
tilsætning Ingen 
celler 
64.000 
celler 
32.000 
celler 
16.000 
celler 
8.000 
celler 
4.000 
celler 
2.000 
celler 
1.000 
celler 
500 
celler 
Kontrol Kontrol Ingen 
celler 
 
 
28/02-11 
Blanding af nyt medie da vi havde brugt det gamle op. Vi gjorde brug af vækstmedie lot:OMB149, 
kalveserum 2x27,5 ml lot:0739L og 0,5 ml gentamicin lot:00000098274. 
Herefter kunne vi påbegynde subkultiveringen som gjordes på celler med ca.80% konfluens.  
Coulter counter data: 
 
Flaske A  celler/ml 
Flaske B  celler/ml 
 
Vi bruger flaske B, på grund af den højere celle konc. i forhold til flaske A. Der blev herefter udtaget 3 ml 
celleopløsning og 38 ml medie til at kunne fylde på de nye 3x96 brøndsplader . 
Der blev også kørt MTT på pladen som blev lavet den 24/02-11. Der blev dog først lavet en ny blanding af 
isopropanol i 0,04 M HCL. Dette blev gjort ved at tage 1 ml 2 M HCL + 49 ml isopropanol.  
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1/3-11 
Blandingerne af resveratrol og I3C bliver lavet efter samme procedure som de forgående forsøg og 
doseringerne på pladerne er den samme som vist i metode afsnittet, se figur x.  
 
2/3-11 
MTT-måling på 24 timer pladen blev gjort lige efter bogen, dog blev der observeret et tab af krystaller når 
pladens indhold blev vendt ud på det sterile papir. Dette medførte en meget forsigtig banken på pladen 
hvilket måske har medført at ikke altså MTT er kommet 100% ud.  
 
3/3-11  
Subkultivering blev udført med celler på 90% konfluens. Under subkultiveringen blev der tilsat 4 ml trypsin 
imod den 1 ml der var meningen. Nye væksflasker blev taget i brug. Der blev overført 0,5 ml celler hver af 
disse vækstflasker og tilsat 10 ml medie.  
Senere på dagen blev der lavet MTT udført, her blev MTT blandingen fortyndet med 10 x med HBSS.. 
I doseringen af isopropanol/HCL 0,04M HCl blev der doseret dobbelt op i en række sådan at række 6 ikke fik 
tilsat noget. Dette rettede vi dog op med ved at proppe den rigtig mængde i række 6. 
 
4/3-11 
MTT af 72 timer løb efter planen. 
 
7/3-11 
 Vi lavede subkultiveringen ved at flaske 1 fik 5 ml trypsin og væksflaske 2 fik 2 ml trypsin.  
Coulter counter data: 
Flaske A:  
1.gang 221238 celler/ml 
2.gang 187137 celler/ml 
Flaske B:  
1.gang 232524 celler/ml 
2.gang 233658 celler/ml 
Lavede derefter en blanding ud fra data og udregninger fra coulter counteren og fandt ud af vi skulle tage 
11 ml celler og 19,063 ml medie. Vi havde dog kun 10,5 ml celler til rådighed hvilket gjorde at vi var nødsag 
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til kun at kunne proppe 7636 celler pr. brød på de nye 3x96 brønds plader. Under udregning kom cellerne 
ikke på is, så de har nok stået ude i ca. 15-20 min før de hastigt blev proppet på is.  
 
8/3-11 
Vi lavede blandingerne som tidligere, der var dog ikke helt nok af A (30 ml medie + 30 μL DMSO), i 
blandingen til 25 μM I3C. Vi lavede derudover en ny blanding af A på 10 ml medie og 10 μL DMSO pga. der 
ikke var nok. 
Ved 72 timer pladen er der muligvis kommet noget af indholdet af 2A(Kontrol) over i 3A(res 60 μM). 
 
9/3-11 
MTT-måling på 24 timer plade forgår som tidligere. Der blev derudover lavet en ny trypsin blanding til den 
videre subkultivering de efterfølgende uger.  
 
10/3-11 
Der blev udført en subkultivering på den vækstflaske med højeste konfluensgrad i det den anden vækstflask 
var revnet, hvilket ingen ved hvordan er sket.  
Under subkultiveringen blev der ikke skyllet med pbs, men cellerne løsnede sig fint, den smule der var 
tilbage i vækstflasken har ikke inaktiveret trypsinen. Det viste sig dog at også denne flaske havde fået slået 
en flig af hjørnet og der blev hele den nye celle/medie blanding overført til en helt ny flaske. I nye flaske fik 
en fortynding på 20. 
 
14/3-11  
Der blev lavet subkultiveringen på celler med 90% konfluens i begge flasker. 
Coulter counter data: 
1. flaske 597527 
2. flaske 642762 
Flaske 2 blev brugt til at lave plader og til den videre subkultivering. Der blev brugt 3,8 ml celleopløsning og 
26,73 ml medie til at lave pladerne. Under opfyldning af brøndende på 48 timer pladen fik H7 lidt mere end 
de tiltænkte 100 μL.  
I subkultiveringen blev der lavet en 15 folds fortynding, altså 0,75 ml celleopløsning og 10 ml medie.  
 
15/3-11 
Denne dag blev vores blandinger af resveratrol og I3C lavet af en laborant, Marianne. Selv tilsætningen 
udførte vi selv. Her tømte vi pladernes indhold ud på sterilt papir og fyldte dem herefter med blandingerne. 
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Den samme opsætning som beskrives under metode afsnittet er fulgt. På 72 timer pladen var det 1B-1G der 
var blank, mens 12B-12E også var blanks. Række 1 og 12 indeholdte kun medie. 
 
 
 
 
 
16/3-11 
Der blev lavet en ny MTT-blanding. 0,225 g MTT + 45 ml HBSS. Blandingen stod i ca. 1,5 timer til ”rystning” 
og derefter blev blanding centrifugeret og kørt igennem et sterilt filter. Herefter blev den normale 
procedure for MTT-målingen udført, dog uden brug af sterilt papir, men fra en ny uåbnet pakke.  
 
17/3-11  
Der blev fortaget en subkultivering på flaske 1 og flaske 2 med henholdsvis 45% konfluens og 55% 
konfluens. Her blev der brugt 4 ml trypsin på hver flaske under subkultiveringen. På disse flasker blev der 
udtaget lavet en 10x fortynding af cellerne.  
Der blev desuden fortaget en MTT-måling på 48 timer pladen. Ved denne måling blev der ikke brugt sterile 
servietter, men servietter sprayet med 70% Ethanol.  
 
18/3-11 
Der lavet en MTT-måling på 72 timer pladen. Det hele blev fulgt til punkt og prikke, dog ved den undtagelse 
at pladen havde stået 15 min for lidt, hvilket vil sige pladen kun har stået til inkubering i 3 timer og 45 min. 
Måske har der ved omrystning været en kontaminering af de forskellige brøndende da der ikke blev påsat 
parafilm på pladen inden omrystning.  
 
21/3-11 
Subkultivering blev udført som beskrevet før. Vi lavede dog på denne dag en plade med en cellegradient. 
Her er opstillingen den samme som den cellegradient plade der blev lavet den 24/2-11.  
Coult counter data: 
Flaske 1:  
1. Gang 808245 celler/ml 
2. Gang 803898 celller/ ml 
Flaske 2: 
1. gang  celler/ml 
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2. gang  celler/ml 
Vi brugte flaske 1 til cellegradient pladen og flaske 2 til vækstflaskerne og pladerne  
Til cellegradient pladen brugt vi  4,766 ml celleopløsning og 1,234 medie i alt. 
Til den andre plader blev der brugt 2,18 ml celleopløsning (fra flaske 2) og 27,82 ml medie. Vi lavede kun en 
48 timer og 72 timer plade.  
Vi blandede derudover også to nye flasker med medie til videre arbejde. Der kom både gentamicin og FBS i 
begge. 
Til sidst med ikke mindst lavede vi også en ny MTT-blanding med 0,255 g MTT og 51 ml HBSS, som stod til 
omrøring natten over.  
 
22/3-11 
Vores laborant, Marianne, hjalp os igen ved at have lavet resveratrol og I3C på forhånd sådan vi blot skulle 
tilsætte dem til pladerne.  
MTT-blanding, som var sat over dagen før, blev taget af omrøringen og centrifugeret og derefter ført 
igennem et sterilt filter. Derved var MTT’en gjort klar til de næste dages MTT-målinger.  
 
23/3-11 
MTT-måling af cellegradientpladen. Her blev der fortyndet med 1,2 ml MTT og 10,8 ml HBBS. G1 fik ikke 
helt nok. Der sås tydeligt en cellegradient efter omrystningen.  
 
24/3-11 
Den nye MTT’en blev fortyndet x10, altså 1 ml MTT og 9 ml HBSS, og tilsat 48 timer pladen. Brøndende 
havde nogle få bobler tilbage efter udtømning, på ikke-sterile servietterne, men ellers var brøndende 
tomme. Der sås ikke nogen farveændring. 
Der blev derudover lavet subkultivering på celler med 90-95 % konfluensgrad. Hver flaske blev fortyndet 
x20.  
 
25/3-11 
MTT-måling udført på 72 timer pladen efter proceduren. 
 
28/3-11 
Begge flasker havde opnået 100% konfluens. Vi undlod da at lave subkultiveringen. 
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29/3-11 
Subkultivering blev udført ved at tage 2 nye vækstflasker pga. den høje konfluensgrad der blev observeret 
dagen forinden. I denne subkultiveringen huskede vi kun at bruge 1 ml trypsin. Vi brugte flaske 2, da flaske 
1 celler ikke ville løsne sig fra flasken.  
Efter mange resuspenderinger lykkes det os tildels at få cellerne skilt fra hinanden, dog var der stadig 
enkelte klumper med 4 stykker.  
Coulter counter data: 
  
1.gang  celler/ml 
2.gang  celler/ml 
3.gang  celler/ml 
4.gang  celler/ml 
Den nye flaske 1 fik tilsæt 1,131 ml celler og 8,869 ml medie, sådan at den totale cellekoncentration var 
 celler. 
Den nye flaske 2 fik i stedet tilsat 1,508 ml celler og 8,492 ml medie sådan at den totale cellekoncentration 
var . 
 
31/3-11 
Der blev lavet subkultivering og disse havde en fin konfluens grad, derfor blev 2 nye flasker lavet med en 
total koncentration på henholdsvis 750.000 celler og 1 million celler.  
Til 750.000 flasken blev der brugt 2,15 ml celleopløsning og 7,85 ml medie, mens der i 1 million flasken blev 
brugt 2,87 ml celleopløsning og 7,13 ml medie. 
Disse blandinger blev lavet ud fra coulter counter data: 
Flaske 1:  
1.gang 233388 celler/ml 
2.gang 281232 celler/ml 
Flaske 2: 
1.gang 352944 celler/ml 
2.gang 343548 celler/ml 
Der blev til en 72 timer plade brugt 4,66 ml celleopløsning og 10,44 ml medie.  
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1/4-11 
Blanding og tilsætning af resveratrol og I3C blevet lavet som gjort så mange gange før, dog blev der ikke 
lavet blanks på denne plader. Pladen fik lov til at stå over weekenden over altså 72 timer.  
 
4/4-11 
Vi lavede en subkultivering efter bogen på flasken på 1 million celler og flasken på 750.000 celler. 
Dette gjorde vi ud fra coulter counter data: 
1 mio flaske: 
1.gang 884034 celler/ml 
2.gang 885924 celler/ml 
750.000 flaske: 
1.gang  celler/ml 
2.gang  celler/ml 
Der blev lavet en ny saltvandsopløsning til coulter counteren, ved at tage 5 L vand og 45 g NaCl.  
Der subkultiveres fra 750.000 flasken.  Og laves en flaske med 375.000 celler, hvor der er tilsat 0,232 ml 
celleopløsning og 9,768 ml medie, og en flaske på 500.000 celler, hvor der er tilsat 0,309 ml celleopløsning 
og 9,691 ml medie, 
Til pladerne bruges der 1,98 ml celleopløsning og 38,02 ml medie. 
Derudover blev der lavet MTT på 72 timer pladen som havde stået weekenden over. Der blev ikke tilsat 
noget isopropanol/0,04M HCL til brønd H12.  
 
5/4-11 
Tilsætning og blanding af stofferne forløb efter protokollen uden problemer dog er kontrolrækken på 24 
timer og 72 timer pladen placeret på række 6.  
 
6/4-11 
MTT-måling blev udført uden nogen problemer.  
 
7/4-11 
Pga. den mistede dag var celle antallet ikke særlig højt.  
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Coulter counter data: 
Flaske 500.000 celler:  
1.gang 213921 celler/ml 
2.gang 216567 celler/ml 
Flaske 375.000: 
1.gang 166320 celler/ml 
2.gang 162756 celler/ml 
Der blev lavet to nye flasker med de forgående koncentration, 500.000 og 375.000. Til disse blev der brugt 
til den nye 500.000 flaske 2,33 ml celleopløsning og 7,67 ml medie. Til den nye 375.000 flaske blev der 
brugt 2,28 ml og 7,72 ml medie. 
Der blev blandet en ny flaske isopropanol/0,04M HCL. 
Tilsætning af isopropanol/0,04M HCL gik næsten uden problemer. Det eneste problem der har været er en 
smule mindre mængde i brøndende i række 12.  
 
8/4-11 
MTT-måling på 72 timer pladen forløb som det var planlagt. 
 
11/4-11 
Vi lavede denne dag en subkultivering på celler med 90% konfluens.  Her huskede vi at bruge 1 ml trypsin.  
Vi fik disse data fra coulter counteren: 
Flaske 1: 
1.gang  celler/ml 
2.gang  celler/ml 
Flaske 2: 
1.gang  celler/ml 
2.gang  celler/ml 
Vi besluttede at holde ved med at lave nogle flasker på 375.000 og 500.000 celler. I 375.000 flasken brugte 
vi 0,2635 ml celleopløsning og 9,7365 ml medie, mens der i 500.000 flasken blev brugt 0,3513 ml 
celleopløsning og 9,6487 ml medie. 
Til pladerne blev der brugt 2,248 ml celleopløsning og 37,752 ml medie. Vi besluttede at lave en fjerde 
plade, som skulle fungere som kontrolplade efter 48 timer. Ellers blev standard plader lavet som altid. 
 
12/4-11 
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Ved tilsætning af vores stofblandinger ændrede vi lidt hvad vi har gjort før i tiden. Vi lavede i stedet 
blandinger af tredobbelte koncentration, men undlod at fjerne de 100uL gammelt medie og tilsatte i stedet 
50 uL af blandingerne oveni, så den endelige koncentration i brøndene burde blive det samme. 
  
13/4-11 
MTT-måling på 24 timer pladen og 48 timer kontrolpladen. Der var tvivl om brøndende blev fuldstændig 
tømt, idet der blev observeret bobler. På kontrolpladen var der nogle problemer ved række D. 
 
14/4-11  
Vi udførte subkultivering efter standarden dog ved at en prop til en af vækstflaskerne røg på gulvet der dog 
blev sprittet af og tørt efter før den blev sat på. 
Coulter counter data: 
Flaske 375.000: 
1.gang 293112 celler/ml 
2.gang 331398 celler/ml 
Flaske 500.000: 
1.gang 399195 
2.gang 401031 
I den gamle 500.000 flaske bliver der lavet sådan så der igen kommer til at være 500.000. Dette gøres ved 
at tage 1,25 ml celleopløsning og 8,75 ml medie. Det samme blev gjort for 375.000 flasken dog med 1,20 ml 
celleopløsning og 8,8 ml medie.  
 
15/4-11 
MTT-måling på 24 timer pladen forgik efter planen. 
 
18/4-11 
Vi lavede en subkultivering på ny DLD-1 celler der var på passage 5. På disse brugte vi 1 ml trypsin. Vi lavede 
i alt 4 flasker hvorpå 2 af dem var til os selv og de resterende var til de andre medstuderende som også 
manglede nogle nye celler.  
Coulter counter data: 
1.gang  celler/ml 
2.gang  celler/ml 
Til pladerne blev der brugt 2,159 ml celleopløsning og 27,841 ml medie. 
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Der blev under tilsætning af celler til 24 timer pladen opdaget at der på denne ikke var brugt sterile 
pipettespidser og smed pladen ud. Dette resulterede i at vi blandede 10 ml mere celle/medie. Ved at tage 
0,702 ml celleopløsning og 9,82 ml medie. Vi kørte den oprindelig opstilling. 
 
19/4-11 
Ved tilsætningen af stofferne var der ikke nok af A til at kunne tilsætte de 50 μL til blankrækkerne. Da 72 
timer pladen blev lavet blev der byttet om på række 5 og 6 sådan at der i række 5 er 7,5 μM resveratol og i 
række 6 er der 15 μM resveratrol. 
 
20/4-11 
MTT-målingen forløb som planlagt. 
 
21/4-11 
MTT-målingen blev udført efter planen, dog ved undtagelse af små fejl. Disse fejl var at multipipetten var 
indstillet til at dosere hurtige end normalt. Derudover var der stadig en lille smule medie tilbage i G10 og 
C4.  
Da subkultiveringen skulle påbegyndes blev der observeret at der var kontaminering i vækstfalskerne! 
Derudover blev denne kontaminering også observeret i medieflaskerne. Dette gjorde at vi ikke kunne 
fortage en subkultivering og derfor blev  vi nødt til at vente indtil vi fik rådighed over nogle nye celler. 
Vi blandede en ny medieflaske. 
 
22/4-11  
Ved udtagning af 72 timer pladen fra inkuberingskabet så vi at der ikke var noget låg på denne plade, men 
den derimod lå nedenunder pladen. Ellers forløb MTT-målingen uden problemer. 
 
